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PROMPTUAPvIO SEGURO, 
P A R A L A M A S C L A R K i 
y breve inteligencia del valor de todas 
las Monedas uínales , y corrientes del 
Continente de Eípaíía , afsi en fus pro-
prios Reynos, como en los demás de 
ella , arreglado á la ultima Real * i 
Pragmática expedida en 16, j f 
de Mayo de 1737. 
C O N M E T H O D O F A C I I ] 
para pradicar la mas pura , y cabal rej 
duccion de dichas Monedas entre 
s i , y á las de los demás 
Reynos. 
C O M P U E S T O 
POR DON JOSEPH INNOCEMCIO 
Aparici, Secretario del Rey nueftro Señorx 
y Contador del Serení/simo Ssñor 
Infante Cardenal. 
C O N L I C E N C I A . 
En MADRID : En la Oficina de JUAN 
DE SAN MARTIN. A ñ o d e i 7 4 i . 
bailara en la Imprenta de la Gateta , CaU* 
de Alcalá, 

AL EXC^G SEÑOR -
N ANIBAU 
T I , 
MARQUES SCOTI > DE CASTEL> 
Bofco , de Campremoldo Alto , y Ba-í 
xo : Conde de San Jorge, y de Mifeno: 
Señor de Refano, y Magna no: Ca valle-
ro de la Iníigne Orden del Toysón de 
Oro , y Real de San Genaro i Comen-
dador en la Orden Conftantiniana de 
San Jorge: Mayordomo Mayor , que 
íirvió á la Reyna nueftra Señora^ 
y Governador del Sereniísimo 
Señor Infante Carde-
nal , &c , 
SEIIOR» 
I natural inclinación , y 
mi aficionado genio á la 
profcísíon que figo , me 
obligaron a formar eña Obn3, 
f i que 
que puede fervir á la utilidad ccU 
mun para la mas clara 5 puntual, 
yfegura inteligencia de codas las 
Monedas del Continente de Efpa-? 
ñ a , expreííando , no folo fu va-
lor , fino fu reducción entre sí. 
N o cumpliera con las precifas le-
yes de agradecido (Excelentifsimo 
S e ñ o r ) fino puliera a fus plantas 
cfte corto parto de m i ingenio. 
En tan poderoía í ombra vincula 
la común aceptación que fe pro-, 
mete la que íolicita , quando Ta-
le al Theatro del mundo 3 para 
que logrando el favor de V . E. co^ 
nozcan todos verificado el dicho 
de la erudición de Séneca : Gratis 
tudo pro prdteritis futura con fe q u i -
t u r beneficia, (Senec. de 'Benef.) Es 
el agradecer méri to para c o n í e -
guir , y defeo ( Excclcatirsimo Se-
ñor) 
ñor) el confeguir, explicando cft 
tan pequeña oferta lo humilcie de 
xni agradecer. 
Todos conficíTan , que es ef-
clarecido blasón de lo magnifico 
el celebrar lo p e q u e ñ o : afsi lo d i t 
pufo el mifmo Séneca : Magnus, 
qux parya extoílt t *, (Senec. ibi.) y 
fera gloria de laefpecial Grandeza 
de V . E. hacer grande con lo fo-
berano de fu patrocinio lo peque-
ñ o de elle L ib ro . Bien pueden 
ofrecer otros en las aras de la ve-
neración los ricos te foros de fus 
difercros difeurfos , que como 
campos fértiles dan doradas ma-
collas en repetidas e fp igasaun-
que folo ofrezca yo no tan co l -
mados fanos , fino los que lleva el 
ár ido campo de mi ignorancia *, y 
afsi bien que no compita con los 
otros 
otros en lo gigante de las obras, 
no me confeííaie inferior en la 
voluntad del íacrificio, que es a 
lo que mas atienden los án imos 
generofos, en fentir del Sol de ¡as 
Efcuelas Santo Thornas de Aqui^ 
no : Magts acceptat facrificlum cor-
dis y quam extertoris operls, ( D . T h . 
in cap. Gene/.) 
Reñida queftion ha fido en la 
Eícuela de los Politices (fin que 
hafta aora fe aya determinado a 
favor de alguna de las partes) qual 
fea mejor, ícr Grande por lo here-
dado, b llegar al colmo déla for-
tuna por lo adquirido? Contro-
viertan en hora buena con delica-
deza la materia , que en V. E. cef-
fa el utrum de la difpiua j pues 
fe puede rcíolve.r en fus dos ex-
tremos por la pane afirmativa* 
Es 
Es V . E . Grande por lo heredado, 
pues late en fus venas la Real fan-
gre de Efcbcia , como dcfccndicM-
ÍQ de Duglas 3 Infante de aquel 
Reyno , el que acompañando al 
Emperador Cario Magno en La 
Guerra de Italia , hizo al siento en 
Plafcncia del Pb , para que con el 
apellido de Scoti , por origen de 
Eícocia j fuelle diéjhofo Solar cíe 
una pofteridad de Varones en t o -
cio cíclarecidos. 
N o menos timbres adornan 
a V . E. por lo adquirido, pues coa 
aíTombro del mundo le aclamaron 
a los diez y feis años de edad por 
c o n í u m a d o Maeí l ro lasUniv.crfi-
dades de Italia , cuyos aciertos en 
los dictámenes ha confefladocon 
repetidas experiencias nucilra Ef* 
pana : pudiendo decir nue í l ro 
f 4 ama^ 
amado R.ey [ y Señor Phelipc V . 
l o que Pha raen 5 pode roí o Rey de 
Egypco y de aquel Jofeph , que es 
conocido con el í ob renombre de 
Cafto : 7síumqu¡d Japiejitiorem, 0*; 
conftmilem tul m^eñire poteral (Gen» 
cap.4.1. v.3 9.) Por ventura halla-
re otro mas fabio i N o , Y aun 
por eflo eligió la perfona de V . E. 
para Ayo deUSereniísimo Señor 
Infante Cardenal 5 aísi como J ó -
le ph fue nombrado por Director 
de Principes : U t erudtret T r i n c ó 
fes ejus, (Pfaim. 104. v.x 1 ; 
Hechura de la Grandeza de 
V . E. me conficíío , y como tal 
t r i b u t o rendido obfequiofas ve-
neraciones en eñe corto trabajo 
de m i aplicación , que conocienH 
'dolo aísi la alta comprchenfion de 
y , E. no dudo fe dignará proteo 
i £rer-í 
ge ríe ] como lo . hecePsito J y efpc-
ro del eencrofo corazón de V . E. 
cuya Excclcndfsima perfona rue-
go a Dios guarde, y profpere los 
muchos , y dilatados años , que 
puede , defeo 3 y he menefter. 
EXC^0 SEÑOR. 
SENOIC' 
B. L . M . de V . E . 
fu mas rendido Subdito 
P.Jo/eph Jnnocmio 'Jparicti 
^APROBACION B E L R. P. M . J U A N 
de Halier, LeBor Jtwihdo de 'íbeolo-
gtd : Ex-Provincial de f u Frovincia de 
las dos Cajiillas Aragón •> y Valettcia: 
Predicador del Numero de f u Magef-
tad : y Theulogo de Cámara del Seré-», 
nifs'mo Señor Infante Cardenal, 
kE orden de V, S. llego a mis ma-
nos un Libro intitulado : Nartt 
fixo , y Promptuario feguro para la mas 
clara i y breve inteligencia del valor de 
todas ¡as Monedas ufuaks, y corrientes 
del Continente de Efpaña » (n Autor 
Don Jofeph Innocencio,. Ápar id , Se-
cretario de fu Mageftad , y Contador 
delSerenirsi/uo Señor Infante Carde-
nal , mi Señor, Luego que reconocí 
fus Tratados (en medio de que en el 
Arte de Numerar foy tan rudo ? que íl 
he de contar algo , es por los dedos) 
me vi precitado á confeíTar la utilidad 
dé la Obra, porque me hice cargo de 
que entre todos los vivientes íolo es 
propiedad del hombre lo fociahle : y eo-
Jl^la foc iabi l id^ perneta es un bien, 
* . - - Que 
^ue fe compone de lo honéfto , ú t i l , v 
deleytable , ílendo ia utilidad la que 
vicia mas fácilmente lohoneí lo , y de-
leytable del humano trato , íc ha he-
cho neceílatia la Arifmethica, para 
que con la noticia de los valores de 
diferentes Monedas fe arreglen á lo 
jufto los intereíles del Comercio. 
Los Egypcios , merecedores del 
nombre de Sabios , porque entre las 
Naciones fueron los primeros que íc 
aplicaron á las Ciencias , ponían ( co-. 
mo refiere Diodoro ) particular cuida-
do en enteñar á fus hijos la Aiifmethi-
ca. Roma (que nació para dar leyes 
al mundo) no folo inftruia á fu juven-
tud en el Arte de Numerar , fino que 
graduaba por de ingenio mas vivo á 
los que en la Arifmethica fallan mas 
dicftros. Notólo Alexandro en fus Dias 
\ Geniales, y es muy natural que tomaf-
fe ella noticia de Orado , de quien fon 
jos ílguientes verfos: 
Rom ¿ni pueri longis rationihus Afem 
l)ifcunt in partes centum diducere, 
AquQi BabyIónico Avencoarres, 
guc 
í}Ué défmintio ío Sarjar o de íu naci-
imientocon cfpeculaclones muy racio* 
nales, dixo , que el primoroío en el 
ufo de los Números lo fabia todo: Om-
itía feire eum, qui noverit numerare. 
Diriaio quizá, porque apenas ay Cien-
cia , que no fe ílrva de los Números . 
D é l o s dias cr í t icos,y decretorios ha-
bla Galeno muy áe propoíito en un 
l ibro , y por los Números forma el jui* 
ció de la vida, ó muerte del enfermo. 
De los Números impares, que replica, 
refuita el año climatérico , que ame-
naza. La Muílca, y la Poesía de ios 
Números forma la harmonía con que 
recrea. Dios mifmo , dice Pytagoras, 
que al criar los Cielos , y Elementos, 
tenia los Números en fu Eterna Men-
te ; y lo que no tiene duda es, que 
omnia fecit in pondere , numero , Ói¡ 
menfura. 
De todo refuita, que la Arifmethi-
¡ca es utilifsima, y que poífeyendola el 
Autor c«n deftreza, oy la hace fervir 
para el conocimiento de ios valores, 
gue tienen las Monedas ddCgntinen-
tc 
íc déErpana , cotejanHoías entré s i , ^ 
facilitando por cite medio en los Co* 
mercios la mayor equidad : cofa, que 
dcfde luego fe reconoce publico bene-
ficio j y por tanto, y no hallarfe en laj 
Obra nada contra las buenas coíluna-: 
lares , ni Santa Religión nueftra , la ha-s 
l io muy digna de daríe á la Imprenta»; 
A (si lo Tiento , fdvo femper , &c . Ma-
drid en efta Cafa del Efpiritu Santo, de 
Padres Clérigos Menores , á so. de* 
Agoílo de 1741. 
Juan de Haller} 
los Clérigos Ms^?c . l i 
L I C n m i A B E L ORDINARIO. 
OS el Licenciado Don Pedro 
Clemente de Aroftegui , The* 
forero , Dignidad , y Canónigo de U 
Sanca ígleíia de Toledo , Primada de 
las Efpañas , Inquifidor Ordinario , y 
Vicario de eíla Villa de Madrid , y fu 
Partido , &C. Por la preíentc , y- por 
lo que á Nos toca, damos Licencia, 
para que fe pueda imprimir , e impri-
ma ei Libro intitulado : Norte fixó , y 
Fromptuario fe-gurú, para la mas clara., 
inteligencia del valor de todas las Mone-
das ufuales, y corrieni-es del Continente de 
Ejgw&ti fu Autor D.Jofeph Innocencio 
Apanci , Secretario dcS. M . y Conta-
dor del Serenifsimo Señor Infante Car-
denal : atento que de nueftra orden 
ha fido vifto , y reconocido ^ y no 
contiene cofa opueíta á nueftra Santa 
Fe , y buenas coílumbres. Fecho en 
Madrid á 21 * de Agofto de 1741. 
L k . D. Pedro Clemente dé Arofieguii 
Por fu mandado. 
Mafheo Fernandez Moreno; 
L I C E N C I A D E L A J V N T A 
de Comercio* 
Blás Martines López:, del 
Con fe jo de fu Mageftad , fu Se-
cretario de ia Real Junta de Comercio^ 
y de Moneda: 
Certificó , que por Don Jofeph' 
Iñnocendo Aparici , Secretarlo de fu 
Mageftad , y Contador del Serenifsimo 
Senor Infante Cardenal \ fe ha-prekn-
lado en dicha Real Junta un Libro , 
que ha eferito , intitulado : Nortefixoy 
y Promptuario feguro <, paralas mas da* 
ra f y breve inteligencia del valor de todas 
las Monedas ufuaUs,y corrientes del Con* 
tinente de E/pana , pidiendo permiílb 
para fu Imprefsion r y aviendofe vifto» 
en la referida Real Junta , y coíiíidera-
do útil al beneficio publico, en fu inte-
ligencia , ha venido en aprobarle , y 
conceder Licencia á fu Au to r , para 
que obtenida la del Con fe jo , pueda 
imprimirle. Y para que confíe donde' 
convenga de lo acordado por la Jun-
ta , doy efta Certificación en Madrid a 
vein-
Veinte f quát íó I t OcíuSre de mil Ccí 
pecientos y ^uarcnta. 
D . Blas Martínez Lopszi 
LICENCIA DEL CONSEJO, 
.ON Miguel Fernandez MunilU^ 
Secretario del Rey nueftro Se-? 
Eor , fu Efcrivano de Cámara mas an-
tiguo , y de Govierno del Confejo: 
Certifico , que por ios Señares de 
el fe ha concedido Licencia a Don Jo-
fcph Innocencio Aparici , Secretario 
de fu Mageftad , y Contador del Señoc 
infante Cardenal, párá que mediante 
la Certificación que preicntb , dada 
¡por Don Blas Martinez L ó p e z , tam-; 
bien Secretario de fu Mageftad , y de la 
Real Junta de Comercio , y Moneda,; 
en veinte y quatro de Octubre proxw 
mo , en que conftó averie vifto en ella 
el Libro que ha cfcrito,intitulado: Nor~ 
te fixo , y PromptuArio feguro , para la 
mas clara, y breve inteUgeneia del valor. 
de toias las Monedas ufuaks, y cerrieM 
fes del Continente de E/paña , y fer m\ \ 
al beneficio publico , pueda , por una; 
vez , imprknir , y vender dicho LibrOji 
conque la imprefsion fe haga por 
original , que va rubricado ? y firmadoj 
al fin? de mi firma , y que antes que fia 
yenda , fe trayga al Confejo dicho L H 
bro impreíío , junto con fu or iginal , y] 
Certificación del Corredor de eftáir 
conformes , para que fe taíTe el precio; 
á que fe ha de vender, guardando t t i 
ia imprefsion lo difpueíto, y prevenía 
do por las Leyes, y Pragmáticas de 
eitos Reynos. Y para que confie, lo> 
firme en Madrid á tres de Noviembre; 
de mil íetecientos y quarenta. 
D . Miguel Fernandez Muntlla: 
A D V E R T E N C I A , T F E E 
de Erratas, 
N ia pag. 2 5. fe ha omitido , que 
vale el pefo duro 5. reales de 
plata Provinciales. 
En la pag. 3 1. fe dice, que el medio 
m peí 
pefo duro en Monedas de Valencia va-
íe 6. reales, 16. dineros , y 3. quintos, 
y deben fer 2«quintos. 
En la pife. 69. íe dice , qus el duca^ 
do de plata doble en Monedas de Na-
varra vale 1 i . diez y óchenos ^ 14* 
mrs. y 19. treinta y quatro abos de 
•otro, y deben fer 15«diez y óchenos. 
En la pag. 107. fe dice , que los 3 i 
cuartillos de real de plata doble en 
Monedas de Cathaluña valen un veinte 
y ochcno,3. mrs. y malla, y debe decir 
3. dineros. 
En la pag. 175. fe dice , que el real 
de plata Cathalán en Monedas de Caf-
tilla vale un real de plata nueva, ó cor-
riente, 29. mrs* y ó.íeptimos de otro, 
y deben íer 3. mrs. 
En la p.259. fe dice en la lin.S.que 
quedaran 24. libras , y deben íer 42 
En la pag. 2^0. l in. 7. fe dice en la 
hoja antecedente , y debe decir en la 
pagina. 
En la p.274. l i n . i . dice los, diga las. 
He viílo elle Libro intitulado : Nor-
te JixG , y Promptiidrio fegtíro j para ¡a 
mas 
mas ciara inieligéncid del valor dé todas 
las Monedas ufualés j y corrieñtes del 
Contirieñté de Efpáñd , fu Áüfot Üotf 
Jofeph ítinocerició Áparid, Secretária| 
de S. M . y Contador cíel Sérehiíiimd, 
Señor ínfonté Cardenal, y ádvertidaí 
eftas erratas, corteípondé con fu ongl^ 
nal.Madrid 5. de Septiembre de 1741. 
L i D i Manuel kicardo dé Rifara* 
Corredor Géneral poí: S.M. 
SÜMÁ D É LA fASSA¿ 
TAliaron íos Señores del Real , J| Süpifenio Coníejo de Cáftíllá eU 
te Libro íntitüíadd : Nbfté fixó >, y 
Promptíiario fegnro para ta mds ciará 
inteligencia del valor de todas las Mone-
das u/uales , y córrierítes del Continente 
de É/panaf fu Autor Don Jofeph Inrto-
cencío Aparici , Secretario de S. M . y 
Contador del Screnífsimo Sesor Infan-
te Cardenal , I feís maravedís cada 
pliego , fin principios, ni tablar, como 
mas largamente fe expreíTa en fu on-
ginal. 
Z>. Miguel Fernandez Munilla* 
2 A L 
A L L E C T O R . 
SI Juzgares ( Lcftor mío ) que no es digna de aplauíb efta Obra, diré 
que te fobra la razón 5 pero efta no 
defvanecc la que he tenido para dar-
la á la Imprenta: porque se que no 
fon Aguilas todos los ingenios , y dif-
curro , que por ventura contentare á 
muchos , para los quales la he forma-
do. No faltan algunos , que fe alimen-
tan folaruente de precioíidades , como 
el Emperador Caligula , a quien fer-
yian un plato de perlas , ó margaritas; 
pero á otros fon lifonja de fu apetito 
qualefquicra manjares , aunque grof-
feros, y vulgares. Entre eftos cuento 
y o efta mi Obra : y confeflandolo afsi, 
efeufo las inútiles prevenciones de an-
ticipadas difculpas. Es de corto inge-
nio ; mas no podrás negarme también, 
que es de dilatado trabajo : fi el mío 
te puede efeufar alguno , te valdrás 
de el , y quando no , yá no puedo 
perder la ganancia de la aplicación, 
que he tenido , quando mi princi-
pal 
pal fin ha Tido no cíHr ociofo , par« 
mas exerckarme en la profcfsion, 
que figo , y mejor confeguir el def* 
empeño. 
No te pretendo ( L e d o r ) amigos 
peto si benigno : y afsi te ruego, que 
los hierros? que encontrares, los dif-
culpe tu piedad , fi no he logrado U 
intención, que he tenido de íeryutc? 
gon acierto, %ft^£> 
m 3 ^ 
E X P L I C A C I O N 
de la Obra, 
DJRIQIASE mi cuidadora aplica-ción a una general indagación 
del yalor , y eípe^ies de tod^s las Mo-
redas de guropa , y a la equivalente 
correspondencia en el trueque de ellas; 
y penfando dar a la univerfal euriofi^ 
4ad en corto plazo cfta Obra , la raif-
roa pradica en la indagación de tan-
tas , y precifas noticias , que f<? neesf-
íitan , y fu laboriofa , y entretenida 
conílruccion , me lian dado a conocer 
lo arduo de la empreíla 1 por tan dila-
tada como la encuentro en la planta 
de ella ? bufando la correfponden-
cia , y eontrapefo del valor en tan 
profufo numero de efpecies , que exif-
ten en fus Reynos , y Provincias Í y 
mientras que fervorólo no defifto de 
jslfa , aprovechando Ips ratos, que me 
permite la obligaron de mi empleo, 
me ha parecido prudente rgfolucíon la 
no ¿cfraudar al pubiieo de la par^ 
te, que tengo concluida en eñe Promp-
tuarío de todas las ufuales, y corrien-
tes en nueftra Efpaña , y de las que 
han venido de fus Indias ; y deíeando 
evitar la confufion , que íuele caufar 
la multitud de Tratados en varias ef-
pecies, bufeando la mayor utilidad del 
que ufare elle methodo , divido la 
Obra en folos fíete. En el primero íc 
explicarán las efpccíes de Monedas de 
Jos lleynos deCaftilla , afsí efeclivas, 
como imaginarias,extinguidas,© que no 
exilien , el valor que tienen en dichos 
Reynos, y el que les correfponde cu 
Ja§ de los demás de Aragón , Valen-
cia , y Navarra , y en las del Principa-
do de Cathakma, En el fegundo las ef-
pecies de Monedas del Reyno de Ara-
gón , fu valor en el , y en losdeCafti-
Jla , Valencia , y Navarra, y en el PrÍPJ-
cipado de Cathaluña. En el tercero las 
del Eeyno de Valencia , fu valor en el, 
y en los de Caftílla , Aragón, y Navar-
ra , y en el Principado de CathaUma, 
En el quarto las del Reyno de Navarra^ 
fu valor en e l , y en los de CaíVUla, 
dragón , y Vaiencia , y en el Principa^ 
do de Cathaluña. En el quinto las de 
efte Principado , íu valou en él , y en 
los Rey nos de Cartilla , Aragón , Va-
leocia i y Navarra. En el íexto fe re-
ducirán las de ios referidos Reynos de 
Cartilla, Aragón , Valencia , y Navar* 
ra 9 y las del Principado de Cathaluíía, 
á rca les de vellón de Cartilla. Y en el 
feptimo , y ultimo los dichos reales de 
pellón de Cartilla á las demás Monedas 
'de eftos Rey nos/a las de los de Aragón, 
(Valencia , y Navarra, y a las del Priiir 
cipado de Cathaluña. 
Para mayor inteligencia fe advier-
te , que la primera columna de las Ta-
blas , que fe figuran en los dos últimos 
[Tratados, es de la Moneda , que ha de 
ireducirfe , y las de enfrente de la que 
Je correfponde , como fe declara en 
cada principio de plana, y cabeza de 
dichas columnas. 
Que para reducir qualquier efpe-
t i e de Moneda de Cartilla á otra del 
íxjifmo Rey no, ü de los de Aragón, 
falencia, y Navarra j y Principado dé 
Ca-
Cathaluna, fe bufcará primero los rea-
les de vellón que compone la Moneda, 
que fe huviere de reducir ? y fabidos 
eftos, fe hallará lo que les correspon-
de en la otra. V. gr. íe defea íaber 
170. pefos anriguos , ó extinguidos, 
que doblones en oro , y que libras de 
Aragón , y Valencia componen ; fe 
bufcará primero los reales de vellón 
que valen dichos 170. pefos en la Ta-
bla de lapag.204.y fe hallarán 2^5 60. 
reales de vellón 5 y eftos en la de la pag. 
284. fe encontrará , que valen 34. do-
blones en oro 5 en la de la pag. 304. 
^36 . libras de Aragón 5 y en la de la 
pag.3 10. 170. libras de Valencia : y 
afsi de otra qualquier Moneda , íabU 
dos ya ios reales de vellón que compo-
ne , y bufcandola en fus refpedivás 
Tablas, 
Mediante que fon muy pocas las 
piezas de plata , que han venido del 
nuevo Cuño de México en efpecie de 
pefetas, o reales de á dos , reales de 
plata, y medios reales de plata., (cuyo 
yalor exeede a femejantes piezas de 
pía-
plata fabricadas en eftos Reynos) y 
que feria rara contingencia huvieflc 
ajufte de compras, ó ventas ? y que íc 
libraífe en eftas Monedas, fe omite fu 
redacción , y la de pefetas fabricadas 
en cftos Reynos, para menos abultar 
la Obra.. 
También fe omite la del diez y 
ocheno , que coi re en los Rey nos de 
Aragón , Valencia, y Navarra 5 y la de 
los reales de plata , medios reales de 
plata , diez y óchenos , ó chambergos, 
y la del veinte y ocheno , que corren 
en Cathaluña (cuyas tres Monedas tie* 
nen el mifmo valor en efte Principa-
do , que antes de la citada Pragmática) 
porque milita la mifma razón , que fe 
exprcíla para noformarfe la reducción 
de las dichas piezas, que han venido 
del nuevo Cuño de México , y de las 
pefetas, 6 reales de a dos fabricados 
en eftos Reynos, 
Refpeíbo que en el Reyno de Na-
varra folamente fe pradica en tratos 
de ventas , y compras hablar de las 
Monedas ufuales, y corrientes de Caf« 
tilla. 
í i lh , de realés de ¿ ó. mrs. dc-aquel 
Reyno , y de ducados de e l , fe hará, 
unicamenfe H reducción de eftas dos 
cfpedes , y la de los íparavedis , omi-
tiendo las demás Monedas del dicho 
Reyno , cjue ion libras, tarjas 7 grofos, 
ochavos, y cornados ; porque de eftas 
ultimas roloteufa en el trato comefti-
ble, y de las libras en los calps de mul-
tar los Jueces á algún individüo. 
En la reducción délas Monedas de 
Caftilla a las de Cathaluña fe halla la 
potable diferencia , de que en las ima-
ginarias , extinguidas , p que no exif-
ten , (como fon doblones antiguos de 
^ 6of reales, y 8. nirs. de vellón ? pefos 
antiguos de a í 5. reales, y 2. mrs. rea^ 
les de plata doble ? o de a 16, quartos; 
ducados del Hey , 6 del Norte 5 duca-
dos de vellgn 5 y ducados de plata do-
ble , y de plata nueva ? 6 corriente) 
pagandofe en efpecie de o ro , fe ha 
menefter mas cantidad para llenar la 
queimpQnan pagandofe en plata, Eíla 
diferencia procede de averfe dado al 
^eal de plata ejfedivo 4e CaftUia el va-
lor 
let de 45. Hinéros ¿ t CatKaluna, quatí; 
do folamente le correfpondcn 44. d u 
ñeros , 7 5 . odavos de otro : cuyo au-
mento de 3 . odavos fe ha dado con 
prudente providencia i para evitar ma-
yor inconveniente , ó perjuicio 5 pues 
es menos gravofo , que ceda en bene^ 
ficio de la plata el aumento de 3. oda-
vos de dinero en cada real de plata,' 
que dexar en fu concebido , y ya cor-
riente valor el real de plata en Catha-; 
luna , que Tiendo folamente d^ 44. d i -
neros , fe hallaban en menofeabo de 
aquella Moneda 5. odavos de dinero 
en cada real de plata de Caftilla : por 
cuyo raotivo van formadas dos Tablas 
para cada efpecic de las Monedas de 
Cathaluña , y para la de reales ~de ve-
llón á dichas Monedas 5 la una , para 
quando deberán hacerfe los pagos en 
oro , ó doblones efedivos 5 y la otra, 
para quando fe hagan en plata, por la 
diferencia del mayor aumento de efta: 
como fe ve claro en un doblón efedivo 
de oro , que vale 7 5. reales , y 1 o.mrs. 
de vc lkm, y^  en M«aeda á* Cathalu-, 
ña fíete libras cabales , las qualc? com-
ponen iy68o . dineros 5 y eftos parti-
dos por 4 5 . ( que los vale el real de 
plata de Caftilla) importan íblamentc 
37. reales de plata dichos , 22. mrs. y 
2. tercios de otro de vellón , debiendo 
fer 37. reales de plata, un real , y 10. 
mrs. de vellón , que los vale el citado 
doblón en oro , en que fe reconoce el 
mayor aumento en la plata , que fu be 
á 2 1, mrs. y un tercio de otro de ve-
llón en cada doblón efectivo de oro: 
cuya advertencia he confiderada por 
muy precifa , y digna de notarla en ef-
ta explicación de mi Obra, para el bien 
común , c inteligencia de los que fe va* 
Uecen deAelia¿ 
I N D I C E. 
T R A T A D O P R í M E R O i 
EN quc (c explican las efpecies dé Monedas de ios Reynós de Caf-
t iüa, el valoí cjue tienen en dichos Rey* 
nos, y el que les correíponde en Mo* 
nedas de los de Aragón * Valencia , y 
Navarra , y eñ las del Principado dd 
Cathaluña 7 p a g . í . 
Tratado Segundó, 
En qu<¿ fe explican las efpecies de 
Monedas del Reyno de Aragón, el va-
lor que tienen en éí, y el c|ue les Corref-
ponde en Monedas dé los Rcynos de 
Caílilla, Valencia, y Navarra , y en las 
del Principado de Catltaíuña, pag^i 2 3. 
Tratado Tercero i 
En que fe explican las efpecies de 
Monedas del Reyno de Valencia, el va-
lor que tienen en el,y el que les ebrref-
ponde reducidas a las de los Reynos de 
Cartilla , Aragón , y Navarra , y a las 
del Principado de Cathaluña, pag. 136, 
Tra-
Tratado Quarto. 
En que fe explican las efpccics de 
Monedas del Rey no de Navarra, el va-
lor que tienen en el,y el que les corret 
ponde reduádas á las de los Reynos de 
Caftiüa , Aragón ^ y Valencia, y á las 
del Principado de Cathaluña. pag.14^. 
Tratado Quinto, i * ^ 
- En que fe explican las Efpecies de 
Monedas del Principado de Cathaiuna, 
el valor que tienen en él , y el que les 
correfponde reducidas á las de los Rey* 
nos de Caftílla, Aragón , Valencia , 
Navarra^ pag. i73¿ 
Tratado Sexió* 
En que fe reducen la^ Monedas de 
los Rey ROS de Cáí!illa, Aragón, Valen-
cia, y Navarra, y las del Principado de 
Catliahma, á reales de vellón de Caftí-
lla, pag.zog. 
Tratado Séptimo4 
En que fe reducen los reales de ve-
llón de Caftílla á las demás Monedas 
de eftos Reynos, á las de losde Ara-
gón, Valencia , y Navarra , y á las del 
Principado de Cathaluna, pag.283. 
T A -
•TABLA DE L O C O N T E N I D O 
por menor en cfte Libro. 
p O B L O N DE A %, E S C U D O S 
de oro» 
SU valoí én Monedas de Caftn lia, pag.^H 
En las de Aragón, y Valencia, pag. 7.] 
En las de Navarra , y Cathaluña, 
Doblón de d 4. Efcudos de oro. 
Su valor en Monedas de Caííílla, p. 9; 
En las de Aragón , y Valencia , p. 12. 
En las de Navarra, y Cathaluña, p . i 3. 
Doblón fencith ,0 de d 2, Efcudos 
de oro. 
Su valor en Monedas de Caílilla, p. 14? 
En las de Aragón , y Valencia, p. 17. 
En las de Navarra, y Cathaluña, p.18. 
Medio Doblón , 0 Efcudo de oro. 
Su valor en Monedas de Caílilla, p . i ^ . 
En las de Aragón, y Valencia , p. 22. 
En las de Navarra, y Cathaluña, p.2 3 . 
Pefo duro. 
Su valor en Monedas de Caílilla, p.24. 
En ias de Aragón , y Valencia, p. 26, 
En 
En las de Navarra, p. 27^ 
En las de Cathaluña, p. 28^ 
Medio Pefoduro, 
Su valor en Monedas de Caftilla, p.28* 
l n las de Aragón , y Valencia, p. 30.; 
En las de Navarra, p. 31.; 
En lasdeCarhaiuña , P» 32.; 
Pefeta Mexicana. 
Su valor en Monedas de Cañilla, p.32; 
En las de Aragón , y Valencia, p. 34.; 
En las de Navarra, P'35-
En las de Cathaluña, p, 3 5w 
Pefeta Provincial. 
Su valor en Monedas de Caftilla, p.3^.¡ 
En las de Aragón ? y Valencia, p. 38^ 
En las de Navarra, y Cathaluña, p.3^; 
Real de Plata Mexicano. 
Su valor en Monedas de Caftilla,p.40,; 
En las de Aragón, p. 41 ^ 
En las de Valencia , y Navarra, p. 42,1 
En las de Cathaluña, p. 43 4 
Real de Plata efeBivo^b Provincial.. 
Su valor en Monedas de Caftilla, p.44.¡ 
En las de Aragón , y Valencia, p. 45 . 
En las de Navarra, p. 45.; 
En las de Cathaluña, p. 47. 
Medio Real de Plata Mexicano. 
Su valor en Monedas de Caíliüa, p.47.' 
En las de Aragón, p. 48 . 
Sn las de Valencia , y Navarra, p. 49 . 
Ha las de Cathaluña, p. 50, 
Medio Real de Plata efiBivo, 
ó Provincial» 
Su valor en Monedas de Caftilla, p.50; 
En las de Aragón , y Valencia , p. 5 1 . 
En las de Navarra , y Cathaluña, p.5 2. 
Doblón antiguo. 
Su valor en Monedas de Caftilla, p.5 3.1 
i n las de Aragón , Valencia , y Na-: 
varra, p. 56. 
l n las de Cathaluña, p. 57. y 5 
Pe/o antiguo* 
Su valoren Monedas de Caftilla, p.59.: 
En las de Aragón , Valencia, y Na-( 
varra, p - ^ i » 
Ea las de Cathaluña, ip. Ó i . y 6$, 
Ducado de Plata doble. 
Su valor en Monedas de Caftilla, p.64. 
En la* de Aragón, p. 68. 
En laá de Valencia , y Navarra, p.69. 
En las (Je Catliahiña^ • p. 7 1 . y 72. 
Ducadt de Plata nueva, 9 
corriente. 
Su valor en Monedas de Caftüla, p.73 J4 
En las de Aragón, P- 75*. 
En las de Valencia j y Navarra, p. 76^ 
En las de Cathaluña, p. 77. y 79^ 
Ducado del Rey , 0 del Norte* 
Su valor en Monedas de Caftilla, p.8o^ 
En las de Aragón , y Valencia , p. 82,; 
En las de Navarra, p. 8 j . ; 
En las de Cathaluña, p. 84. y 85^ 
Ducado de vellón. 
Su valor én Monedas de Caftilla , p.S¿?r 
En las de Aragón , y Valencia , p. 88.; 
En las de Navarra, P» ^9 
En las 4c Cathaluña, p. 90. y 91 
Efcudo de vellón. 
Su valor el mifrao que el que tiene el 
medio Pefo duro, p,^2. y 28. á 32. 
Real de Plata doble, antiguo, 
ó extinguida. 
S14 valor en Monedas de Caftilla, p,p 3 ;, 
En las de Aragón , y Valencia , p.' 04> 
En las de Navarra, V- 95 ' 
En las de Cathaluña, ^ , ^ ^ , ^ ^ 6 . 
fí^i^I 2 Real 
Real de vellón. ' 
Su valor el mifmo que el que tiene el 
medio Real de plata efedivo , 6 
. Provincial, p. 97. y 5 o.^i 
Tt'ts quartilios de Real de vellón. 
Su valor en Monedas de, Caílilla , y 
Aragón, p.98* 
Bnlas de,Valencia, y Navarra , p. 99. 
f n las de Cathaluña, p. 99. y 100. 
Dos cuartillos , d medio Real de 
vellón. 
Su valoren Monedas de Caftílla,p.T 00« 
En las de Aragón , y Valencia , p. 1 o r . 
í n las de Navarra, p. 102. 
En las de Cathaluña,. p . i o 2 . y 103. 
Un quartillo de Real de vellón. 
Su valor en Menedas de Caftilla,p.i o3. 
En las de Aragón , Valencia , y Na^ 
varra, p. 104. 
En las de Cathaluña, p. 104. y 105. 
Tres quartillos de Real de Plata 
doble. 
S\x valor en Monedas de Caílilla,p. 105. 
En4as de Aragón , y Valencia, p. 106. 
En las de Navarra, p. 107, 
Eíi la^de Cathaluña, p . i o 7 , y i o 8 . 
Dos 
Dos cuartillos, b medio Real de platA 
dable» 
Su valor en Monedas de Caftiüa , Ara-
gón , y Valencia, p. 109. 
En las de Navarra,y Cathaluña;p. i 10. 
,1^1 I . ' . . i • :^ - :1 • iq¿. ;. ' '\ 
Un quartiJlo.de Real d£ plata doble. 
Su valor en Monedas de Caftillajp. 1 r r . 
En las de Aragón , Valencia, y Catha-
luña, p. 112» 
Pieza de a 2. quartos. 
Su valor en Monedas de Caftilla , Ara-
gón , Valencia , y Navarra , p. 11 3. 
En las de Cathaiuña, p. 114. 
Quarto. 
Su valor en Monedas dcCaílilla,p. 114. 
En las de Aragón, Valencia, Navarra, 
y Cathaiuña, p. 115. 
Oehavo. 
Su valor en Monedas de Caftilla , Ara-
gón, Valencia , y Navarra , p . i i 6 . 
En las de Cathaiuña, p . i 16. y 117. 
• MaraveM de vellón. 
Su valor en Monedas de Caftilla, Ara-
gón , y Valencia, p. 117. 
En ia$ de Navarra,v Cathalaaa,p. r i 8 . 
Blanca, 
Su valor en Moneda? deCaíUUajp.t i S8 
jEn los de Aragón , Valencia , Navarra, 
yCatha luña , p, 119. 
Maravedí de plata doble. 
Su valor en Monedas deCaftilla,p.i i £ . 
En las de Aragón , Valencia , y Na-
varra, p« 120. 
Bn las de Cathaluna, p. 12 o, y 121 
Cornado. 
Su valor en Monedas de Caftilla , Ara* 
gon , Valencia , y Navarra, p. 121. 
En las de Cathaluna, p . i 2 i , y i - i ^ 
Dinero. 
Su valor en Monedas de Caftilla , Ara-
gón , Valencia , Navarra , y Catha-
luna, p. 122. 
Jifeudo , o Libra jaquefa de 
Aragón. 
Su valor en Monedas de eftc Reyno, 
y en las de Caftilla^ p. 124. 
En las de Valencia , y Navarra, p . i 27. 
En las de Cathaluna. p. 128. 
Diez y ocheno. 
Su. valor en Monedas de Aragón , y de 
Caftiíla, p. 130. 
En 
En las de Valencia,- p. 131 ; 
En las de Navarta, 5 P» 13 2 • 
En las dé Cathaluña, p ^ p ^ y i S S » 
Real de Aragón. 
6u valor es el mifmo qne el que tiene 
el Real de plata doble, antiguo , ó 
extinguido, P ' P 3 « ^ 9 7 » 
Sueldo de Aragón. 
Su valor en Monedas de efte Rey-
no, P - I 3 3 ' 
En las de Caftilla , Valencia , y Na-
varra, p. 134. 
En las de Cathalufía, P'I3 5* 
Dinero de Aragón. 
Su valor es el mifino que el que tiene 
el ochavo de Caftilla, p. 11 á. á 118. 
¡Libra de Valencia. 
Su valor es el mifmo que el que tiene 
el Pefo antiguo ? ó extinguido, pa-
gina 59. á 64» 
Dien y ocheno. 
Su valor es el mifmo que el que fe ex-
plica en las Monedas del Rey no de 
Aragón, p. 130. á 133. 
5 f f ^ m i 
Real de Valencia. 
Su valor en Monedas de efte Reyno,y, 
en las de Caftilla, p. 138. 
En las de Aragón, y Navarra, p. 140. 
En las de Cathahiña, p. 141. y 142. 
Sueldo de Valencia. 
Su valor en Monedas de efte Reyno,^ 
en las de Caftilla, p. 143» 
En las de Aragón, y Navarra, p. 144. 
En las de Cathaluña, p. 145* 
Dinero de Valencia. 
Su valor es el mifmo que el que tiene 
el ochavo de Caftilla, p . i 15. y 118* 
Ducado de Navarra. 
Su valor en Monedas de efte Rey-
no, p. 149^ 
En las de Caftilla, p . i5o« 
En las de Aragón, p. 153. 
En las de Valencia, P ' i 5 4 » 
En las de Cathaluña, p . I5$ . y 156, 
Diez, y ocheno. 
^u valor es el mirmo que el que fe 
explica en las Monedas de Ara-
gón, p. 130. ¿ 1 3 3 . 
Lihra 
Libra de Ñattarra* 
Su valor en Monedas de cfte Rcy« 
no, p. 157-
^En iasdeCaftilla, p. i5S« 
En las de Aragón , y Valencia, p. 16oe 
En las de Cathaluña, p. 161 , 
Real de Navarra, 
Su valor és el mifmo que el que tiene 
el Real de plata doble 7 antiguo , ó 
extinguido, P* 93• ^ ^ 7» 
Tarja de Navarra, ' 
Su valor en Monedas de efte Reyno, 
y en las deCaftilla, p. 163. 
En las de Aragón, y Valencia, p. 164. 
En las de Cathaluña, p. 164. y 165. 
Gros de Navarra. 
Su valor en Monedas dé efte Reyno, 
y en las de Caftilla, p. K55. 
En las de Aragón, y Valencia, p. 166. 
En las de Cathaluña , p. 167. 
Ochavo de Navarra, 
Su valor en Monedas de efte Reyno, y 
en las de Caftilla, p, 1^7. 
En las de Aragón, y Valencia, p. 168. 
gn las de Cathaluíia, p . 1 ^8. y 169. 
Ma~ 
Su valor en eftc Rcyno , y en Monectas 
de CaftilU, p. i 6 g . 
En las de A r a g ó n , Valencia , y Catha, 
luna, ' p. 170. 
Cornado de Navarra, 
Su valor en Monedas de Caftilla, Araw 
gon, y Valencia, p. 1 7 1 . 
En lasde Cathaluña, p. 472. 
Real de Plata de Cathaluña, 
Su valor en Monedas de cfte Princi^ 
pado, p. 174. 
En las de Caftilla, p . 175^ 
En las de Aragón, p. 175. 
En las de Valencia, y Navarra, p. 177^ 
Diez y ocheno de Cathaluña. 
Su valor en Monedas de eftc Principa^ 
do , y en las de Caftilla, p. 178. 
En las de A r a g ó n , Valencia , y Na-
varra, p. 180. 
Veinte y ocheno de Cathaluña, 
Su valor en Monedas de efte Principa-
do, y en las de Caftilla, p. 181 . 
En las de Aragón , Valencia, y Na-
t Q l H P-l83* 7 13o- a 153. 
'LihrA ie Cathalutia. 
Su valor en Monadas de eftc Princi-
pado, p. 183. 
Bn las de Caftilla, p, 184.7 187. 
En las de Aragón, I %9' 
En las de Valencia,' p. 190. 
iEn Us de Navarra, p. i ^ 1 -
Real de ardites de Cathaluna, 
Su valor en Monedas de cftc Princi-
pado, p. 192. 
Et*las de Caftilla, p . i 9 2 . y 193. 
En las de Aragón , Valencia , y Na-
varra, P ' i 9 5 » 
Sueldo de Cathaluna. 
Su valor en Monedas de efte Princi-
pado, p. 196. 
En las de Caftilla, p.196. y 197* 
En las de Aragón , Valencia , y Na-
varra, p. 19S. 
Dinero de Cathaluna. 
Su valor en efte Principado, p. 199. 
En Monedas de Caftilla, p . i 9 9 . y 2 0o; 
En las de Aragón, y Valencia, p. too. 
En las de Navarra, p. 201* 
• Malla de CathaluHa. 
-Su ^alor en Monedas de Caftilh , pa-
gina 201 .y 202. 
í n las de Aragón , Valencia , y Na-
. varra, p. 202, 
•Doblones en oro reducidos á Eeales 
de vellón, p.204. a 243. 
Doblones antiguos, idem. 
Pefos antiguos, idern. 
Pefos duros, p. 244. 
Ducados de plata doble, p . 245. 
Ducados de plata nueva, ó comen-
- te, p .247 . 
•Ducados del Rey, 6 del Norte, p. 248. 
Ducados de vellón, p. 249. 
Efcudos de vellón, p. 250. 
Reales de plata doble, antiguos , ó de 
á diez y feis quartos, p. 251 . 
Reales de plata efedivos , ó Provin-
ciales, p. 252. 
Reales de plata nueva , ó corrien-
te. P.253-
Maravedís de plata doble, p. 254. 
Maravedís de vellón, p. 2 5 6, 
Libras de Atagon,. p. 257, 
Rea-
Reales de Aragón a iÜ/. de vell. p. 2 
Sueldos de Aragón, p. 260. 
Dineros de Aragón, . p. 2(5i. 
Libras de Valencia, p. 262, 
Reales de Valencia, p. 263. 
Sueldos de Valencia, p. 264. 
Dineros de Valencia, p. 2 6 ) . 
Ducados de Navarra, p. 266. 
Reales de Navarra, p. 268.. 
Maravedis de Navarra, p, 269, 
Libras de Catha luña , pagándole en 
- oro, p. 271 . 
Idem pagandofe en plata, p. 274. 
Reales de ardites de Cathaluña, pagan-
., dofe en 010, ó en plata, p. 277. 
Sueldos de Cathaluña , pagandofe en 
oro, ó en plata,, p. 278. 
Dineros de Cathaluña , pagandofe en 
oro, P-279. 
Idem pagandofe en plata, p. 2 8 1 . 
Reales de velloníeáüciáos á Doblones 
en oro, p.284. 
A Doblones antiguos, p. 285. 
A Pefos duros, p. 2S.6. 
A Pefos antiguos, ó extinguidos, 2 87. 
Reales de vellón reducidos á Ducados 
de plata doble, p. 288. 
A Ducados de plata nueva , ó cor-
riente, p. 290. 
A Ducados del Rey, ó d e l N o r t a j i p i . 
A Ducados d« vellón, p* 292, 
A Eícudos de vellón, p. 25>3. 
A Reales de plata doble, p. 294. 
A Reales de plata antiguos de á diez 
y feis quartos, p. 295. 
A Reales de plata efedivos , 6 Provine 
cíales, p. 298. 
A Rs. de plata nueva, ó corriente, 299. 
A Maravedís de plata doble, p. 301 • 
A Maravedís de vellón, P* S0^» 
A Libras de Aragón, p.304.' 
A Reales de Aragón, p. 3 0 Í , 
A Sueldos de Aragón, p. 308. 
A Dineros de Aragón, p. 3 09. 
A Libras de Valencia, p. 3 10. 
A Reales de Valencia, p. 312, 
A Sueldos de Valencia, p. 3 14. 
A Dineros de Valencia, p. 3 i 5, 
A Ducados de Navarra, p. 317, 
A Reales de Navarra, p. 3 19. 
A Maravedís de Navarra-, p. 3 21 . 
fteahs de vellón a Libras de Cathaluña¿ 
pagandofé en oro, p. 323, 
A Libras de Cathaiuña , pagandoíc en 
" plata, P-325-
A Reales de ardites de Cathaiuña > pa^ 
gandofe en oro, P» 3 ^7» 
A Reales de ardites de Cathaiuña , pa-
gandofe en plata, p. 329, 
A Sueldos de Cathaiuña, pagandofe ea 
oro , ó en plata, P* 3 3 1 • 
A Dineros de Cathaiuña , pagandofe 
en oro, P» 3 3 2. 
A Dineros de Cathaiuña , pagandof* 
«n plata, P*334^ 
1 T A, 
U E aunque por Real Prag-
mática eíla mandado no 
fe l ibre, ni ufe en el Co-
mercio de Ducados, y Reales de 
plata nueva, y corriente ( una de 
las Monedas imaginarias) ha pa-
recido ú t i l , y conveniente com-
prchenderla , y explicarla: como 
Igualmente formar fuscorrefpon* 
dientes Tablas 3 porque tal vez 
podrán fervir para ajuftes^b com-
probaciones de Qucntas antiguas. 
TRA-
Pag.i . 
T R A T A D O 
P R I M E R O . 
EN QUE SE E X P L I C A N 
las efpecics de Monedas de los 
Rey nos de Caftilla: el valor, que 
tienen en dichos Reynos : y el 
que les caa;efpoadc en Mone-
das de los de Aragón, Valencia^ 
y Navarra , y en las del 
Principado de Ca-
thaluña. 
M O N E D A S E F E C T I V A SI 
de los Reynos de Caftilla, 
EN ESPECIE D f ORO. 
Doblones de á 8. Efcudos: Do-blones de á 4. Efcudos : Doblo-
nes de á 2. Efcudos , ó feneillos: y Ef-
cudos ,© medios Doblones fenciilos.. 
A EN 
EN ESPECIE DE PLATA. 
PEfós duros ( que fuelen Uamarfe igualmente Grucífos , Fuertes, 
Dobles, Mexicanos, Colunanos,y de 
á diez reales de plata) y medios Pefos 
4e efta efpecie: Pefetas , 6 Reales de á 
dos: Reales de plata , y medios reales 
de plata del nuevo Cuño de México. 
Pefetas, ó Reales de á dos : Reales, 
y medios reales de plata fabricados en 
cítos Reynos, 
M O N E D A S I M A G I N A R I A S , 
extinguidas , o que no exijien. 
kOblones antiguos : Pefos antí-,; 
guos : Reales de plata doble , ó 
antiguos: Ducados de vellón : Duca-
dos del Norte , ó del Rey: Ducados 
de plata doble : y Ducados de plata 
nueva, ó corriente. 
También lo eran los Efeudos, y Rea-
les di vellón '•, pero oy los ay efeBwúst 
porque el medio Pefo d.uro vale elE/cpdoy 
y el medio Real de plata fabricado en eJio$ 
Reynos} vale dReal de vellón, 
M0~ 
3 
M O N E D A S E F E C T I V A S 
en efpecie de vellón, o calderilla. 
. . . . i ' , j . x b WÜ • - " b 
DOS Quartosí Quartos: Ochavos: Maravedís, y Blancas , bien que 
de eftas cios ultimas efpecies fon raras 
las piqzas, que exiften, efpecialaientc 
las que valen la Blanca. 
MONEDAS IMAGINARIAS. 
UN quartillo de real: medio real, y tres quartillos de real de ve-
llón , y de plata doble, Cornados, Dir 
ñ e r o s , y Meajas. 
N O T A . 
QUE m efia obra foh fe hará men* cion bajía el Dinero imiufivey 
" refpeBo de que en la Contaduría 
'Mayor de Rentas Decimales del Arzobif-
pado de Toledo fe praBha efta efpecie 
de moneda , y por conjiguiente en la de 
mi cargo , omitiendo la Me a] a , que 6o, 
de ellas componen el Maravedí , porque 
muy rara vez fe ufa de ella* 
A 2 V A -
4 
¡ V A L O R D E LAS M O N E D A S 
de los Rey nos de Caftilla. 
'MONEDAS EFECTIVAS E N ORO. 
DOBLONES DE A 8.ESCUDOS DE ORO. 
E l Doblón de a 8. 
Efcudos de oro en Mmiedas de Caftilla 
' " vale / rT 
2. Doblones de a 4^ 
Efcudos de oro. 
4. Doblones de a 2; 
Efcudos , ó fenci-i 
líos. 
8. Efcudos de oro , íí 
medios Doblones 
fencillos. 
x 5. Doblones antiguos, 
ó extinguidos. 
[15. Pefos duros, y un 
real, y 6. mis, de 
- vellón. . "V; & 
go. Medigs Peíbs du-
ros. 
ros, y un real, y 5.; 
mrs. de vellón. 
Jo . Efcudos , y un 
real, y 6. mrs. de 
vellón. 
'iQvPefos antiguos , o 
extinguidos. 
[14. Ducados de plata 
doble , 5. reales , y 
2Q>. mrs. de dicha 
cfpecic. 
[18. Ducados de plata 
nueva, ó cor riente, 
4 . reales, y 6, mrs.-
de vellón. 
[47. Ducados del Nor-
te , 6 del Rey , 5. 
reales , y 13. mrs. 
de vellón. 
'27. Ducados, 4. rs.y] 
6.mrs. devellon. 
<o. Pcferas Mexicanas» 
un real 5 y 6, mrs, 
de vellón. 
575 . Pefetas Provincia^ 
t 
les, un real , y 6. 
mrs. de vellón. 
[l20.:Reales de plata 
Mexicanos, un real, 
y 6. mrs. de vellón. 
íl 5o. Reales de plata, 
Provinciales,6 efec* 
tivos, un real, y 6. 
mrs. de vellón, 
íf ^o. Reales de plata 
doble, antiguos, 6 
extinguidos. 
aoo. Reales de plata 
nueva, ó corriente, 
un real, y 6.mrs. de 
Vellón* 
>40. Medios Reales de 
plata Mexicanos,un 
real, y 6, mrs. de 
vellón. 
301. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
y 6, mrs. de vellón. 
3 0 1 . Reales,y 6. mrs. 
de vellón. 
7 
(ijpSo. Piezas de á z l 
quartos. 
7^$6o. Quartos. 
5^120. OchavoSé 
5^440. Mrs. de piata 
doble. 
10^240. Mrs. de ve-
llón, . , 
20^480. Blancas* 
40^960. Cornados. 
102^400. Dineros. 
E l Doblón de i 8. 
;Efcudoi de oro^re' 
ducido d ¡as Monedas de Aragón , VAU 
225. Diez y óchenos, 
y 20. dineros. 
[16. Efeudos, ó Libras 
ja que fas. 
16o. Reales. 
320. Sueldos. 
5g i2o . Dineros. 
E l Doblón de a%. 
Efcudos de oro,re~ 
ducido d las Monedas de Valencias vah 
225. Diez y óchenos, 
I 
y 2o. dineros; 
2o. Libras. 
200;" Reales. 
'400. Sueldos. 
5^120. Dineros; 
Él Doblón de a 8. 
Efcudos de oro,re~ 
4ucido a Us Monedas de Navarra , vale 
225. Diez y óchenos, 
22. mrs. y un Cor-? 
nado. 
160. Reales. 
[14. Ducados, 7. rca« 
les , y 20. mrs. 
96. Libras, 
720. Tarjas. 
9<5o¿ Grofos. 
2^880. Ochavos; 
5^75o. Mrs. 
11^520. Cornados; 
'ÉlDohlon de a%. 
'JEfeudos de oro ¡re-
ducido a las Monedas de Cathaluña* 
vale 
^85. Reales de plata; 
Cathalancs, y 24^ 
dineros. 
'373. Diez y óchenos^ 
y 6. dineros. 
>4o. Veinte y ochc^ 
no .^ 
r28. Libras. 
280. Reales de ardites^ 
560. Sueldos. 
^ 7 2 0 . Dineros. 
13^440. Mallas. 
DOBLÓN DE Á 4. ESCUDOS DE OROJ 
£ t Doblón de a 
.£feudos de oro en Monedas de Caftilh 
,nc lí»v h vale 
r2. Doblones de a t¿ 
Efcudos de oro , ü! 
tfeneilloSé 
i}.. Efcudos de oro , u 
medios Doblones. 
h: Doblones y medio 
antiguos , ó extínn 
guidos. 
Pefos y medio da-. 
l o 
tos ; y 20. mrs. de 
vellón, 
fs 5. Medios Pefos du-
ros , y 20. mrs. de 
vellón. 
15. Efcudos , y 20, 
mrs. de vellón. 
10. Pefos antiguos , 0 
extinguidos. 
7. Ducados, 2.reales, 
y 27. mrs. de plata 
doble. 
Ducados de plata 
niK^va, ó corriente, 
2.reales, y 3. mrs. 
de vellón. 
13. Ducados del Nor-
te , ó del Rey , 7. 
reales > y 7. mrs. de 
vellón. 
13. Ducados, 7. rea-
les , y 20. mrs. de 
vellón. 
30 . Pefetas Mexicanas, 
y ^o.mrs, de vellón., 
37. "Pefctas Provincia* 
les , 2. reales, y 20.; 
mts. de vellón. 
60. Reveles de plata 
1 j Mexicanos , y 20. 
mrs. de vellón. 
•75. Reales de plata 
Provinciales, y 20. 
mts. de vellón. 
80. Reales de plata 
doble, antiguos, o 
extinguidos. 
[100. Reales de plata 
nueva, ó corriente, 
y 2o.mrsade vellón. 
[120. Medios Reales 
de- plata Mexica-
nos , y 20. mrs. de 
vellón. 
'i 5 o. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
ó efe£l:ivos , y 20, 
mrs. de vellón. 
1150. Reales, y 2o.mrs. 
de voilon.:. 
640. 
^40. Piezas de á 2; 
. ' , quartos. 
[1^280. Quartos. 
2^560. Ochavos. 
,2g72o. Mrs. de plata 
doble. 
'5g 120. Mrs.de vellón. 
10^240. Blancas. 
20^480. Cornados. 
5 lyzoo. Dineros. 
£!Doh¡on de a A., 
JE/cudos de oro,re~, 
incido a las Monedas de Aragón , vale 
, 112 . Diez y óchenos, 
2 1 . dineros , y un 
tercio de otro. 
8. Efcudos ,ó Libras 
jaquefas. 
80, Reales. 
15o. Sueldos. 
2 y5<5o. Dineros. 
M I Doblón de k 4 . 
Bfeudos de oro^re-
ducido a las Monedas de Valencia , vale 
112. Diez y óchenos, 
2 U 
13 
21. dineros, y un 
tercio de otro. 
;i o. Libras. 
100. Reales. 
200. Sueldos. 
29560. Dineros. 
E l Doblón de a 4. 
Efcudosde oro,re~ 
dusido a las Monedas de Navarra, vale 
m . Diez y óchenos, 
y 24. mrs. 
So. Reales. 
7. Ducados, 3. reales^ 
y 28. mrs. 
4S. Libras. 
360. Tarjas, 
480. Grofos. 
19440. Ochavos. 
29880. Mrs. 
59760. Cornados. 
E l Doblón de a 4. 
Efeudos de oro^re-
dmido d las Monedas de Cathaluña, 
vale 
93. Reales de plata 
- Ga-
H 
Cathalanes , y x«. 
dineros. 
: i86. Diez y óchenos, 
y 12. dineros. 
120. Veinte y oche-
nos. 
14. Libras. . 
140. Reales de ardí-
v.» . • - r ' • tes. .y ,.\:\ k •aúk 
280. Sueldos. 
39360. Dineros. 
69720. Mallas. 
DOBLÓN SENCILLO, Ü DE A 2, 
Efcudos de oro. 
E l Doblón fenci- , 
lio , ü de d i . Ef-
cudos: de oro en Monedas de CaJlilU 
vale 
2. Efcudos de oro, u 
medios Doblones 
fencillos. 
:Í. Doblón antiguo , u. 
extinguido , 1 5. rs. 
y 2. mrs. de vellón. 
3. Pe-
t í 
3. Pcfos duros, 15. rs. 
y 10.mrs.de vellón. 
y. Medios Pefos du-
ros, 5.15. y lo.mrs. 
de vellón. 
5. Pefos antiguos , íi 
extinguidos. 
7. Efcudos , 5. rs. y 
lo. mrs. de vellón. 
3. Ducados, ó.rs.y 3 1. 
mrs. de plata doble. 
4, Ducados de plata 
nueva ^ ó corriente, 
p, rs. y lo. mrs. de 
vellón. 
6. Ducados del Rey, ó 
del Norte , 9. rs. y 
4. mrs. de vellón. 
d. DucadoSjp.rs. y 10. 
mrs. de vellón. 
15. PefetasMexicanas, 
y 10.mrs.de vellón. 
18. Pefetas Provincia-
les, 3, rs. y 10.mrs. 
de vellón. 
30. 
toé 
30. Reales de plata 
Mexicanos , y io, 
mrs. de vellón. 
£ 7 . Reales de plata 
Provinciales,!.real, 
y 10.mrs.de vellón* 
^o.Reales de plata do-
ble , ó antiguos, 
extinguidos» 
ko. Reales de plata 
nueva, ó corriente, 
y 10.mrs.de vellón. 
fco. Medios Reales de 
plata Mexicanos, y 
10. mrs. de vellón. 
75. Medios Reales de 
plata Provindaies,y 
10. mrs. de vellón. 
75. Reales , y 10.mrs. 
de vellón, 
320. Piezas de a 2* 
quartos. 
640. Quartos. 
1^280. Ochavos. 
1^360. Mrs. de plata. 
2 ^ 6 0 , 
, n 
r2g56o.Mrs.devcllon, 
5 i j i2o . Blancas. 
101^240. Cornados, 
2 5^600. Dineros. 
E l Doblón femi-
lio y ó de a z .Ef-
cudos de oro, reducido a las Monedas de 
Aragón, vale 
56. Diez y óchenos, 
10. dineros > y 2. 
tercios de otro. 
4. Efeudos , ó Libra? 
jaquefas. 
40. Reales. 
80. Sueldos. 
i | i2 8o. Dineros.; 
E l Doblón fenci-
l lo, 0 de a 1, Ef~ 
cudos de oro , reducido d las Monedas de 
Valencia, vale 
¿ 6. Diez y óchenos, 
10, dineros , y a. 
tercios de otro. 
5. Libras,. 
50. Reales. 
B loo* 
i8 
loo» Sueldos. 
lyzSo. Dineros. 
E l Doblón fenci-
lio , ü de á 2. Ef-
eudos de oro , reducido a las Monedas de 
Navarray vale 
$6. Diez y óchenos, 
y 12. mrs. 
40. Reales. 
3. Ducados , 7. rs. ^ 
12. mrs. 
24. Libras. 
180. Tarjas. 
240. Grofos. 
720. Ochavos. 
1^440. Mrs. 
2^880. Cornados^ 
E l Doblón fenci-
Uo , 0 de d 2.Ef~ 
cudos dé oro, reducido a las Monedas de 
C^tbahiñay vale 
45. Reales de plata 
Cathalanes , y 24, 
dineros, 
P3. Diez y óchenos, 
^ot £ y 
rl9 
y 6. dineros. 
l$o. Veinte y óchenos. 
7. Libras. 
70. Reales de ardites. 
140. Sueldos. 
iy68o. Dineros. 
3^360. Mallas. 
MEDIO DOBLÓN , ó ÉSCÜDO DE ORO. 
E l medio Doblón, 
0 Efcudo de ore en Monedas de Cflfiilla 
vale 
Medio Doblón anti* 
guo, ü extinguido, 
7. rs. y 18. mrs. de 
vellón. 
t . Pefo duro, i 7 . rs.y 
22. mrs. de vellón* 
1. Medios Pefos du-
ros, 7. rs, y a 2.mrs, 
de vellón. 
2. Pefos y medio anti-
guos , ü extingui-
dos., , 
B * 3 , 
20 
3. Efcudos , 7. rs. y 
22. mas. de vellón. 
; i . Ducado, 8. rs.y 33. 
mrs. de plata doble. 
Ducados de plata 
nueva, ó corriente, 
4. rs. y 22. mrs.de 
vellón. 
3 . Ducados del Rey, 
ó del Norte , 4. rs. 
y ip.mrs.de vellón. 
3. Ducados , 4, rs. y 
22. mrs. de vellón. 
7. Pefetas Mexicanas, 
2. rs. y 22. mrs. de 
vellón. 
$. Pefetas Provincia-» 
les, 1. real , y 22. 
mrs. de vellón. 
15. Reales de plata 
Mexicanos ? y 5. 
mrs. de vellón. 
.18. Reales de plata 
Provinciales, 1 .real, 
y 22.mrs.de vclirm 
20. 
5"o .Reales 3e plata do a 
ble, antiguos, ó ex-
tinguidos. 
^ 5 . Reales de plata 
nueva, ó corriente, 
y 5. mrs. de vellón. 
30. Medios Reales de 
plata Mexicanos, y-
5. mrs. de vellón. 
37. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
y 2 2 .mrs.de vellón. 
'37. Reales, y 22.mrs.; 
de vellón. 
[160. Piezas de a &¿ 
quartos. 
320. Quartos. 
640. Ochavos. 
62o. Mrs. de plata do-
ble. 
l ijpSo. Mrs. de ve-. 
llon. 
2^60. Blancas. 
59120. Cornados, 
[i 29800. Dineros. 
» 5 . m 
B l medio DoMon; 
o Efeudo de oro, . 
reducido a Jas Monedas de Aragón, 
vale 
28. Diez y óchenos, 
5. dineros , y un 
tercio de otro. 
2. Eícudos, ó Libras 
jaquefas. 
so. Reales. 
40. Sueldos. 
640. Dineros, 
MI medio Doblón, 
ó Efcudo de oro, 
ndufido ¿ las Monedas de Valencia 
vale 
28. Diez y óchenos, 
5. dineros , y un 
tercio de otro. 
2. Libras, y 10. fuel-
dos. 
25. Reales. 
50. Sueldos. 
¿ 4 0 . Dineros. 
E l 
E l medio DoMoñ; 
o Efcudo de oro, 
reducido a las Monedas de Navarra^ 
vale 
^8. Diez y óchenos* 
y 6, mrs. 
no. Reales. 
[ i . Ducado, 9.rs.y;4. 
mrs. 
¡12. Libras. 
'90. Tarjas. 
•120. Grofos. 
360. Ochavos; 
720. Mrs. 
10440. Cornados* 
E l medio Doblón, 
& Efcudo de oro, 
reducido d las Monedas de CathaluHs, 
vale 
^ 3 . Reales de plata 
Cathalanes, y 12. 
dineros. 
46. Diez y óchenos, y 
12. dineros. 
^o. Veinte y óchenos^ 
2 ^ 3/-
3$ 
r3. Libras j y ' i c fuclr 
dos. 
35. Reales de ardiles, 
70. Sueldos. 
•8404 Dineros. 
x^68o. Mallas* 
MONEDAS D E PLATA EFECTIVAS. 
P E S O D U R O . 
É l Vefo duro en Monedas de Caftilla 
i^Vfiíi^Q . 0 ^ vale 
2. Medios Pefos du-
IIQ3 .VACÍOS. 
s. Efcudos de vellón. 
I . Peio antiguo, ü ex-
tinguido , 4. rs. y 
52. mrs. de vellón. 
i . Ducado de plata 
nueva, ó corriente, 
3.rs. y 17. mrs. de 
vellón. 
I.l Ducado dei Rey, ó 
del Nortc.j8.rs. y 
2^ 
3 $ .'mrs. ele vellón. 
I . Ducado , y 9. rs. 
de vellón. 
•4. Pefetas Mexicanas. 
5. Pefetas Provincia-
les. 
8. Reales de plata 
Mexicanos. 
10. Reales , 2 1 . mrs. 
y unquarto de otro 
v de plata doble. 
l ó . Reales de plata an-
tiguos , ó extingui-
dos , un real, y 6. 
mrs. de vellón. 
13. Reales de plata 
nueva, ó cornentc, 
y 17 .mrs.de vellón. 
16. Medios Reales de 
pUta Mexicanos. 
20. Medios Reales de 
plata Provinciales. 
20. Reales de vellón. 
S5. Piezas de a 2. 
quartos. 
170. 
26 
340. Ochavos. 
c 1 . 
361 . Mrs. de plata do-« 
ble, y un quarto de otro. 
680. Mrs. de vellón. 
19350. Blancas. 
29720. Cornados. 
69800. Dineros. 
B l Fefo duro , re~ 
ducido a las Monedas de Aragón, 
vale 
15. Diez y óchenos. 
¡i. Efcudo , ü Libra 
jaqüefa, un fucldo, 
7 4. dineros. 
•10. Reales , y 20. di-
neros. 
'21. Sueldos > y 4. di-
neros. 
340. Dineros. 
B l Pefo duro, re-
dttcído i ¡as Monedas de Valencía¿ 
vale 
i 5. Diez y óchenos. 
27 
' i . Libra, 6. fflcldos, 
y. dineros , y un 
quinto de otro. 
13. Reales , 7. dine-
ros , y un quinto de 
otro. 
26. Sueldos , 7. dine-
ros , y un quinto de 
otro. 
340. Dineros. 
E l Pefo duro, re-
ducido a las Monedas de Navarra, vale 
15. Diez y óchenos. 
10. Reales , 22. mrs. 
y un Cornado. 
6, Libras , 2. Tarjas, 
un Gros, y unCor-
inado. 
47. Tarjas> un Gros,^ 
un Cornado. 
^3 . Grofos, 2. Ocha-
vos , y un Corna^ 
do. 
i p i . Ochavos , y un 
Cornado. 
• 
3 8 2 .Mrs.y i .Cornado 
765. Cornados. 
E / Ftfo duro, ré--
dmido a ¡AS Monedas de Catbaluna, vale 
12. Reales de plata 
Cathaianes , y un 
Diez y ocheno ( 6 
medio real de plata) 
25. Diez y óchenos. 
15* Veinte y óchenos, 
y 2. dineros. 
l i Libra, 17. fueldos, 
y 6. dineros. 
Í í8 . Reales de ardites, 
y 18. dineros. 
'37. Sueldos y medio, 
450. Dineros. 
900. Mallas. 
MEDIO Í^ ESO DURO, ü ESCUDO 
de vellón. 
E l medio Pefo díu 
ro , u Efeudo de 
velhn en Monedas de Caflilla vale 
2. Peietas Mexicanas. 
¿ . r e . 
'2 .Pefctas Provinciaksj 
y 2. rs. de vellón. 
4 . Reales de piara Me-
xicanos. 
5. Reaics de plata Pro-
vinciales. 
5. Reales , 1 0 . mrs. y 
5. odavos de otro 
de plata doble, 
5. Reales de plata an-
tiguos , ó extingui-
dos , y 20. mrs. de 
vellón. 
6. Reales de piara nue-x 
va , ó corriente , y 
un real de vellón. 
8. Medios Reales de 
plata Mexicanos. 
10. Medios Reales de 
plata Provinciales. 
10. Reales de vellón. 
42 .Piezas de a 2 .quar-
tos, y un quarto. 
85. Quartos. 
[i 70. 
I® 
iSo.Mrs. de plata do-
ble, y 5. odavos de 
otro. 
340. Mrs. de vellón» 
(58o. Blancas. 
iy3<5o. Cornados, 
3^400. Dineros. 
E l medio Vefo du-
ro , u Efeudo de 
vellón, reducido a las Monedas de Aragón, 
vale 
7. Diez y óchenos,! í , 
dineros, y un ter-
cio de otro, 
5.Reaíes,y lo.dineros, 
10. Sueldos, y 10. di-
neros. 
170. Dineros. 
E l medio Pefo du-
ro , u Efcudo de 
vellón¡redueido a las Monedas de Valencia^  
. • • i -. vale ,.. 
7. Diez y óchenos,! 1. 
dineros , y uri ter-
cio de otro. 
6. Rea*-
3 i 
6. Reales , 16. dine-
ros, .y 2. quintos de 
otro. 
•13. Sueldos, 3. dine-
ros, y 3. quintos de 
otro. 
tyo. Dineros. 
Etynedio Vefo du-
ro , u Efcudo de 
vellon^ducido a tasMonedas de Navarra, 
vale 
j . Diez y óchenos, 12. 
mrs. y un Cornado 
y medio. 
'5, Reales , 1 1 . mrs. "jr 
medio Cornado. 
3. Libras , una Tarja, 
un Ochavo , y 2. 
Cornados y medio, 
2 3. Tarjas, un Gros, y 
2. Cornados y med. 
3 1 . Grofos, 2. Ocha-
vos, y 2. Cornados 
y niedio> 
kjj. Ochavos ? y 2. 
Coi-
3Z. 
Cornados y medio. 
191. Mrs. y medio 
Cornado. 
382.Cornadosy med. 
E l medio ?efo du-
ro y h Efeudo de 
vellón , reducido a las Monedas de 
Catbaluñay vale 
6, Reales ds piara Ca-* 
' thalanes,y 9. dine-
ros. 
12. Diez y ochenos,y 
9. dineros. 
8. Veinre y óchenos, 
y un dinero. 
9. Reales de ardites, y 
9. dineros. 
18. Siieldos,y 9.diner. 
225. Dineros. 
450. Mallas. 
PESETA MEXICANA. 
La Peseta Mexicana en Monedas de 
Cafíilla vale 
i . Peícta Provincial,y 
un 
33 
un real de vellón» 
2. Reales de plata Me-
xicanos, 
a. Reales de plata Pro-
vincial , y un real 
de vellón. 
S¿. Realcs,i2.mrs.y 5. 
diez y feis abos de 
otro de plata doble. 
2, Reales de plata an-
tinguos, ó extingui-
dos , un real , y 8. 
mrs. de vellón. 
^. Reales de plata nue-
va , ó corriente , y 
17. mrs. de vellón, 
ij.. Medios Reales de 
plata Mexicanos. 
5. Medios Reales de 
plata Provinciales. 
5. Reales de vellón. 
21 .Piezas de á 2.quar-
tos, y un ochavo. 
r^ .2. Quartos , y un 
ochavo. 
C 85. 
"í»J '.^  I Tí ííj j 
i 4 
S 5. Ochavos. 
90. Mrs. de plata do-
ble, y 5. diez y fels 
abos de otro. 
170. Mrs. de vellón. 
340. Blancas. 
680, Cornados, 
lyyoo. Dineros, 
¿a Pefeta Mexi-
cana , reducida d las Monedas de Aragón* 
vale 
l 3. Diez y óchenos, y] 
17. dineros. 
2. Reales, y 2 1 . di-
neros. 
5. Sueldos , y 5. di-
neros. 
85. Dineros. 
La Pefeta Mexi-
cana i reducida alas Monedas de Valencia^  
vale 
3. Diez y óchenos, y; 
17. dineros. 
3. Reales , 8. dineros, 
f 1. quinto de otro. 
6, Suel-
35 
6. Sueldos, 8. dineros, 
y i . quinto de otro. 
85. Dineros. 
La Pefeta Mexi-
cana, reducida a las Monedas de Navarra, 
vale 
3. Diez y óchenos, 19. 
mrs. y 1. quarto de 
cornado, 
2. Reales, 23. mrs. 1. 
cornado, y 1 . quar-
to de otro. 
[I. Libra, 4 . tarjas, 1. 
ochavo , 3» corna-
dos, y 1 . quarto de 
otro. 
[11. Tarjas, 3. ocha-
vos, 3.cornados, y 
x, quarto de otro. 
15. Grofos , 3u ocha-
vos, 3. cornados, y 
i . quarto de otro. 
5^ 7* Ochavos , 3. cor-
nados , y 1 . quarto 
de otro. 
C2 95. 
3^ 
95* ^rs* 1 - cornado, 
y i . quarto de otro. 
ipi.Cornados , y i , 
quarto de orra. ; 
La Psfeta Mexi* ; 
cana , reducida i 
las Monedas de CathaluHa , vale 
3. Reales de plata Ca-
thaianes, 4» diñe-, 
ros, y malla. 
6. Diez y óchenos, 4.' 
dineros, y malla. 
4 . Veinte y óchenos,1 
y 1. malla. 
4. Reales de ardites,' 
i6.dineros,y malla. 
9. Sueldos, 4. dineros, 
y malla. 
112. Dineros,y malla. 
225. Mallas. 
PESETA PROVINCIAL. 
La Vefeta Pro-
vincial en Monedas de Cafítlla vale 
l i de plata Mc-
xka-
11 
xkano, i . real 7 
medio de vellón. 
2, Reales de plata Pro-
vinciales. 
-2. Reales, 4. mrs. y t. 
quaito de otuo de 
plata doble. 
Reales de plata an-
tiguos , 6 extingui-
dos , y 8. mrs. de 
vellón. 
i . Reales de plata nue-
va , ó corriente, ^ 
uno de vellón. 
5. Medios Reales de 
plata Mexicanos, 8. 
mrs. y medio de ver 
Uon. 
4. Medios Reales <de 
plata Provinciales. 
-' < 4 . Reales de vellón. 
117. Piezas de a 2.quar-! 
tos. 
34. Quartos. 
¿ 8 . Ochavos, 
C5 72. 
38 
72. Mrs. y i . quarto 
de otro de plata 
doble. 
'156. Mrs. de vellón.. 
272.-Blancas. 
544. Cornados. 
19360. Dineros. 
La Vefeta Tro-
vincial, reducidA 
a, las Monedas de Aragón , vale 
3. Diez y óchenos. 
2. Reales, y 4. dine-
ros. 
'4. Sueldos > y 4» di-
neros. 
68, Dineros. 
La Pefeta Pro-
vincial, reducida, 
i las Monedas de Valencia , vale 
3. Diez y óchenos. 
.2. Reales , 16, dine-
ros , y 4. quintos 
de otro. 
'5.Sueldos,y 4.dineros. 
•^8. Dineros. 
Lm 
39' 
La Pefeta Pró-
vincial, reducida, 
a ias Monedas de Navarra, vale 
3. Diez y óchenos. 
2. Reales , 4.dineros>, 
y 1. cornado. 
1. Libra , 2. tarjas , y, 
1. cornado. 
Tarjas y media , y, 
1.cornado-
112. Groíbs , 2 . ocha-t 
vos, y l i cornado, 
38. Ochavos , y iw 
cornado. 
76. MVs. y 1 . cornado; 
153. Cornados. 
La Pefeta Pro-
vincial , reducida 
a las Monedas de Catbaluña , vale 
2. Reales de plata Ca-
thaianes , y 1 . diez 
y ocheno. 
5. Diez y óchenos. 
3. Veinte y óchenos^ 
y S. dineros. 
C 4 i . 
3 • Reales dé ardites, y 
18. dineros. 
7. Sueldos y medio5 
po. Dineros. 
180. Mallas, 
UEAL DI ATA MEXICANO; 
!B/ Real de pkta 
Mexicana en Moneas de QafiÜU, vah 
a. Medios Reales de 
plata Mexicanos, 
[j. Real de plata Pro-
vincial, y 17. mrs» 
de vellón, 
(i. Real , 11 . mrs.y 5. 
treinta y dos abos 
de otro de plata do^ 
ble. 
[I, Real de plata anti* 
gug, 6 extinguido, 
y 21.n1rs.de vellong 
[l.Rcal de plata nue-
va j ó corriente, yj 
uno de vellón. 
Medios Reales de 
plata ProvincialeS¿ 
y 17.tnrs.dc vellón, 
2. Reales y medio de 
z vellón. 
[Jo- Piezas de á t¿ 
quartos, i , quarto, 
y 1. maravedí de 
vellón, 
Qiiartos,y 1. ma-! 
ravedi de vellón. 
42. Ochavos, y i .ma«. 
ravedi de vellón. 
if5. Mrs. y 5, treinta 
y dos abos de otro 
de plata doble. 
85. Mrs. de vellón, 
170. Blancas, 
340. Cornados. 
850. Dineros, 
£1 Real de plata 
Mexicano , redu-
cido d las Monedas, de Aragón, vale 
¡I. Diez y ocheno,ip. 
dineros, y 5. fextos 
qtro. 
u 
1. Real , y io. dine-
ros y medio. 
2. Sueldos , y 10. di-
neros y medio. 
'42. Dineros y medio. 
E l Real de plata 
Mexicano , redu~ 
eido a las Monedas de Valencia , vale 
1. Diez y ochenojip. 
dineros, y 5. fextos 
de otro. 
¡T. Real, 16. dineros,y 
p.diez abos de Otro, 
'j* Sueldos,4.dineros,y 
I . diez abo de otro. 
'42. Dineros y medio. 
B l Real de plata 
Mexicano > redu-
€Í$o k las Monedas de Navarra , vale 
1, Diez y ocheno,2 2. 
mrs. y 5. odavos 
de cornado. 
1. Real, 11 . mrs. í . 
cornado, y 5. oda? 
yos de otro. 
, 5-; 
5. Tarjas, 5. ochavos, 
3. cornados, y 5. 
octavos de otro. 
7. Grofos, 2. ochavos, 
3. cornados, y 5» 
odavos de otro. 
¡4.7. Mrs. 1. cornado," 
y 5.odavosdeotro 
95. Cornados , y 5. 
odavos de otro. 
-EV de plata 
Mexicano , 
cido a las Monedas d» Cathaluña, vale 
I . Real de plata C a -
thalán, 20. dineros, 
y media malla. 
'3. Diez y óchenos, 2. 
dineros , y media 
malla. 
'2. Veinte y óchenos, 
y media malla. 
'2. Reales de ardites, 
8. dineros , y me-
dia malla. 
^.Sueldos, 8. pineros, 
y. 
y media malla. 
5^. Dineros , y media 
malla. 
i 112. Mallas y media. 
KEAL t>E PLATA EFECTIVO, 
ü Provincial. 
E l Real de plata 
Provincial en Monedas de Cajlilla , vale 
2. Medios Reales de 
plata Provinciales. 
2. leales de vellón. 
Lí» Real, mrs. y 1. 
oftavo de otro de 
plata doble. 
Medio Real de plata 
Mexicano , y 25. 
mrs. y medio de ve-
llón. 
I . Real de plata anti-
guo , ü extinguido, 
y 4.. mrs. de vellón. 
1. Real de plata nue-
va , ó corriente , y 
riy.-mrs. de vellón. 
8. 
45 
8. Piezas dea 2. quar-i 
tos, y 1 . quarto, 
17. Quartos. 
34.X)chavos. 
3 6. Mrs. y 1 . o£tavd 
de otro de plata 
doble. 
^8. Mrs. de vellón, 
136. Blancas. 
272. Cornados* 
680. Dineros, 
E l Beal de plata 
Provincial, redu-
cido d ¡as Monedas de Aragón, vale 
1. Diez y ocheno,11. 
dineros, y 1 . tercio 
de otro. 
1. Real,y 2. dineros. 
2.Siicldos,y 2.dineros. 
34. Dineros. 
Real de plata 
Provincial rredu- • 
(ido a las Monedas de Valencia, vale 
1 . Diez y ocheno, 11 . 
dineros, y 1 ter-
cio 
4^ 
cío de otro. 
1. Real, 8. dineros, y 
2. quintos de otro. 
2 . Sueldos, 8. dineros, 
y 2.quintos de otro 
34. Dineros. 
E l Real de plata 
provincial, redu-
cido d las Monedas de Navarra, 
vale 
1. Diez y ocheno, 12. 
mrs.y 1. cornado y 
medio. 
1. Real, 2. rars. y.me-
dio cornado. 
Tarjas , 1 . gros, y 
medio cornado. 
6, Groíbs, 1 . ochavo, 
y medio cornado. 
lp. Ochavos, y medio 
cornado. 
35. Mrs.y medio cor-
nado. 
75. Cornados y me-
dio. 
E l 
47. 
E l Real de plata 
Provincial, redu-
cido a las Monedas de Catbaluna, 
vale 
1. Real de plata Ca-
thalán, y ^.dineros. 
2 . Diez y óchenos, y 
$. dineros. 
i . Veinte y ocheno, y 
17. dineros. 
i . Real de ardites , y 
2 1 . dineros. 
3. Sueldos , Y $• di-
neros. 
'45. Dineros, 
^o. Mallas. 
MEDIO REAL DE PLATA MEXICANO. 
El.medio Real de 
plata Mexicano en Monedas de Caftilh 
vale 
Medio Real de plata 
Provincial, g. mrsc 
y una blanca. 
4* 
i . R«al, 8. mrs. y una 
blanca. 
5. Piezas de \ 7.. quar-
tos , 1 . ochavo , y 
una blanca. 
!ro. Quartos, 1. ocha-
vo , y una blanca. 
2 1 . Ochavos , y una 
blanca. 
22. Mrs.y 37. feíenta 
y quatro abos de 
otro de plata do-
ble. 
'42. Mrs. y una blanca. 
Sj.Blanca^. 
170. Cornados. 
425. Dineros, 
E l medio Real de 
plata Mexicano, 
reducido d las Monedas de Aragón, 
vale -
1 . Sueldo , 5, dineros, 
y i.quarto de otro. 
3 1 . Dineros,y 1 .quair-
to de otro. 
m 
m 
E l medio Real de 
plata Mexicano, 
reducido a las Monedas de Valencia , vale 
i i Sueldo , 8. dineros, 
y p. veinte abos á t 
otro. 
a i . Dincros,y i.quar-
to de otro, 
B l medio Real de 
plata Mexicano y 
rtdUtido a las Monedas de Navarra, vals 
a. Tarjas, 7, mrs. 1* 
cornado,y 15, diez 
y feis abos de otro, 
3. Grofos , 5. mrs. i , 
cornado, y 13. diez 
y feis abos de otro. 
x I . Ochavos, 3. cor* 
nados , y 13. diez 
y feis abos de otro, 
» 3 . Mrs. i.cornado,y 
13. diez y feis abqS 
de otro* 
47. Cornados , y 1$« 
16* abos de otro, 
D U 
E l medio Real de 
plata Mexicano y 
reducido a las Monedas de Cathaluna, vale 
i . D k z y ocheno, 10. 
dineros , y i . oda-
vo de otro, 
i . Veinte y oche no, y 
i .odavo de dinero. 
1. Real de ardites , 4 . 
dineros,y 1. odavo 
de otro. 
2. Sueldos, 4.dineroSj 
v i .odavo de otro, 
28. Dineros , y 1. oc-
tavo de otro. 
'56. Mallas, y 1. quar-« 
to de otra. 
MEDIO REAL DE PLATA PROVINCIAL,* 
ó el Real de vellón. 
E l medio Real de 
plata Provincial, 
0 el Real de vellón en Monedas de CaflilU 
vale 
4. Piezas dea 2.qiiar-
tos. 
5« 
tos, y i . ochavo. 
17. Ochavos, 
ii 8. Mrs. y 1. diez y 
feis abo de otro de 
plata doble. 
'34. Mrs. de vellón, 
^8. Blancas. 
136, Cornados, 
340. Dineros, 
E l medio Real de 
plata Provincial, 
o el Real de ve-
llón , reducido a las Monedas de Aragón^ 
vale 
l . Sueldo,y x. dinero^ 
17. Dineros. 
E l medio Real de 
plata Provincial', 
ó el Real de ve-
llón , reducido d las Monedas de Talench^ 
vale 
1. Sueldo, 4 . dinero?, 
y 1 . quinto de otro» 
17. Dineros, 
D 2 E l 
5* 
'El medio Real de 
plata Provincial, 
ó el Real de ve-
llón, reducido a las Monedas de Navarra, 
vale 
2, Tarjas , i.ochavo, 
a. cornados , y i . 
quarto de otro. 
'3. Grofos , a. corna-
dos > y 1 . quarto de 
otro, 
•9. Ochavos, 2. corna» 
dos, y 1 . quarto de 
otro. 
[Ip. Mrs. y 1. quarto 
de cornado. 
38. Cornados , y 1. 
quarto de otro. 
E l medio Real de 
$l$ta Provincial, 
ó el Real de ve-
llon^ reducidp d las Monedas de Cathalufit, 
,0: JO •, vale 
[1. Diez y ocheno , 4. 
dineros, y malla. 
m 
j l . Sueldo y t ó . dinc-í 
ros , y malla. 
22. Dineros, y malla. 
^.5. Mallas. 
M O H E D A S A N T I G U A S 
extinguidas , e imaginarias , 0 que 
no exijien. 
DOBLÓN ANTIGUO, ü EXTINGUIDO^ 
E l Qoblon antiguo en Monedas de Caftilla 
vale 
[I. Efcudo de oro , íí 
medio doblón fen-
cillo , 22. rs. y 20.; 
mrs. de vellón. 
3. Pefos 4uros , y B.; 
mrs. de vellón. 
ré.Medios Pefos duros,' 
y 8. mrs. de vellón. 
6. Efcudos , y 8. mrs. 
de vellón. 
4. Pefos antiguos^, o 
extinguidos. 
Ib Ducado? , rs. y. 
5^ 
3^. mrs. de plata 
doble. 
| . Ducados de plata 
nueva, 6 corriente, 
lo . rs. y 2$, mrs. 
dé vellón. 
f j Ducados del Rey, o 
del Norte , 5. rs. y 
3. mrs. de vellón. 
Ducados , 5. rs. ^ 
8. mrs, de vellón., 
i a.Pcfetas Mexicanas, 
y 8. mrs.de vellón. 
15. Pefetas Provincia-
les, y 8. mrs. de ve-
llón. 
24. "Reales de plata 
Mexicanos , y 8. 
mrs. de vellón. 
30. Realeo de plata 
Provinciales , y 8, 
mrs. ds vellón. 
32. Reales de plata an-
tiguos , ó extingui-
das. 
32« 
f i> Reales 3é plata 
doble. 
40. Reales de plata 
nueva, ó corriente, 
y 8. mrs.de vellón. 
5ij.8. Medios Reales de 
plata Mexicanos, y] 
8. mrs. de vellón. 
550. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
y 8. mrs.de vellofi. 
r6o. Reales , y 8. mrs.; 
de vellón. 
^^5» Piezas de á 2* 
quartos. 
'512, Quartos'. 
¡1^024. Ochavos. 
l igo88. Mrs. de plata 
doble. 
:2|;o48. Mrs, de ve-
llón, 
4yop5. Blancas. 
8 y i ^ 2 . Cornados. 
^0^480. Dineros. 
5* 
E l Dohlon dnti~ 
guo , reducido 4 tas Monedas de Ar4gon¿ 
• ' • • ; b • • ..;r * vah • 
45 . Diez y óchenos, y 
4. dineros» 
|k Éfcudos , 6 Libras 
jaquefas , y 2. rs. 
32. Reales. 
64. Sueldos. 
1^024. Dineros. 
E l Doblón ¿ntl-
guo, reducido d las Monedas de Valeuciai 
vale 
45. Diez y ó c h e n o s , ^ 
4. dineros. 
4. Libras. 
40^ Reales. 
80. Sueldos. 
1^024. Dineros» 
E l Doblón anti-> 
guoy reducido d las Monedas de Navarra^ 
vale 
45 . Diez y ochenos,4» 
mts. y 1. cornado. 
32* Reales. 
t i 
'2. Cucados , lo . rs.y 
8. mrs. 
ip . Libras, y Í l tarja 
y media. 
1^2. Grofos. 
5 76. Ochavos» 
1^152. Mrs. 
2^304. Cor nados» 
MI Doblón anti-
guo y reducido a 
las Monedas de 
Cathaluña , pagandofe en oro , vaU 
37. Reales de plata 
Cathalancs , y 12. 
dineros. 
74. Diez y óchenos, y 
12. dineros. 
48. Veinte y oche-
nos. 
y. Libras, y 12. íuel-i 
dós. 
56. Reales de ardites; 
112. Sueldos. 
i y 3 4 4 . Dineros. 
2u688. Mallas. 
a 
58 
E l Doblorp hnti¿- : 
guo , reducido a 
las Monedas de 
Cathaluña , pagandofé en plata , vale 
37. Reales de plata 
Cathalanes, 2 3. di-
neros, y 5. diez y 
íiete abosde otro. 
75 . Diez y óchenos,5 . 
dineros , y 5. diez 
y fíete abosde otro. 
ÍWJ C < ^0 • Veinte y óchenos, 
11. dineros ? y 5» 
17. abos de otro. 
Libras,i2. fueldos, 
11 . dineros , y 5. 
17. abos de otro. 
'56. Reales de ardites,; 
11 . dineros , y 5. 
17. abos de otro. 
[112. Sueldos , I I , di-
neros , y 5. diez y, 
fíete abos de otro. 
ÍIU355- Dineros, y 5. 
17. abos de otro. 
5<> 
2^710. Mallas, y 10. 
17. abos de otra. 
PESO ANTIGUO , ü EXTINGUIDO. 
E l Pefo antiguo en Monedas de Caftilh 
vale 
• Medio Pefo duro,5.«. 
y 2. mrs. de vellón, 
1. Eícudo , 5. rs. y 2. 
mrs. de vellón, 
i . Ducado del Rey , ó 
del Norte , 4. rs. y 
1. maravedí de vc-
. IlDn. 
1. Ducado , 4 . rs.y 2. 
mrs. de vellón. 
3 .Peíetas Mexicanas,y 
2. mrs. de vellón. 
3 .PeíctasProvinciaies, 
3. rs. y 2. mrs. de 
• véllon. 
6. Reales de plata Me-
xicanos , y 2. mrs. 
de vellón. 
7. Reales de plata Pro-
vin-
• 
^lucíales, Y. real, y 
2. mrs. de vellón. 
S. Reales de plata an-
tinguos , ó cxtin* 
guidos. 
2, Reales de plata do-
ble. 
IO. Reales de plata 
nueva, 6 corriente, 
y 2. mrs, de vellón. 
£ 2 . Medios Reales de 
plata Mexicanos, y 
2. mrs. de vellón. 
[15. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
y 2. mrs.de vellón^ 
^ 5 . Reales , y 2. mrs, 
de vellón. 
64. Piezas de á ¿ | 
quartos. 
!ia8. Quartos. 
^56 . Ochavos. 
^72 . Mrs. de plata do-: 
ble. 
^12. Mrs. de yellon; 
6t] 
í yo 2 4. Blancas. 
2^048. Cornados. 
5^120. Dineros. 
MI Pe/o antiguo, 
reducido d las Monedas de Aragón^ 
vale 
[i 1 . Diez y ochenos,5. 
dineros,y 2. tercios 
de otro. 
S. Reales, 
16. Sueldos. 
256. Dineros. 
E l Pefo antiguo, 
reducido ¿ las Monedas de ValencUy 
vale 
[i 1 . Diez y óchenos, í 4 
dineros, y 2. tercios* 
de otro. 
Ti. Libra. 
10. Reales. 
20. Sueldos; 
2 5 6. Dineros.' 
Él Pefo antiguo, 
reducido a las Monedas de Navarra, v á í 
¿ i . Diez y ochenosy 
<Í2 
7. mrs. y 1. corná-3 
do. 
8. Reales. 
4. Libras , y 6, tarjas, 
35. Tarjas. 
48. Grofos. 
144. Ochavos, 
288. Mrs. 
576. Cornados. 
E l Pe/o antiguo y 
reducido a las Mo-
nedas de Cathaluna , pagan do fe en oro y 
vale 
$. Reales de plata Ca-
thalanes , y 12. di-
neros. 
18. Diez y óchenos, 
y 12. dineros. 
12. Veinte y óchenos. 
1. Libra, y 8. fucldos. 
14. Reales de ardites, 
28. Sueldos. 
335. Dineros. 
^72. Mallas» 
E l 
¿2 
E l Pe/o antiguo; 
reducido d las Mo-
nedas de Cathaluña , pagando/e en plata, 
vale 
Reales de plataCa-
thalanes, 14. dine^ 
ros , 7 1 4 . diez 
íietc abos de otro. 
18. Diez y óchenos, 
14. dineros , y 14. 
17. abos de otro. 
,12. Veinte y óchenos, 
2. dineros , y 14. 
17. abos de otro. 
[I. L i b r a , 8. íueldos,' 
2. dineros , y 14. 
17. abos de otro. 
114. Reales de ardites," 
2, dineros , y 14.; 
17. abos de otro. 
28. Sueldos , 2. dine-
ros , y 14. diez yj 
fíete abos de otro. 
338. Dineros, 1. ma-
l la , y 11 , diez y 
¿ 4 
fíete abos ele otra; 
677. Mallas , y ix^ 
17. abos de otra. 
DUCADO DE PLATA DOBLE. 
E l Ducado de pla-
ta doble en Monedas de Cajttlla vale 
1 J?eíb duro, 2 5 .mrs.y 
15 .diez y íkte abos 
de otro de vellón, 
2.Medios pefos duros, 
25. mrs. y 15.diez 
y fíete abos de otro 
de vellón. 
i . Pefo antiguo , ü ex-
tinguido , 5. rs. 23. 
mrs. y 15. diez y 
íiete abos de otro 
de vellón. 
¡É. Ducado del Rey , ó 
del Norte, 5^ . rs. 24. 
mrs. y 15. diez y 
üete abos de otra 
de vellón. 
i . D u -
^5 
vi. Ducado de plata 
nueva, ó corriente, 
4. ts. 8. mrs. y 1 5. 
diez y fíete abos de 
otro de vellón. 
[tí Ducado , 9. rs. 25. 
mrs. y 15. diez y 
fíete abos de otro 
de vellón. 
'2. Efcudos, 2 5. mrs. y 
15.diez y fíete abos 
de otro de vellón, 
if. Pefetas Mexicanas, 
25. mrs. y 15. diez 
y fíete abos de otro 
de vellón. 
'5. Pefetas Provincia-
les , 25. mrs. y 15. 
á;ez y fíete abos de 
otro de vellón. 
8. Reales de plata Me-
xicanos, 25, mrs. y 
ii^.diezy fíete abos 
de otro de vellón. 
rlo. Reales de plata 
E Pro-
66, 
Provinciales , 25, 
mrs. y 15. diez y 
íiete abos de otro 
de vellón. 
£ 3 . Reales de plata 
nueva, ó corriente, 
1. real , 8, mrs. y 
15.diez y fíete abos 
de otro de vellón. 
[11, Reales de plata 
antiguos , 6 extin-
guidos, 1. marave-
di,y 15. diez y fíe-
te abos de otro de 
vellón. 
[16. Medios Reales dé 
plata Mexicanos,2 5 
mrs. y 15. diez y 
íiete abos de otro 
de vellón. 
20. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
25. mrs. y 15.diez 
y fíete abos de otro 
de vellón. 
20. 
^7 
20. Reales de vellón, 
25. mrs. y 15.diez 
y fíete abos de otro 
de vellón. 
11 . Reales , y un ma-
ravedí de plata do-
ble. 
S g .Piezas de a 2 .quar .^ 
tos, un maravedi, y 
15.diez y íiete abos 
de otro de vellón. 
•176. Quartos, un ma-
ravedí, y 15, diez y 
íiete abos de otro 
de vellón. 
352. Ochavos,un ma-
ravedí, y 15. diez y 
íiete abos de otro 
de vellón. 
375. Mrs. de plata 
doble. 
705. Mrs. y 15. diez 
I y fíete abos de otro 
de vellón. 
19411. Blancas,y 13. 
fi 2 á h i 
diez y ücte abos de 
otra. 
2y823. Cornados , y 
9. diez y fíete abos 
de otro. 
7^058. Dincros,y 14. 
diez y fíete abos 
de otro. 
E l Ducado de pla-
ta doble , reduci-
do a las Monedas de Aragón y vale 
15. Diez y óchenos, 
12. dineros, y 16. 
17. abos de otro, 
' i . Libra, 1. real,y 16, 
17. abos de dinero, 
n . Reales, y 16. diez 
y fíete abos de di-
nero. 
2 2. Sueldos,y 16. diez 
y fíete abos de di-
nero. 
^52$Dineros , y i 5 . 
diez y fíete abos de 
ptro. 
m 
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E l Ducado de pífi-
ta doble , reduci-
do i las Monedas d* Valencia , vale 
15. Diez y óchenos, 
12. dineros , y 16. 
17. abos de otro, 
' i . Libra , 7. fueldos, 
7. dineros, y 19* 
85. abos de otro. 
[13. Reales , 1. fueldo, 
7. dineros , y 29. 
85. abos de otnx. 
i y . Sueldos, 7. dine-i 
ros,y 29. ochenta yj 
cinco abos de oti^)« 
552. Dineros, y i5* 
17. abos de otro. 
El Ducado de pla-
ta dahk y reduci-
do a las Monedas de Navarra? vals 
1 1 . Diez y óchenos, 
i^.mrs. y 19. trein-
ta y quatro abos de 
otro. 
(I. Ducado , 5. mrs. y. 
E 1 u 
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i . diez y flete abo 
de otro. 
6. Libras, 4. tarjas, 5. 
maravedís , y i .r 
diez y fíete abo de 
otro. 
f i l l Reales , un mara-
vedí , y 1. diez y 
fíete abo de otro. 
'49. Tarjas , cinco 
maravedís , y 1. 
diez y fíete abo de 
otro, 
66, Grofos , un mara-
vedí , y 1. diez y 
fíete abo de otro. 
[198. Ochavos,un ma-
ravedí , y 1. diez y 
fíete abo de otro. 
'397. Mrs. y 1. diez y 
fíete abo de otro. 
794. Cornados , y 2. 
diez y fíete abos de 
ptro. 
m 
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El Ducado de pla-
ta doble , reduci-
do k las Monedas 
de Cathaluña, pagandofe en oro, vale 
12,Reales de pkra Ca-
thahnes, 3 i . dine-
ros , 7 4 . diez y fíe-
te abos de otro. 
25. Diez y óchenos, 
13. dineros 9 y 4 . 
17. abos de otro. 
Veinte y óchenos, 
15. diaeros , y ^ 
17. abos de otro^ 
[ I . Libra , 1 8 . fueldos, 
7. dineros, y 4 . diez 
y fíete abos de otro* 
[ 1 ^ . Reales de ardites, 
7. dineros^y 4. diez 
y íiete abos de otro, 
'38. Sueldos , 7, dine-
ros, y 4. diez y fíe-
te abos de otro, 
^.63 . Dineros , y 4 . 
.J7>abos de otro. 
£ 4 926, 
7 3 
925. Mallas,y S.diez 
y fíete abos de otra. 
E l Ducado de pla-
ta doble , reduci- • 
do a las Monedas 
de Cathaluña, pagando/e en plata, vale 
12 .Reales de plata Ca-
thalanes,95. dine-
ros , y treinta y fíe-
te 289. abos dé 
otro. 
25. Diez y óchenos, 
17.. dineros , y 37. 
289, abos de otro. 
\l6. Veinte y óchenos, 
19. dineros 3 y 37. 
289. abos de otro. 
[ I . Libra, 18. íucldos, 
11 . dineros , y 37., 
289. abos de otro, 
[19. Reales de ardites, 
i i . dineros , y 37. 
2 89.abos^dc otro. 
¡38. Sueldos, 1 1 . dine-
ros, y treinta y fle-
te 
11 
te 289. abos dcí 
otro. 
457. Dineros , y 37. 
289. abos de otro. 
934. Mallas , y 14^ 
289, abos de otra. 
DUCADO DE PLATA NUEVA, 
ó corriente. 
E l Ducado de pla-
ta nueva en Monedas de Cajlilla vals 
i . Pcíb antiguo, üex-
tinguido, un real, y: 
15. mrs. de vellón, 
[ I . Medio Pefo duro, 
6. rs.y 17. mrs. de 
de vellón. 
[1. Efcudo,.^. rs.y 17.; 
mrs, de vellón. 
J.Pefetas Mexicanas,-
un real, y 17. mrs, 
de vellón. 
•4 .Pefctas Pro vin cíales,-
y 17.mrs.de vello». 
É* I^ac lo dej Norte, 
k 
74 6 del Rey , 5. rs. y 
i á . mrs. de vellón, 
[i. Ducado , 5. rs. y 
17. nhrs. de vellón. 
fé. Reales de plata Me-
xicanos, un real, y 
17. mrs. de vellón. 
Reales desplata Pro-
vinciales, y 17.mrs. 
de vellón. 
[11. Reales de plata, 
nueva, ó corriente, 
S. Reales de plata an-
tiguos , ó extingui-
dos, un real, y 15. 
mrs. de vellón. 
[13. Medios Reales de 
plata Mexicanos, y 
8. mrs. y medio de 
vellón. 
[%($, Medios Reales de 
plata Provincial, y 
17. mrs. de vellón. 
[16. Reales y medio de 
yellon. 
S. Reales , i^.mrs. y) 
i , treinta y dos abo 
de otro de plata do-
ble. 
yo. Piezas de á 2.quar-
tos, y un maravedí 
de vellón i 
140. Quartos , y un 
maravedí de vellón. 
280. Ochavos j y un 
maravedí de vellón. 
298. Mrs. y í.treinta 
y dos abo de plata 
doble. 
561 . Mrs. de vellón. 
19122. Blancas. 
2^244. Cornados. 
5 y610. Dineros. 
E l Ducado de pla-
ta nueva , redu-
cido a las Monedas de Aragón, vale 
12. Diez y óchenos , y 
8. dineros y medio. 
8. Reales, un fueldo,y 
8 < dineros y medio. 
17-
-Jé 
I17. Sueldos, y 8. di> 
ñeros y medio. 
2 8o.Dineros y medio» 
E l Ducado de pla-
ta nueva , redu~ 
eido a las Monedas de Valenda, vah 
12. Diez y ochenos,y 
8. dineros y medio, 
x. Libra , un fueldo, 
I I . dineros > y 7. 
diez abos de otro, 
[lo. Reales, un fueído, 
11. dineros , y 7*. 
diez abos de otro. 
^21. Sueldos, 11 . dine-
ros, y 7. diez abos 
de otro. 
280. Dineros y medio. 
E l Ducado de pla-
ta nueva , redu-
cido a las Monedas de Navarra , vale 
12. Diezy ochenos,9. 
mrs. yp . diezyfeis 
abos de otro. 
[5% Libras, uHa tarja, 
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y. rars. y nueve 
16. abos de otro. 
8. Reales , 2 7 . mrs. y 
9. diez y ícis abos 
de oti-o. 
3p. Tarjas, 3. mrs. y 
9. diez y feis abos 
de otro. 
'52. Grofos, y medio, 
y 9. diez y feis abos 
de maravedí. 
ÍI57. Ochavos, un ma-
ravedí , y 9. diez y 
feis abos de otro. 
315. Mrs. un corna-
do, y 1 . odavo de 
otro. 
r6$i . Cornados ? y 1. 
odavo de otro. 
Él Ducado de pía* 
ta nueva , redu-
cido a las Mone-
das de Cathaluña, pagando/e en oro, vale 
lo.Reales de plata Ca-
thaianes,8. dineros, 
y 
7% 
y 5. treinta y dos 
abas de otro, 
so- Diez y óchenos^, 
dineros, y 5. trein-
ta y dos abos de 
otro. 
12. Veinte y óchenos, 
4. dineros > y 5. 
treinta y dos abos 
de otro. 
1 . Libra , 10. fueldo^ 
8. dineros , y 5, 
32. abos de otro. 
15. Reales , 8. dine-
ros , y 5. trein-
ta y dos abos de. 
otro. 
30.Sueldos, S.dineros, 
y cinco 32. abos de 
otro. 
568. Dineros, y cinco 
3 2. abos de otro. 
735. Mallas , y 10. 
treinta y dos abos 
de otra. 
MI 
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E l Ducado de pla-
ta nueva , redu~ 
cido a las Mone« 
das de Cafhaluña, pagando/e en piafábale 
i o.Reales de plata Ca-
thalanes , 11 . dine-
ros, y un quarto de 
otro. 
^o. Diez y óchenos, 
i i . dineros , y un 
quarto de otro. 
[13. Veinte y óchenos, 
7. dineros , y un 
quarto de otro. 
[j. Libra, 10. fueldos, 
11 . dineros , y un 
quarto de otro. 
[15. Reales, 11 .dineros, 
y un quarto de oteo. 
30. Sueldos, 11 . dine-
ros , y un quarto de 
otro. 
371 . Dineros, y un 
quarto de otro. 
742. Mallas y media. 
So 
DUCADO DEL REY , ü DEL NORTE. 
ElDucado delReyy 
u del Norte en Monedas de Cafíilla vah 
Medio Peío duro , un 
real, y un marave-
d í de vellón. 
2 . Pefetas Mexicanas, 
un real, y un mara-
vedí de vellón. 
'¡2. Pefetas Provincia-
les, 3. rs. y un ma-
ravedí de vellón. 
4. Reales de plata Me-
xicanos,!, real, y 1. 
maravedí de vellón. 
$. Reales de plata Pro-
vinciales, i . r e a l , y i . 
maravedí de vellón. 
'5. Reales de p la ta an-
tiguos , ó e x t i n g u M 
dos, un real, y 2 1 . 
mrs.de vellón. 
7. Reales de plata nue-
va , ó corriente , y 
,18. mrs. de vellón. 
8. Me-
« I 
%. Medios Reales de 
plata Mexicanos,un 
real, y un marave-
dí de vellón. 
[ I I , Medios Reales de 
plata Provinciales, 
y un rjiaravedi de 
vellón. 
'i.Efcudo, irreal,y i , 
maravedí de vellón. 
5. Reales , 3 9 . mrs;-y 
fietc 32. abos de 
otro de plata doble. 
11 . Reales,y un mara-
vedí de vellón. 
4^ . Piezas y media de 
á 2. quartos , y 3« 
mrs. de vellón. 
9$. Quartos, y ¿9mt$t. 
de vellón. 
187. Ochavos , y un" 
maravedí de vellón, 
199, Mrs. y fíete ^ 2, 
abos de otro de pla-
ta doble. 
F 175* 
t i 
375. Mrs.de vellón. 
750. Blancas. 
1^500. Cornados. 
3 9 7 5 ° ' ^inei:üS« 
Él Ducado del 
Rey y reducido a las Monedas de Aragonx 
vale 
8. Diez y óchenos, 6. 
dineros, y un fexto 
de otro. 
5. Reales , un fueldo, 
y 11 . dineros y me-
dio. 
[11. Sueldos, y 1 1 . di» 
ñeros y medio. 
i87.Dineros y medio. 
£ 1 Ducado del 
Rey, reducido d las Monedas de Valencia, 
vale 
$. Diez y óchenos, 6. 
dineros, y un fexto 
de otro. 
7. Reales, 8. dineros, 
y tres 10. abos de 
otro, 
14. 
8j 
l4.Saeldos,8.dineros, 
y tres 10 abos dé otro 
187.Dineros y mediOé. 
MlDucado delRefi 
reducido a, las Monedas de Navarra , vate 
Diez y óchenos, 6* 
mrs. un cornado, y 
7* octavos de otro. 
~ 5. Reales, 30. mrs. un 
cornado ,7 7 .oda-
vos de otro. 
3. Libras y medía, un 
cornado, y 7. oda-
vos de otro. 
16. Tarjas, a. mrs.un 
cornado, y 7. oda-
vos de otro. 
55. Groíbs, un cor-
nado, y 7. o^avos 
de otro. 
lo^.OchavosjUn cor-
nado , y 7. odavos 
de otro. 
21 o. Mrs. un cornado, 
y 7.o£tavosdeb^ro. 
F 2 421, 
^.21. Cornados , 7 7 . 
oda vos de otro. 
E l Ducado del 
Rey , reducido a 
las Monedas de 
Cathaluña , pagandofe en oro , vale 
6. Reales de plata Ca-
thalanes , 30. dine-
ros, y tres 32.abo« 
de otro. 
[13. Diez y óchenos, 
12. dineros, y tres 
32. abosde otro. 
S. Veinte y óchenos, 
22. dineros, y tres 
32. abos de otro. 
[ I . Libra , 5. dineros, 
y tres 32. abos de 
otro. 
[ io. Reales de ardites, 
6. dineros , y tres 
32-, abos de otro. 
[20. Sueldos , 6, dine-
ros , y tres 32. abos 
de otro. 
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$%6. dineros , y tres 
32. abos de otro. 
4p2. Mallas , y tres 
16. abos de otra. 
E l Ducado del 
Rey , reducido a 
hs Monedas de 
Cathaluña , pagandofe en plata , vale 
6. Reales de plata C a -
talanes , 32. dine-
ros^ once 68.abos 
de otro. 
[j 3. Diez y óchenos, 
14. dineros, y once 
68. abos de otro. 
S. Veinte y óchenos, 
24. dineros, y once 
68. abos de otro. 
I . Libra , 8. dineros, 
y once 68. abos de 
otro. 
10. Reales de ardites, 
8. dineros , y once 
68. abos de otro. 
iao. Sueldos , 8. dinc-r 
1 1 ios. 
tas , y once ^2. 
abos áe otro. 
^48* Dineros, y once 
68, abos de otro. 
496. Mallas , y once 
34. abos de otra, 
DUCAPO PB V E V t O K . 
E l Ducado de ve* 
llon en Monedas de Cafíilla vak 
Medio Pefo duro , y; 
un real de vellón. 
2 , Pefetas Mejicanas, 
y un real de vellón. 
a.PefetasProvmciales, 
y 3. rs, de vellón, 
4, Reales de plata Me-
xicanos , y un real 
de vellón. 
5, Reales de plata Pro-
vinciales, y un real 
de vellón, 
i . Efcudo , y un real 
de vellón, 
5. Reales de plata an-
ti-
t í g u a s , 6 extingui-
dos, un real, y 20. 
mrs. de vellón. 
7 . Reales de plata nue-
va , ó corriente , y, 
17. mrs. de vellón. 
8. Medios Reales de 
plata Mexicanos, 
u n real de vellón. 
[ I I , Medios Reales de 
plata Provinciales. 
5. Reales , 28. mrs. yj 
once 16. abos de 
otro de plata doble. 
rI i . Reales de vellón. 
4.6, Piezas y media de 
á 2. quartos , y un 
ochavo. 
93. Quartos , y un 
ochavo. 
187. Ochavos. 
Mrs. y once 16. 
abos de otro de pla-
ta doble. 
374. Mrs. de vellón» 
P.4 748, 
n 
^48. •felancas. 
1^496. Cornados. 
3^740. Dineros. 
E l Ducado dt ve-
llonyreducido i hsMonedas deAragon,vdle 
8. Diez y óchenos , 5* 
dineros,y 2* tercios 
de otro. 
5. Reales , un fueldo, 
y 11 . dineros. 
11 . Sueldos , y 11 * di* 
fícros, 
187. Dineros. 
E l Ducado de ve-
llón, reducido d las Monedas de Valencia^ 
vale 
8. Diez y óchenos, 5. 
dineros, y 2. ter-r 
cios de otro. 
7. Reales , 7. dineros, 
y 4. quintos de otro 
14. Sueldos , 7. dine-
ros, y 4. quintos de 
otro. 
187. Dineros. 
Bt 
*9 
Jff/ 'Dueah de ve-
llón , reducido a las Monedas de Nav . tr ra y 
vale 
S. Diez y óchenos,^, 
mrs. y 3. oda vos 
de otro. 
5. Reales, 5ó. mrs. y 
3. odavos de otiro* 
3. Libras, 3. tarjas, 6* 
mrs. y 3. odavos 
de otro. 
25. Tarjas > un ocha-
vo, y 3. odavos de 
maravedh 
^5. Grofos,y 3. oda-
vos de maravedí. 
105. Ochavos , y %s 
ó clavos de mam* 
vedi. • 
i i o . Mrs.y 3. odavos 
de otro. 
420. Cornados , y %% 
quartos de otro. 
m 
E l Ducado de 9fU 
¡Ion , reducido i 
/^J Monedas de 
Catbaluña > pagando fe en ovo , vale 
6. Reales de plata Ca.-
thalanes , 29» dine-
ros, y fíete ló .abos 
de otro. 
13. Diez y óchenos, 
1 1 . dineros, y fíete 
16. abos de otro. 
S. Veinte y óchenos, 
2 1 . dineros, y fíete 
16, abos de otro. 
(X. Libra , 5. dineros, 
y fíete 16. abos de 
otro. 
[ío. Reales de ardites, 
5. dineros, y fíete 
16. abos de otro. 
20. Sueldos , 5. dine-
ros , y fíete 16. 
abos de otro. 
245. Dineros, y fíete 
¿ 6 . abos de otro. 
¿90* 
'450. Mallas , y 7. oc-
tavos de otra. 
E l Ducado de ve-
llón j reducido a 
las Monedas de 
Cath aluna , pagando fe en plata , vale 
6, Reales de plata Ca-
thalancs » 5 1 . dine-
ros , y malla, 
13. Diez y óchenos, 
13. dineros , y ma^ 
Ik . 
S. Veinte y óchenos,' 
23. dineros, y ma-
lla. 
I . Libra , 7. dineros, 
y ma l l a , 
lo. Reales de ardites, 
7. dineros , y ma-
lla. 
20. Sueldos, 7. dine-
ros , y m a l l a . 
247. Dineros, y ma-
lla. 
4^5. Mallas. 
m 
ESCUDO DE VELLÓN. 
E l Bfcudo de ve~ 
Ikn vale lo mifmo Vide pag.2 8. a 3 2. 
que el medio Pefo 
duro y excepto en 
Monedas de Cathaluña , que pagando/e 
en oro , vale 
6. Reales de plata Ca-
thalancs , 7» dine-
ros, y un odavo de 
otro. 
12. Diez y óchenos, 
7. dineros, y un oc-
tavo de otro. 
•7. Veinte y óchenos, 
27. dineros , y un 
odavo de otro. 
9. Reales de ardites, 
7. dineros, y un oc-
tavo de otro. 
Sueldos , 7, dine-
ros , y un odavo de 
otro. 
223. Dineros , y un 
odavo de otro. 
i ? ; 
'445. Mallas , y un 
quarto de otra. 
REAL DE PI ATA DOBLE ANTIGUO, 
ó extinguido. 
E l Real de plata 
doble antiguo , 0 
extinguido , en Monedas de CaftiUa 
vale 
Medio Real de plata 
Mexicano , y 2 1 . 
mrs. y medio de ve-
llón. 
Medio Real de plata 
Provincial , y 30. 
mrs. de vellón. 
\ l Real, y 3 o. mrs. de 
vellón, 
8. Piezas de a 3. quar-
tos. 
16. Quartos. 
32. Ochavos. 
34. Mrs. de plata do*. 
ble. 
¿ 4 . Mrs. de vellón. 
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I 2 S . Blancas. 
2)<$. Cornados. 
540. Dineros. 
E l Beal de plata 
doble antiguo > 0 
extinguido, redu-
cido a las Monedas de Aragón, vale 
1. Diez y ocheno , 9. 
dineros , y un teif~ 
cío de otro. 
1. Real. 
2. Sueldos. 
32. Dineros. 
E l Real de plata 
doble antiguo , 0 
extinguido, redu-
cido i las Monedas Je Valencia, vale 
1. Diez y ocheno , 9, 
dineros , y un ter-
cio de otro. 
¡ i . Real, 6.dineros,^ 
2 . quintos de otro. 
2 . Sueldos,^, dineros, 
y 2. quintos de otro 
52. Dineros. 
E l 
P5 
E l Real de plats 
doble antiguo , ó 
extinguido, redu-
cido a Us Monedas de Navarra , vale 
i * Diez y ocheno, 10. 
mTS¿ y un cornado. 
l .Real . 
4. Tarjas y media. 
6. Groíbs. 
18. Ochavos. 
36. Mrs. 
72. Cornados. 
E l Real de plata 
doble antiguo , ó 
extinguido, redu-
cido d las Mane-
das de Catbaluña, pagando/e en oroy vale 
1 . Real de plata Ca-
thalán , y 6. dinc^ 
ros. 
2 . Diez y óchenos , 
/ 6* dineros. 
1. Veinte y ocheno, y 
14. dinetos. 
Real, de ardites, 
1 
y iB . dineros. 
3, Sueldos y medio,' 
42, Dineros. 
84. Mallas. 
M R f é de plata 
doble antiguo , 0 
extinguido, rtdéh 
cida a las Mone-* 
das de CathaluHa, pagando/e en pUtai 
vale 
1 . Real de plata Ca* 
thalan, 6. dineros^ 
feis i7,abosdeotro 
2. Diez y óchenos, 6. 
dineros , y feis 17. 
abos de otro, 
1. Veinte y ocheno, 
14. dineros , y feis 
17. abos de otro. 
[JÍ Real de ardites, i S . 
dineros , y feis 17* 
abos de otro. 
3. Sueldos, 6. dine-
ros, y feis 17. abos 
de otro. 
42. 
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42. Dineros?y feis 17. 
abos de otro. 
84, Mallas , y doce 
17. abos de otra. 
EL REAL DE VELLÓN. 
E l Real de vellón 
vale lo mtfmo (¡zie Vide pag.50. a 53, 
el medio Real de 
plata Provincial^ 
excepto en las Mo-
nedas de Cathaluri* , que pagando/e en 
oro , -vale 
X. Diez y ocheno > 4^ 
dineros,y cinco \ 6* 
abos de otro* 
[1. Sueldo,10. dineros, 
y cinco 16» abos de 
- ' otro» 
'^2. Dineros , y cin-
co \6 . aJbos de 
otro, v 
'44. Mallas, y 5. oda-
vüs de otra, 
G Tres 
S8 
TRES QUAR-TILIOS DE REAL 
de vellón. 
Los tres Quart'í-
líos de real de 
vellón en Monedas de Cajtilla valen 
3. Piezas de a 2. quar-
tos, un maravedí, y 
una blanca. 
6, Qoartos , un mara-
vedí , y una blanca. 
12. Ochavos , un ma-
ravedí,)?' una blanca 
13. Mrs. y 3 5. fefenra 
y quatro abos de 
otro de plata doble. 
25. Mrs. y medio de 
vellón. 
5 L. Blancas. 
102 . Cornados. 
2 5 5. .Dineros. 
Los tresQuartillos 
de real de vellón y 
ridmidos a las Monedas de Aragón, valen 
12. Dineros , y 3-
quartos de otro. 
Los 
99 
tos tresQuartillos 
de real de velhn, 
reducidos a las Monédas de Valencia, 
valen 
12. Dineros,^ 3.quar* 
tos de otro. 
Los tresQuartillos 
de real de vellón, 
reducidos a lasMonedas de Navarra^alen 
1. Tarja, <5.mrs. y 1 1 . 
3 2. abos de otro. 
2. Groíbs,2.mrs.y 1 1 . 
32. abos de otro. 
7. Ochavos , y once 
3 2. abos de mara-
vedí. 
14. Mrs. y once 32. 
abos de otro. 
28. Cornados, y once 
i é . abos de otro. 
Los tres Quartillos 
de real de vellón, 
reducidos a lasMo 
nedas de Catbaluna, en pagos de oro ¡valen 
1. Sueldo,4. dineros, 
G i y 
y quarenta y flete 
64. abos de otro. 
16. Dineros , y qua-
renta y fíete 64. 
abos de otro. 
33. Mallas , y quince 
32. abos de otra. 
Los tresQuarttIIos 
de real de ve ¡Ion ^  
reducidos alasMo 
mdas de Cathahma, en pagos de plata, 
valen 
1. Süeldo , 4, dineros, 
y 7.ottavos de otro 
16. Dineros,y 7. oc-
tavos de otro. 
3 3 . Mallas, y 3. quar-
tos de otra. 
BoS QüARTlLLOS , Ó MEDIO REAL 
de vellón. 
Los dosQuartillos, 
0 medio real de 
ydlon en Monedas^  de Caflilla valen 
2. Piezas de á 2. quar-
tos. 
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tos, y un maravedí 
de vellón. 
4* Qaartos, y un ma-
ravedí de vellón. 
2. Ochavos, y un ma-
rá vedi de vellón, 
9. Mrs. y un 32. abo 
de otro de plata 
doble. 
17. Mrs.de vellón. 
34. Blancas. 
<58. Coniados. 
170. Dineros, 
LOJ dosQuartiüoSy 
ó rmedio real de.ve-
llón, reducidos d las Monsdas de Aragón} 
• y&tiQ oh -'/hÍ-jO- ] valen • 
8. Dineros y :,mediD, • 
Los dosQuartilíos, 
o medio real de ve-
Ihn, reducidos a las Monedas dé- Valencia^ 
' - , gta valen 
$. Dineros y medio. 
G i LtTs 
Las dosQuartillos, 
o medio real de ve~ 
llon r^educidos a las Monedas de Navarra, 
valen 
i . Tárja , un maravc-
di,y nueve id.abos 
de otro. 
I . Cros, 3. maravedís, 
y nueve 16. abos 
de otro. 
'4. Ochavos, un mara-
vedí , y nueve i 5 , 
abos de otro. 
Mrs. y nuevé 16, 
abos de otro. 
tp. Cornados , y un 
odavo de otro. 
Los dosQuartiUoSy 
ó medio real de ve-
llón , reducidos a 
las Monedas de Cathaluña, pagando fe eñ 
oro, valen 
I I . Dineros , y cinco 
treinta y dos abos 
de otro. 
. 22 . 
10* 
3 2. Mallas , y cinco 
16. abos de otráé 
Los dosQuartillosy 
o medio real de ve~ 
lian i reducidos a 
¡as Mane das de Cáthaíuña, pagando fe en 
% plata, valen 
I I . "Dincros,y i.quar-
ro de otro, 
a 2. Mallas y media. 
QüARTÍLLO DE V E L L O N . 
E l Quaftillo de 
real de véllon en Monedas de Caftilla vale 
l„ Pieza de á 2. quar-
tos, y una blanca, 
i . Qiiartos , y una 
blanca. 
4. Ochavos , y una 
' blanca. 
4 . Mrs, y treinta y tres 
64. abos de oteo de 
plata doble. 
S) Mrs. y una blanca. 
17. Blancal 
G 4 14-
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3 4 » Cornados, 
8 5 . Dineíos. 
'¿1 Quartillo de 
vellón, reducido a 
las Monedas de Aragón , y Valencia, vale 
4. Dineros, y un .quar-
to otro. 
E l QuartWo de 
vellon,reducido a hsMonedas deNavarra, 
vale 
Media Tarja , y veinte 
y cinco 32, abosde 
maravedí. 
>. Ochavos> y veinte 
y cinco 3>, abos de 
maravedí, 
4.Mrs.y veinte y cinco 
32. abos de otro. 
Cornados, y nueve 
j £ , abos de otro. 
E l Quartillo de 
vellón, reducido a 
las Monedas de 
Qathalum, pagandofe en oro, vale 
J , Dineros, y treinta 
y 
105 
y fíete ^4. abos de 
otro. 
I I .Mal las^ cinco 32^ 
abos de otra. 
B l Quartülo de 
vellón, reducido a 
¡as Monedas ds CathaluHa , en plata y vale 
5. Dineros , 7 5 . octa-
vos de otro. 
11 . Mallas, y un quar-í 
to de otra. 
TRES QUARTILLOS PE REAI* 
de plata doble. 
Los tres Quartillas 
de real de plata 
doble en Monedas de- CafiiUa valen 
Medio Real de plata 
Mexicano , 5, mrs. 
y una blanca. 
Medio Real de plata 
Provincial , y 14. 
mrs. de vellón. 
I . Real, y 14, rnrs. de 
.ou . - vellón. 
.1 6. 
6* Piezas de a 2. quar-
tos. 
12. Quartos. 
24. Ochavos. 
25. Mrs. y medio de 
plata doble. 
'4S, Mrs.. de vellón. 
96. Blancas. 
I p 2 . Cornados. 
480. Dineros. 
LM tres Quartillos 
de real de plata 
¿oble en Monedas de Aragón valen 
I . Diez y ocheno , 1. 
dinero, y 1. tercio 
de otro. 
1. Sueldo , y 8. di-
neros. 
24. Dineros. 
tzs tres Quartillos 
de real de plata 
^ doble en Monedas de Valencia valen 
1 . Diez y ocheno, 1. 
dinero, y 1 . tercio 
de otro. 
l . Sueldo, 11 . dinerosy 
y i . quinto de otro. 
24. Dineros. . 
Los tres Quartillos 
de real de plata 
doble en Monedas de Navarra valen 
1 . Diez y ocheno , 1. 
dinero , y 1. cor-
nado* 
3. Tarjas, y 3. mis. 
4. Grofos y medio. 
13 ; Ochavos y medio. 
27. Mrs. 
54,. Cornados. 
£ós fres QuartilloS 
de real de plata 
doble en Monedas 
di Cathaluña , pagados en oro, valen 
i . Veinte y ocheno, 
3. mrs. y malla, 
i . Diez y ocheno, 13. 
dineros, y mallav 
1. Real de ardites , 7. 
dineros, y malla. 
2. Sueldos , 7. dine-
ros. 
io8 
ros , y malla. 
3 1 . Dineros,y malla. 
63. Mallas. 
Los tresQuartillos 
de real de plata 
doble en Monedas 
de Cathaluña, pagados en plata , valen 
1. Veinte y ocheno, 
3,dineros , y trece 
17. abos de otro. 
1. Diez y ocheno, 1 3. 
dineros, y trece 17. 
abos de otro. 
1. Real de ardites , 7. 
dineros, y trece 17. 
abos de otro. 
•2. Sueldos, 7. dineros, 
y trece 17. abos de 
otro. 
3 1 . Dineros , y trece 
17. abos de otro. 
63 Mallas, y nueve 
17, abos de otra. 
Dos 
Dos QÜARTILLOS , ó MEDIO REAI^ 
de plata doble. 
Los dotQuartilloSy 
ó medio real de 
plata doble en Monedas de Cafíilta valen 
4 . Piezas de á 2 . quar-
.U-,51 ! MU ó .j iiá tos. 
8. Qiiartos. 
16, Ochavos. 
32. Mrs.de vellón. 
ly.Mrs.de plata doble 
6 4 . Blancas. 
128. Cornados. 
320. Dineros. 
Los dosQuartillos, 
0 medio real de 
plata doble en Manedas de Aragón valen 
1. Sueldo. 
16. Dineros. 
Los dosQuarttllosy 
ó medio real de 
plata doble en Monedas de Valemia valen 
1 . Sueldo , 3 . dineros, 
y 1. quinto de otro. 
16, Dineros. 
Los 
I I Q 
Las dQsQuarttttos, 
Q medio real de 
plata doble en Monedas de Navarra valen 
2. Tarjas, y 2 . mrs. 
3. Groíos. 
9. Ochavos. 
18. Mrs. ó medio real. 
36, Cornados. 
Los dosQuartillos, 
d medio real de 
plata doble en Mo-
nedas de Catbaluna, pagados en oro, valen 
1 . Diez y odieno , y 
3., dineros. 
1 . Sueldo,y 9.dineros. 
2 1 . Dineros. 
42 . Mallas. 
Los dosQuarttllos, 
ó medio real de 
plata doble en Mo-
nedas de Catbaluna, pagados en plataj 
valen 
J, Diez y ocheno, 3. 
dineros , y tres 17. 
abosde otro. 
1. 
i i r 
X. Sueldo , 9. dineros, 
y tres 17. abos de 
otro. 
* 1 . Dineros ? y tres 
17. abos de otro. 
42. Mallas, y feis 17,^  
abos de otra. 
Q ü A R T i t t o DE REAL DE PLATA 
doble.. 
E l QMartilh de 
real de plata dohle en Monedas de Caftüh 
vde 
2. Piezas de á 2,quar-
cos. 
4 . Qiiartos. 
8. Ochavos, 
8. Mrs. y medio de 
plata doble. 
16. Mrs. de vellón. 
37.. Blancas. 
^ 4 . Cornados. 
ki^o. Dineros. 
E l 
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0 QuartUlo de 
real de plata doble 
en Monedas de Aragón, y Valencia VAÍC 
8. Dineros* 
jS/ Quartillo de 
real tie plata doble en Monedas de Navafra 
vale 
t. Tarja, y un mará'. 
vedi. 
I . Gros y medio. 
4. Ochavos y medio, 
p. Mrs. 
18. Cornados. 
E l QvartiHo de 
real de phita doble 
en Monedas de Cathaluña, pagado en oroy 
vale 
10. Dinero^, y malla. 
- 2 1 . Mallas. 
E l Quartillo de 
real de plata doble 
en Monedas de Cathaluña , pagado en 
plata, vale 
10. Dineros , y diez 
17. abos de otro. 
21. 
I I J 
2 1. Mallas,y tres 17. 
abos de otro. 
MONEDAS D E C A L D E R I L L A 
ó Vellón efeBivas. 
PIEZA DÉ A DOS QUARTOS. 
La pieza de a dos 
Quartos en Monedas de Cafiiüa vale 
2. Quartos. 
4. Ochavos. 
4. Mrs. y un quarto 
de plata doble. 
•8. Mrs. de vellón. 
16. Blancas. 
32. Cornados, 
80. Dineros. 
La pieza de h dos 
Quartús en Moneda* de Aragon y^ Valencia 
vale 
4. Dineros. 
La pieza de i dos 
Quartos en Monedas de Navarra vale 
Media tarja, y un cor-
nado. 
H 29 
|?4 
3. OchaVoSjy un cor-
nada. 
'4. Mrs. y un cornado. 
9. Cornados. 
La pieza de a dos 
Quartos en Mone-
das de Cathaluña , pagando fe en oro} 
vale 
5. Dineros, y un quar^ 
to de otro. 
10. Mallas y media. 
t.a pieza de a dos 
Quartos en Mone-
das de Cathaluña , pagandofe en platay 
vale 
5. Dineros , y cinco 
17. abos de otro. 
l o . Mallas, y diez 17. 
abos de otra. 
QUARTO. 
E l Quxrto en Monedas de Cajíilla vale 
2.-Ochavos. 
2. Mrs. y un oda-vo de 
^ro plata doble. 
4. Mis. de vellón. 
8. Blancas. 
1 ó. Cornados. 
40. Dineros. 
Él Quarto en Mo-
nedas de Aragón , y Valencia vale 
2. Dineros. 
MI Quarto e^-w- Monedas de Navarra vale 
1 . Ochavo , y medio 
cornado. 
2. Mrs. y medio cor-
nado. 
4. Cornados y medio. 
E l Quarto en Mo-
nedas de Cathahña, y en pagos de oro vale 
2. Dineros, y rrialia/y 
un quarto de otra. 
5, Mallas , y un quar-
to de otra. 
E l Quarto en Mo-
nedas de Cathaluña , y en fagos de plata 
vde 
2. Dineros, y malla, y 
cinco 17. abos de 
otra, 
H 2 5* 
$16 
5. Mallas, y cinco 17, 
abos de otra. 
OCHAVO. . 
£J Ochavo en Monedas de Cafí/lla %mU 
1. Maravetii, y un 16. 
abo de otro de pla-
ta dobiQ* . 
2 . Mrs. de vellón. 
4 . Blancas, 
8. Cornados. 
20. Dineros. 
E l Ochavo en Mo* 
nedas de Aragón , y Valencia vale 
1. Dinero. 
E l Ochavo en Monedas de Navarra vale 
1. Maravedí , y un 
quarto de cornado. 
2. Cornados , y un 
quarto de dtro. 
E l Ochavo en Mo-
nedas de Caihfiiííña , y en pagos de ore 
vale 
ii. Dinero, y cinco 16* 
abos de otro. 
¿* 
^ 1 ? 
2. MaMas,y 5. oda vos 
de otra. 
E l Ochavo en Mo-
nedas de Cathaluña, y en pagos de plata j 
vale 
1. Dinero, y once 34. 
abos de otro. 
2. Mallas, y once i j ^ 
abes de otra» 
MARAVEDÍ DE VELLÓN.; 
E l Maravedí de 
vellón en Monedas de CaftiUa vale 
Diez y fíete 32.abos 
de maravedí de pla-
ta doble. 
2. Blancas. 
4. Cornados, 
10. Dineros. 
E l Maravedí de 
vellón en Monedas de Aragón, y Valentía 
vale 
Medio Dinero* 
H ?: 
< l l 
B l M&ravedi de 
vellón en Moneda de Navarra vale 
i . Cornado , y un oc-
tavo de otro. 
E l Maravedí de 
vellón en Moneda 
de Cathaluña , y en fagos de oro , vale 
i . Malla , y cinco 16. 
abosde otra. 
E l Maravedí de 
vellón en Moneda 
de Cathaluña , y en fagos de plata , vale 
1. Malla , y once 3 4 . 
abos deot^a. 
BLANCA. 
La Blanca en Monedas de Cafttlla vale 
Diez y fíete 54. abos 
de maravedí de pla-
ta doble. 
Medio maravedí de 
vellón. 
2. Cornados. 
5. Dineros. 
La 
La Blanca en Mo-
nedas de Aragón, y Valencia vale 
i . Qaarto de dinero. 
La Blanca en Moneda de Navarra vale 
Nueve 16. abos de 
cornado. 
La Blanca en Mo-
neda de Cathaluña, y en pagos de oro^  vale 
Veinte y un 32. abos 
de malla. 
La Blanca en Mo-
neda de Catbaluña 3 y en pagos de platas 
vale 
Quarenta y cinco 6%* 
abos de malla, 
M O N E D A S I M A G I N A R I A S , 
o que no exijien. # 
MARAVEDÍ DE PLATA DOBEE. 
B l Maravedí de 
plata doble en Monedas de CaJIilla vale 
I.Maravedí, y quince 
17. abos de oí i o áe 
vellón. 
H 4 > 
I Z Q i 
3 . Blancas,y trece 17. 
abos de otra. 
7. Cornados, y nueve 
17. abos de otro. 
18. Dineros, y cator-
ce 17, abos de otro. 
Él Maravedí de 
plata doble en Mo~ 
nedas de Aragón , y Valencia vale , 
Diez y feis \ 7. abos de 
dinero. 
B l 3'faravedi de 
plata doble en Monedas de Navarra vale 
I . Maravedí, y un 17. 
abo de otro, 
'2. Cornados , y dos 
17. abos de otro.' 
E l Mdravedl de 
plata doble en Mo-
nedas de Cathaluna , y en pagos de oro, 
vale 
1. Dinero , y quatro 
17. abos de otro. 
>. Mallas, y ocho 17. 
abos de otra.. 
B l 
121, 
E l Maravedí de 
plata doble en Mo-
nedas de Cathaluna * y en pagos de platas 
vale 
1. Dinero,y feteRta y, 
un 2 8 p . a b o s d e o t r o 
3. Mallas , y 142. 
289, abos de otra, 
CORNADO. 
E l Cornado en Cajlilla vate 
2. Dineros y medio.-
E l Cornado en 
Monedas de Aragón , y Valencia vale 
1. Odavo de d i n e r o . 
E l Cornado en Moneda de Navarra 
vale 
Nueve 32. abos de 
cornado. 
E l Cornado en 
Moneda de Ca~ 
tha luna , y en pagos de oro , vale 
yeinte y un 64. abos 
de malla. 
E l 
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E l Cornado en 
Moneda de Ca~ 
thaluna, y en pagos de pldta, vale 
Quarenta y cinco 136 
abos de malla. 
DINERO. 
E l Dinero en Mo~ 
nedas de Aragón , y Valencia vale 
Un 20. Abo de dinero. 
E l Dinero en Moneda de Navarra vale 
Nueve 80. Abos de 
cornado. 
E l Dinero en Mo-
neda de Cathaluñaj y en pagos de oro, vale 
Veinte y un 160.abos 
de malla. 
E l Dinero en Mo-
neda de Qathaluna , y en pagos de plata^ 
vale 1 
Nueve 68. abos de 
malla. 
TRA-
125 
T R A T A D O 
SEGUNDO. 
EN QUE SE E X P L I C A N 
las efpecies de Monedas del Rey-
no de Aragón : el valor, que tie-
nen en é l , y el que les corrcfpon-
de en Monedas de los Rey nos de 
Caílilla s Valencia , y Navarra, 
y en las del Principado 
de Cachaluna. 
M O N E D A S (DEL ^ B Y K O 
de Jracron, 
o 
EN efte Reyno tienen el mifmo valorías Monedas efedivas de 
oro , y plata de Caílilla , que en los 
íuyos. 
Las Pcovincialcs del dicho Reyno 
de Aragón fon Efcndos , ó Libras ja-
que -
quefas , Reales , Sueldos, ( cuyas Mo-
nedas fon/miaginaiias) y Dineros, que 
ellos fon efedivos. 
También ay en efie Reyno otra Mo-
neda de plata efeBiva , que llaman Diez, 
y óchenos y y aunque es Provincial del 
Bey no de Valencia, pajfa corrientemente 
en el citado de Aragón. 
V A L O R DE LAS I v í O N E D A S 
del Rey na de Aragón. 
ESCUDO , ó LIBRA JAQUEES A. 
E l Efeudo^ o libra 
jat jue /d en Monedas de Aragón vale 
14. Diez y óchenos, 
2. dineros, y 2. ter-
cios de otro. 
10. Reales. \ 
20. Sueldos. 
320, Dineros* 
£7 Efeudo) 0 libra, 
juquefa , reducido 
(t ¿as Monedas de CaftHU , vale 
Medio Peíb duro ? 8. 
rs. 
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rs. y sS. mrs. de 
vellón. 
I . Pefo antiguo, u ex-
tinguido , 3 . rs. y, 
26. mrs. de vellón. 
[ I . Efcudo, 8. rs. y 28. 
mrs. de vellón. 
¡TÍ Ducado de plata 
hüeva, ó corriente, 
2. rs. y 11. mrs. de 
vellón. 
[I. Ducado del Rey, o 
del Norte , 7. rs. y 
27. mrs. de vellón. 
1. Ducado, j ,ts , y 28. 
mrs. xie vellón. 
3. Pefetas Mexicanas, 
5. rs. y 28. mrs.de 
vellón. 
^.Pefetas Provinciales, 
2. rs. y 28. mrs. de 
vellón. 
•7. Reales de plata Me-
xicanos , un real, y 
.11. mrs. de vellón. 
9-
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Reales de plata Pro-
vinciales, y zS.mrs. 
de vellón, 
lo. Reales de plata an-
tiguos , ó extingui-
dos. 
lo. Reales de plata 
doble. 
12. Reales de plata 
nueva, ó corriente, 
y 28.mrs.de vellón. 
[15. Medios reales de 
plata Mexicanos, y 
2, mrs. y medio de 
vellón. 
18. Medios reales de 
plata Provinciales, 
y 28. mrs. de ve-
llón. 
; i8 . Reales,y 28.mrs. 
de vellón. 
So. Piezas de á 2. 
qu artos. 
160. Quartos. 
3 20. Ochavos. 
540-
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340' Mrs. de plata 
doble. 
640. Mrs.de vellón. 
1^280. Blancas. 
2^560. Cornados. 
^^400. Dineros. 
Et E/cudo, 0 lihra 
jaque [ a , reducido 
a las Monedas de Valencia , vale 
14. Diez y óchenos, 
a.dineros, y 2. ter-
cios de otro. 
i . Libra, y 5. fueldos. 
12. Reales y medio. 
25. Sueldos. 
320. Dineros. 
ElBfcudoydlibra 
jaquefa, reducido 
a las Monedas de Navarra , vale 
14. Diez y óchenos, 
y 3 . mrs. 
10. Reales. 
6. Libras. 
45. Tarjas. 
0q, (¿tofos. 
1S0. 
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j 8o. Ochavos, 
360. Mrs. 
720. Cornados. 
ElEfcudoyd libra 
jaquefa, reducido 
d las Monedas de Gathaluna , pagando/e 
en oro y vaie 
i l i . Reales de plata 
Cathalanes , y 24, 
dineros, 
23. Diez y óchenos, 
y 6. dineros, 
ii 5. Veinte y óchenos. 
1. Libra., y 15. fuel-
dos. 
17. Reales y medio de 
ardites. 
'35, Sueldos. 
420. Dineros. 
840. Mallas. 
E l Efcudo,d libr¿, 
jaquefa, reducido 
a ¡as Monedas de Cathaluña , pagando fe 
en plata> vale 
[l i i Reales de plata 
Ca-
I t p 
Cathalancs, 27. di-
neros, y nueve 17 
abos de otro. 
23. Diez y óchenos, 
5?..dineros, y nueve 
17. abos de otro, 
15. Veinte y óchenos, 
3 . dineros, y nueve 
17. abos de otro. 
1. Libra, 15. íueldos, 
3. dineros,y nueve 
17. abos de otro, 
17. Reales , 1 5 . dine-
ros , y nueve 17. 
abos de otro. 
"3 5. Sueldos , 3. dine-
ros , y nueve 17. 
abos de otro. 
42 3. Dineros,y nueve 
17. abos de otro. 
8 4 7 . M a l i a s , y u n i 7 . 
abo de otra. 
I D i e z 
DIEZ Y OCHENO. 
E l Diez y ocheno en Monedas de Aragón 
vale 
i . Sueldo , 6. dineros, 
y 2. tercios de otro» 
2 2 . Dineros, y 2.ter^ 
de otro. 
E l Diez y oehono, 
reducido a las Monedas de Cafítlla , vale 
Medio Real de plata 
Mexicano , 2. mrs. 
y 5. fextos de otro 
de vellón. 
Medio Real de plata 
Provincial, 1 i.mrs. 
y un tercio de otro 
de vellón. 
: i . Real, 1 1 . mrs. y 
un tercio de otro 
de vellón. 
5; Piezas y media de á 
2. quartos, 1 . ma-
ravedí , y 1. tercio 
de otro de vellón. 
1 1 -
1^1 
t i . Qiiartos, i . mara-
vedí, y i . tercio de 
otro de vcilon. 
í 2. Ochavos, i . mará* 
vedi, y i . tercio de 
otro de vellón. 
24. Mis. y un 12.abo 
de otro de plata 
doble. 
45. Mrs. y un tercio 
de otro de vellón. 
00. Blancas, y 2. terr 
cios de otra. 
181. Cornados , y im 
tercio de otro. 
455. Dineros , y un 
tercio de otro. 
E l Diez y ochenoy 
reducido a las Monedas de Valencia, vale 
I . Sueldo , <j. dineros, 
y trece 15.abos de 
otro. 
21. Di netos, y 2. ter-
cios de otro. 
r 2 MI 
, 
E l Diez, y ocheno, 
reducido a las Monedas de Navarra, vale 
3. Tarjas, un marave-
dí, y un cornado. 
4. Groíos ,un marave-
dí , y un cornado. 
12. Ochavos , un ma-
ravedí , y un cor-
nado. 
25 .Mrs.y un cornado,, 
5 1 . Cornados. 
E l Diez, y echenoy 
reducido a las Mo-
nedas de Cathaluña , pagando/e en oro, 
vale 
[1. Diez y ocheno, 1 1 . 
dineros, y 3. quar-
tos de otro. 
[1. Real de ardiles, 5. 
dineros, y 3. quar-
tos de otro. 
'•2. Sueldos, 5. dineros, 
y 3 .quartos de otro 
2^. Dineros,y 3.quar-
tos de otra. 
5P. 
yp. Mallas y media; 
E l Diez y ocheno, 
reducido a las Mo-
nedas de Cathaluña , pagando fe en plata, 
vale 
I . Veinte y ocheno. 
i . Diez y ocheno , y 
i 2. dineros. 
1. Real de ardites , y 
6. dineros. 
2. Sueldos , y 6. di-
neros. 
30. Dineros. 
60. Mallas. 
• 
REAL DE ARAGÓN. 
E l Real de Aragón vale lo mifmo , que el 
Real de plata doble antiguo , 0 extin-* 
guido , vi de pag, py, d 97, 
SUELDO DE ARAGÓN. 
E l Sueldo de Aragón en efte Reyno 
vale 
16. Dineros. 
E l Sueldo de Ara* 
gon, reducido i las Monedas de CaflilUy 
vale 
Piezas de á 2. quar-
tos. 
8. Quartos. 
16. Ochavos. 
17. Mrs. de plata. 
32. Mrs. de vello»., 
^4. Blancas. 
128. Cornados, 
320. Dineros. 
E l Sueldo de Ara-
gón , reducido a las Monedas de Valencia, 
vale 
I . Sueldo, 3. dineros, 
y un quinto de otro 
15. Dineros, 
B l Sueldo de Ara-
gón, reducido a las Monedas de Navarra, 
vale 
%\ Tarjas, y 2. mrs . 
3. Grofos. 
9. Ochavos. 
^8. Mrs. 
36. Cornados. 
E l Sueldo de Ara-
gón , reducido i 
las Monedas de Cathaluña, pagandofe en 
oro, vale 
1. Sueldo , y dine-
ros. 
21. Dineros. 
42. Mallas. 
E l Sueldo de Ara-' 
gon , reducido a 
las Monedas de Gatbáluria, pagandofe eñ 
plata, vale 
ti Sueldo, 9. dineros, 
y tres 17. abos de 
otro. 
a i . Dineros , y tres 
17. abos de otro. 
'43. Mallas, y feis 17. 
abos de otra. 
DINERO DE ARAGÓN. 
E l Dinero de Aragón vale lo mifmo , que 
el Ochavo de Caftilla , vide pag. 116, 
14 T R A . 
T R A T A D O 
T E R C E R O . 
EN Q U E SE E X P L I C A N 
las efpecies rle Monedas del Reyno 
de Valencia: el valor , que tienen 
en e l , y el que les coircfponde 
reducidas a las de los Rey nos de 
Cartilla 3 Aragón , y Navarra, 
y a las del Principado de 
Cachaluña. 
M O H E D A S D E L ( I{EYNO 
de Valencia, 
EN efte Reyno tienen el mifmo valor las Monedas efectivas de 
oro , y' plata de Caftilla , que en los 
Tuyos. 
Las Provinciales de dicho Reyno 
de Valencia fon Libras, Reales , Suel-
do*, 
17 ? 
dos» (cuyas Monedas fon imaginarias) 
y Dineros , que eftos fon efectivos. 
También ay en ejle Rey no otra Mo-
neda de plata efeBiva , que fe llama 
Diez y ocheno , aunque e$ rara la que fe 
halla de efta efpecie , por aver pajfado ú 
¡os de Aragón , y Navarra, 
N O T A . 
QUE aunque la Libra peculiar , h Provincial de efte Reyno vale 
& 240. dineros de aquel vellón, 
regulada como plata , vale 256. dineros, 
y correfponden al Real ( que antes era de 
24. dineros ) 2 5. dineros, y 3. quintos de 
etro del propio vellón; y el Sueldo , que 
valia 12. dineros , aora fe compone de 
I 2. dineros > / 4. quintos de otro de los 
mifmos dineros de vellón* 
V A L O R D E L A S M O N E D A S 
del Reyno de Valencia. 
LIBRA. 
ta Libra de Valencia vale lo mifmo , que 
el Pefo antiguo, vide pag. 5^. a 64. 
piez 
DIEZ Y OCHENO. 
£ l Diez y ocheno vale lo mifmo , que que-
da exprejfado en las Monedas del Rey-
no de Aragón a pag.l 30. a 13 3. 
REAL DE VALENCIA. 
E l Real de Vakn-
cia en Monedas, de efte Rey no vale 
1. Diez y ocheno , 2. 
dineros , y catorce 
15. abos de otro, 
a. Sueldos. 
25. Dineros, y tres 
quintos de otro. 
E l Real de Valen-* 
cía , reducido a las Monedas de Caftilla, 
vale 
Medio Real de plata 
Mexicano, 8. mrs. 
y fíete 10. abos de 
otro de vellón. 
Medio Real de plata 
Provincial, 17. mrs. 
y un quinto de otro 
de 
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He vellón. 
[i. Real de plata nue-
va , ó corriente , y 
un quinto de mara-
vedí de vellón. 
[X. Real, ly .mrs .y un 
quinto de otro de 
vellón. 
é. Piezas de á 2. quar-
tos, 3 . maravedís, 
y un quinto de 
otro. 
p t . Qu artos, 3 . mara-
vedís , y un quinto 
de otro. 
2 5, Ochavos, un ma-
ravedí, y un quinto 
de otro. 
27. Mrs. y un quinto 
4e otro de plata 
doble, 
5 1 . Mrs. y un quinto 
4c otro de vellón, 
102. Blancas , y 2. 
quintos de otra. 
204. 
• 
204. Cornados , y 4; 
quintos de o t r o . 
512. Dineros. 
E l Real de Valen-
cia y reducido a las Monedas de Aragón, 
Í:U •• ,2ifn . .. tij . 'i ,1 vale 
1. Diez y ocheno , 2. 
dineros , y ca torce 
15. abos de o t r o . 
m Sueldo , 9. d í n e r o S j 
y 3 . quintos de o t r o 
2 5. Dineros,y 3 .quin-
- tos de otro. 
E l Real de Valen-
cia y reducido ¿L las Monedas de Navarra y 
vale 
t. Diez y ocheno , 3 . 
mrs.y tres 10. abos 
de o t r o . 
3. Tarjas y media , y 
4. quintos de ma-
ravedí. 
^.Grofos, 2, ochavos, 
y 4. quintos de ma-
ravedí. 
-hlup tía v 
- í»^  V: ' sé 
E l Rea! de Valen-
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i4 .0chavosJy 4.quin-
tos de rnaravedl. 
a 8 . Mrs. un cornado, 
y 3 .quintos de ouo 
57. Cornados, y 3, 
quintos de otro. 
£ ¿a > reducido alas 
Monedas de Cathalufia, pagando/e en Gror 
vale 
i . Veinte y óchenos 
• 
5. dineros, y ma-
lla , y un quinto de 
otra. 
[1. Diez y ocheno, 15. 
dineros, y malla , yj 
un quinto de otra, 
| i . Real de ardites, 9, 
dineros, y malla 
un quinto de otra. 
2. Sueldos, 9. dineros, 
y malla , y un quin-
to de otra. 
33. Dineros, y malla, 
y ua quinto de otra 
H2 
#7. Mallas, y un quin-
to de otra. 
E l Real de Valen-
cia, reduddo i las 
Monedas de Cathaluña , pagando/e en 
plata, vale 
1. Veinte y ocheno,^, 
dineros, y malla, y, 
trece 17, abos de 
otra. 
[1. Diez y ocheno,i5. 
dineros, y malla , y. 
trece 17. abos de 
otra. 
1 .Real de arditcs,p .di-
neros^ malla,y 15. 
17. abos de otra. 
2. Sueldos, 9.dineros, 
y malla,y trece 17. 
1 abos de otra. 
3 3. Dineros, y malla, 
y trece 17. abos.de 
otra. 
' 6 j . Malías,y trece 17. 
abos de otra. 
Suel-
m 
SUELDO DE VALENCIA. 
E l Sueldo de Va-
lencia en Moneda de ejle Reyno vale 
12. Dincros,y ^quin-
tos de otro. 
E l Sueldo de Va-
lencia , reducido a las Monedas de Cafíilla, 
vale 
3 . Piezas de a 2. quar-
tos, un maravedí, y 
3 . quintos de otro; 
16» Quartos , un mara-
vedí , 7 3 . quintos 
de otro. 
¡12. Ochavos, un ma-
ravedí, y 3.quintos 
1 de otro. 
13. Mrs. y 3. quintos 
de otro de plata 
doble. 
25. Mrs. dé vellón, I . 
blanca, y 1. quinto 
de otra. 
51 . Blancas , y un 
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quinto de otra. 
| I02. Cornados , y 2, 
quintos de otro. 
255. Dineros. 
E l Suddo de Va-
lencia , reducido d la Moneda de Aragón^ 
vale 
12. Díneros,y 4.quin-
tos de otro. 
E l Sueldo de Va-
lemia^reducido d lasMonedas de Navarra9 
vale 
; i . Tarja, 1. gros,y 4 . 
quintos de corna-
do. 
2. Grofos, 1 . ochavo, 
y 4. quintos de cor-
nado. 
7. Ochavos,y4.quin-
tos de cornado. 
14. Mrs. y 4. quintos 
de cornado. 
28. Cornados , y 4 . 
quintos de otro. 
E l 
E l Sueldo de Va-
lencia, reducido a 
¡as Monedas de Cathaluna, pagando/e en 
oro, vale 
l i . Sueldo , 4 . dine-
ros , y malla , y 3 , 
quintos de otra. 
[15. Dineros, y malla, 
y 3 . quintos de 
otra. 
3 3 . Mallas, y 3 . quiri-; 
tos de otra. 
E l Sueldo de Va* 
Isncia, reducido ¿ 
Us Monedas de Cathaluña , pagandofe m 
plata, vale 
i . Sueldo , 4 . dinc-
* ros, y malla , y 1 j . , 
17. abos de otra. 
ÍZ5. Dineros 9 y ma-
lla , y quince 17. 
abos de otra. 
3 3 . Mallas , y quince 
17, abos de o t r a c 
K . DI-
DINERO DE VALENCIA. 
¡kl Dinero de Valencia vale I& mifmo^  
que el Ochavo de Cajiilla , vide pag, 
,116. i 118. 
JRA-
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T R A T A D O 
QU A R T O . 
EN QUE SE E X P L I C A N 
las Monedas del Reyno de Na*» 
varra : el valor, que tienen en él? 
y el que les correíponde reducidas 
á las de los Reynos de Caftillaj 
Aragón , y Valencia , y á 
las del Principado de 
C a t a l u ñ a . 
M O K E D A S <DEL ^ E Í K O 
de Navarra, 
EN efte Reyno tienen el miímo valor las Monedas efectivas de 
oro , y plata de Caftiiia , que en fu» 
Reynos. 
Las Provinciales del dicho Reyno 
de Navarra fon Ducados, Libras, Rea-
K 2 les, 
1^8 
les , Tarjás, Grofos , Ochavos , ( cu-
yas Monedas fon imaginarias) Marave-
dís , y Cornados, que fon efedivos, y. 
pocos los Cornados, que ay en el. 
También ay en efle Reyno otra, Mo* 
heda efeéltva de plata , que es el Veinte 
y ocheno de Catbaluña , y pajfa corriente-
mente en el mencionado de Navarra con 
el nombre de Diez y ocheno. 
N O T A . 
QUE en dicho Reyno paja un Diez y ocheno , pagandofe folo por 
" 25. mrs. aunque tras componen 
una Pefeta Provincial de Caftilla, que 
vale •jó. mrs. y un cornado. Dicha Pe-
feta pajfa también fola par 76. mrs, y la 
media Pefeta, , ó Real de plata Provincial 
de Cafíilla , por 3 8 . mrs.Jíendo afsi, que 
ejie debe valer , y vale ( conforme a lo re~ 
fuelto por fu Mageftad , y k lo que en fu 
cenfequencia fe praBíca en aquel Reyno, 
Jtempre que la cantidad , que fe entrega? 
o recibe, llega a componer el entero ) 3 8 . 
mrs. y medio cornado 5 la Pefeta los di-
chos 
I 4 P 
chos 7 5. mrs. y un cornado ; y el Veinte y 
ocheno 2 5. mrs. y un cornado : /obre cuyo 
valor va formada la correfpondencia del 
de las Monedas del dicho Reyno de Na-
varra a las de los demás de Caflilla , y i 
las del Principado de Cathaluña, 
V A L O R D E LAS M O N E D A S 
del Reyno de Navarra. 
DUCADO DE NAVARRA. 
B l laucado en . Monedas de efte Reyn'á 
vale 
[15. Diez y óchenos^ 
9. dineros , y un 
cornado. 
6, Libras, y 4, tarjas. 
10. Reales, y 32. mrs. 
49. Tarjas. 
#5. Grofos 5 y un 
ochavo. 
19 6. Ochavos» 
3p2. Mrs. 
7S4. Cornados. 
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E l Ducado de Na-
varra 3 reducido ú las Monedas de C ají illa ^  
vale 
1. Pefoduro, i5.mrs. 
y 8. nueve abos de 
otro de vellón. 
2. Medios Pefos du« 
ros , i<5. mrs. y 8. 
nueve abos de otro 
de vellón. 
j l . Peíb antiguo, ó ex-
tinguido , 5. rs. 
14. mrs. y 8. nueve 
abos de otro de 
vellón. 
[ i . Ducado del Rey, ó 
del Norte,^. rs. 15. 
mrs. y S. nueve 
abos de otro de ve-
llón. 
[1. Ducado de plata 
nueva, ó corriente, 
3 ; r s . 3 3 . mrs. y 8 . 
nueve abos de otro 
de vellón. 
1. 
t i Ducado , p.rs. i 5 . 
mrs.y S.nuevc abos 
de otro de vellón. 
2. Efcudos, 16. mrs. 
y 8 , nueve abos de 
otro de vellón. 
4. Pefetas Mexicanas, 
16. mrs. y 8 . nueve 
abos de otro de ve-
llón. 
5. Pefetas Provincia^ 
les , 1(5. mrs. y 8« 
nueve abos de otro 
• • 
de vellón. 
t í Reales de plata Me-
xicanos, 16, mrs. y 
8 . nueve abos de 
otro de vellón. 
fIL Reales de plata 
nueva ? ó corriente» 
3 mrs.y 8 . nues'e 
abos de otro de ve-
llón-
[Io.8.cales de plataPro 
vindalcs, ló.mts* 
K:4 i 
y S. mieve abos de 
otro de vellón. 
[10.Reales de plata an-
tiguos , ó extingui-
dos , un real, 22. 
mrs.y 8.nueve abos 
de otro de vellón. 
fio. Reales, 30. mrs. y 
2. nueve abos de 
otro de plata dor. 
ble. 
[16, Medios Reales de 
plata Mexicanos, 16 
mrs.y 8*.nueve abos 
de otro de vellón, 
^o. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
16. mrs.y 8. nueve 
abos de otro de ve-
llón. 
gío. Reales, JÓ. mrs, 
y 8. nueve abos de 
otro de vellón. 
^y.Piezasdeá 2.quar-
tos^y 8. nueve abo¿ 
de 
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de maravedí de ve-
llón. 
'174. Quartos , y S. 
nueve abos de ma-
ravedí de vellón. 
348, Ochavos , y 8. 
nueve abos de ma-
ravedí de vellón. 
370. Mrs. y 2. nueve 
abos de otro de pla-
ta doble. 
696. Mrs. una blanca, 
y 7. nueve abosde 
otra de vellón. 
[19393. Blancas , y 7; 
nueve abos de otra. 
'2^787. Cornados , y 
5. nueve abos de 
otro. 
6]¿g6%, Dineros,,,y 8. 
nueve abosóle otro. 
E l Ducado de Na-
varra, reducido a las Manedas de Aragsn, 
vale 
£ 5 . Diez y óchenos^ 
.r . 8. 
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•S. dineros, y 4.nuc-
ve abos de otro. 
i . Libra , i . íueldo, 
1 3 . dineros, y 4. 
nueve abos de otro. 
10. Reales , 28. dinc-
ros,y 4. nueve abos 
de otro. 
21 . Sueldos, 12. di-
neros , y 4. nueve 
abos de otro. 
348. Dineros , y 4. 
nueve abos de otro. 
E l Ducado de Na-
<üarra}reducído a las Monedas de Valencia, 
vale 
15. Diez y óchenos, 
8. dineros,y 4.nue-
ve abos de otro. 
1. Libra,7. fucldos, 2. 
dineros, y 38. - 45. 
abos de otro. 
13. Reales , 1 . fucldo) 
2. dineros , y 38. 
45r. abos de otro. 
2 7-
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27. Sueldos , 2. dine-
ros , 7 3 8 . — 45. 
abos de otro. 
348. Dineros , y 4. 
nueve abos de otro. 
E l Ducado de Na-
varra y reducido a 
hs Monedas de CathalunA ,.pagarJofe en 
oroy vale: 
12.Reales de plata Ca-
thalanes , 2 5 . dine-
ros , y un tercio de 
otro. 
'25. Diez y óchenos, 
7. -dineros,y un ter-
cio de otro. 
16. Veinte y óchenos, 
9.idineros,y un ter-
cio de otro. 
1 . Libra , 18 . fueldos, 
un dinero, y un ter-
ció de otro. 
i p . Reales de ardites, 
un dinero, y un ter-
cio de otro. 
3 8. 
8 .Siicldos,un dinero, 
y un tercio de otro. 
4.57* Dineros , y un 
tercio de otro. 
914. Mallas, y 2. ter-
cios de otra:. 
£1 Ducado de Na~ 
varra, reducido a 
las Monedas de CafhaluHa , pagandofe en 
plata, vale 
LI2, Reales de plata 
Cathalanes, 29. di~ 
ñeros , y tres 17. 
abos de otro, 
[a 5. Diez y óchenos, 
1 1 . dineros, y tres 
17. abos de otro. 
[15. Veinte y óchenos, 
efectivos, 6. dine-
ros^ 37. - 68.abos 
de otro. 
|ti Libra, iS.fueldos, 
5. dineros, y tres 
17. abos de otro. 
^2« Reales de ardites, 
5» 
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5. dineros , y tres 
17. abos de otro. 
& i Sueldos , 5. dine-
ros,y tresiy.abos 
de otro. 
[461. Dineros , y tre« 
17. abos de otro. 
'^22. Mallas,y feis 17,5 
abos de otra.v 
DIÉZ Y OCHENO. 
E l Diez y ocheno vale lo mifmo y que 
queda exprejfado en las Monedas del 
, Reyno de Aragón, jpáj, 130.^133. 
LIBRA DE NAVARRA. 
La Libra en Monedas de ejie Reyno 
vale 
2. Diez, y óchenos 
p.rnrs. 
7. Tarjas y media. 
1. Real, y 24. mrs. 
10, Grofos. 
'30. Ochavos, 
^o, Mrs. 
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120. Cornados, 
La Libra Je Na± 
varraj reducida a las Monedas de CaftHíéi 
vale 
;I. Real de plata Mexi-
cano, 21. mrs. y i , 
tercios de otro de 
vellón, 
. [ i . Real de plata Pro-
vincial, un real , 4 . 
mrs. y 2. tercios de 
otro de vellón. 
| i . Real de plata anti-
guo , ó extinguido, 
un real, 8 . mrs. y 2. 
tercios de otro de 
vellón. 
í . Real, 22. mrs. y 2. 
tercios de otro de 
plata doble. 
2. Reales de plata nue-
va , ó corriente , 4 . 
mrs. y 2. tercios de 
otro de velón. 
% Medios Reales de 
pía-
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plata Mexicanos,! i 
mrs. y 2. tercios d« 
otro de vellón. 
3 . Medios Reales de 
plata Provinciales, 
4 .mrs .y 2.tercios 
de otro de vellón, 
3 . Reales, 4.mrs. y 2. 
tercios de otro de 
vellón. 
;I3. Piezas de á 2. 
quartos, un ocha-
vo , y 2. tercios de 
maravedí de vellón 
26. Quartos, un ocha-
vo, y 2. tercios de 
maravedí de vellón 
53. Ochavos,y 2.ter-
cios de maravedí 
de vellón. 
56. Mrs.y 2.tercios de 
otro de plata doble. 
106. Mrs. una blanca, 
y un tercio de otra 
de vellón. 
,213. Blancas,y 1. ter-
cio de otra. 
iyo65. Dineros., y 2» 
tercios de otro, 
ta. Libra df Na-
varra, reducida Á las Monedas de Aragón, 
vale 
2. Diez y óchenos, 
8. dineros. 
1. Real , 2 1 . dineros, 
y un tercio de otro, 
3 . Sueldos, 5 . dineros, 
y un tercio de otro. 
5 3. Dineros, y un ter-
cio de otro. 
La Libra de Na-
varra^reducida a lasMonedas de Valencia} 
vale 
2. Diez y óchenos, yj 
8. dineros. 
2. Reales, 2.dineros,y 
dos i5.abosdeotro 
' 4 . Sueldos, 2. dineros, 
y dos 15. abos de 
otro. 
53-
I 6 i 
5 3 * Dineros, y un tett 
ció de otro. 
La Libra, de Na-
varray reducida d 
las Monedas de Cathaluña , pagando fe en 
orO) vale 
1. Real de plata Ca« 
thalán , y ^ 4 , di« 
ñeros, 
3. Diez y óchenos, ^ 
i(5. dineros. 
2. Veinte y óchenos, 
y 14. dineros. 
3. Reales de ardites^ 
y 22. dineros. 
p, Sueldos , y 10« di^ 
ñeros-. 
70. Dineros, 
140. MaUas« 
La Lihra de Na-
varra, reducida i 
las Monedas de*Catha¡uña 7 pagando fe eñ 
plata, vale 
i * Real de plata Ca-: 
thalan,34. dineros, 
y diez 17. abos de 
otro. 
3 . Diez y óchenos, 
16. dineros , y diea 
17. abos de otro. 
2. Veinte y óchenos, 
14. dineros, y diez 
17. abos de otro. 
2 . Reales de ardites, 
22. dineros , y diez 
17. abos de otro, 
¿. Sueldos , 10. dine-
ros, y diez 17. abos 
de otro. 
Í70. Dineros , y diez 
17. abos de otro. 
[141. Mallas , y tres 
17. abos de otra. 
REAL t>E NAVARRA. 
£7 Rtal de Navarra vale lo mifmo , que 
el de plata^ doble antiguo , Q extingui-
do , vide pag, £ 3 • ¿ £7• 
Tar-
TARJA OÉ NAVARRA"* 
La Tarja dt Na-
varra en Monedas de efié Reynó valí 
i* Gros, y un ochavo* 
4 . Ochavos* 
8. Mrs, 
Coraados* 
La tarja de Na-
varra,reducida d Us Monedas de CaJtilUi 
vate 
i . Pieza de á i.quar^ 
tos, 6* mrs* y i* 
nueve abos de otro 
de vellón* 
3 . Quartos, i* mts. y; 
1* nueve abos de 
otro de vellón* 
7. Ochavos, y ^nue* 
ve abos de marave-
dí de vellón. 
7* Mrs. y 5. nueve 
abos de otro de pla-
ta doble. 
14* Mrs* y 1* nueve 
L 1 abos 
l 6 £ 
abos ele otro de ve-
llón. 
28. Blancas, y 4. nue-
ve abos de otra. 
5 5 . Cornados , y 8 . 
nueve abos de otro. 
142. Dineros , y 2. 
nueve abos de otro. 
La Tarja de Na-
varra , reducida 
a las Monedas de Aragón , y Valenda> 
vale 
7. Dineros, y un nue-
ve abo de otro. 
La Tarja de Na-
varra, reducida a 
las Monedas de Cathaluña, pagandofe en 
oro, vale 
9. Dineros , y un ter-
cio de otro. 
j S . Mallas, y 2. ter-
cios de otra. 
La 
La T¡trja. de Na¿ 
varra, reducida k 
las Monedas de Cathaluña, pagandofe en 
phtá, vale 
9. DineuoSjy fíete 17. 
abos de otro. 
18. Mallas, y catorce 
17. abos de otra. 
GROS DE NAVARRA. 
E l Gros de Na* 
varra en Monedas de efie Reyno vale 
Media Tarja , y un 
ochavo. 
3 . Ochavos. 
6, Mrs. 
12. Cornados; 
E l Gros de Na-
varra, reducido d las Monedas de Caflillay 
vale 
j . Pieza de á 2. quar-
tos, 2. mrs. y 2. ter-
cios de otro de ve-
llón. 
% Quartos, 2. mrs, y 
2. tercios de otro 
de vellón. 
5, Ochavos 5 y 2, ter-
cios de maravedí de 
vellón, 
5. Mrs. y 2. tercios 
de otro de plata 
doble. 
;io. Mrs. una blanca,y 
un tercio de otra 
de vellón. 
r5i. Blancas, y un ter-
cio de otra. 
'42. Cornados , y 2. 
tercios de otro. 
[toó. Dineros, y zXQtt 
dos de otro. 
MI Gros de Na* 
varra, reducido a, 
Us Monedas de Aragón , y Valencia, 
vale 
5. Dineros, y un ter-
cio de otro. 
E l 
' i ¿ 7 
E l Gros de Na-
varra, reducido a 
las Monedas de Cathaluña , pagando fe en 
oro y vale 
7. Dineros. 
14. Mallas. 
E l Gros de Na-
varra, reducido a 
las Monedas de Cath aluna, pagando fe en 
plata, vale 
7. Dineros, y un 17. 
abo de otro. 
14. Mallas, y dos 17. 
abos de otra. 
OCHAVO DE NAVARRA. 
E l Ochavo de Na-
varra en Monedas de ejie Reyno vale 
2. Mrs. 
4. Cornados. 
E l Ochavo de Na-
varrafreducido d las Monedas de CafiUUy 
vale 
I , Ochavo , un mara-
vedí ? y 5. nueve 
L 4 abos 
16$ 
abes de otro de ve-; 
llon. 
[í, Maravedi,y 8,nue-
ve abos de otro de 
plata doble, 
|;, Mrs. una blanca , y 
un nueve abo de 
otra de vellón. 
7. Blancas, y un nue-
ve abo de otra, 
•14.. Cornados , y 2; 
nueve abos de otro. 
35,¿Dineros ,y 5.nue-
ve abos de otro. 
El Ochavo de Na-
-varra) reducido a 
Us Monedas de Aragón , y Valencia, vale 
i . Dinero,y 7. nueve 
abos de otro. 
E l Ochavo de Na* 
varra, reducido á ' ' , •. 
¡A$ Monedas de Cathaluña, pagando/e en 
oro, vale 
_s. Dineros, y un ter-
cio de otro. 
\ f J 4. 
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4 . Mallas)y 2. tercios 
de otra. 
E l Ochavo de Na-
varra •, reducido k 
las Monedas de Cathaluna, pagando/e en 
plata y vale 
2. Dineros, y feis 17. 
abos de otro. 
4. Mallas, y doce 17. 
abos de otra. 
• 
MARAVEDÍ DE NAVARRA. 
E l Maravedí de 
Navarra en Moneda de ejle Reyno vals 
2. Cornados. 
B l Maravedí de 
Navarra, re-duei-
do a las Monedas de Cafiilla , vale 
17. — 18. Abos de; 
maravedí de plata 
doble. 
I , Maravedí, t i blan-
ca , y cinco nueve 
abos de otra de ve-
- . . ilon. 
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3. Blancas, y 5. hueve 
abos de otra. 
7. Cornados , y un 
nueve abo de otro. 
17. Dineros,y 7. nue-
ve abos de otro. 
E l Maravedí de 
Navarra , reduci-
do a las Monedas de Aragón , y Valencia, 
vale 
8. Nueve abos de di-
ñero. 
E l Maravedí de 
Navarra , neduci^  
do d las Monedas de Cathaluña, pagando fe 
en oro, vale 
X* Dinero, y un Texto 
de otro. 
2. Mallas , y un tercio 
de otra. 
E l Maravedí de 
Navarra, reducá 
do d las Monedas de Cathaluna, fagandofe 
en plata, vale 
Dinero, y tres 17. 
abos de otro. 
Mallas , y Teis 17* 
abos de otra. 
CORNADO DE NAVARRA. 
B l Cornado er la 
menor Moneda de 
efte Rey no , y reducido a las de Cajlilh, 
vale 
1 7 . " 36. Abos de ma-
ravedí de plata do-
ble. 
8. Nueve Abos de ma-
ravedí de vellón. 
i . Blanca , 7 7 . nueve 
abos de otra. 
3. Cornados, y 5 .nue-
ve abos de otro. 
S. Dineros , y 8. nue-
ve abos de otro. 
E l Cornado de 
Navarra, reduei" 
do i las Monedas de Aragón, y Valencia^ 
vak 
- Abos de dinero. 
E l 
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E l Cornado df 
Navarra, reducid 
do a las Monedas 
de Cathaluña , pagando fe en oro , vale 
y. Doce abosde dine-
ro. 
i . Malla, y un fexto 
de otra. 
E l Cornadó de 
Navarra, reducL 
do a las Monedas 
de Cataluña , pagandofe en plata , vale 
i c . Diez y fíete abos 
de dinero, 
ir. Malla, y tres 17^ 
abos de otra. 
«3 
^ ^ . ^ ^ ^ , ^ 
TRA-
T R A T A D O 
QJJINTO. 
EN Q U E SE E X P L I C A N 
las efpccies de Monedas del Prin-
cipado de Cadialuña : el valor, 
cjuc tienen en él , y el que les 
corrcfponde reducidas a las- de 
los Reynos de Caftilla , Ara-
gón y Valencia , y 
Navarra, 
M O N E B A S D E L PRINCIPADO 
de Cvthahma, 
N efte Principado tienen el ixiifmo 
valor las Monedas efedivas de 
oro, y plata de Caftilla, que en ios 
fuyos. 
Las Provinciales de eft: Principa-
do de Cathaluña fon Libras, Reak-s 
de 
de ardites , Sueldos, (cuyas Monedas 
fon imaginarias) Dineros , y Mallas, 
que fon efedívas, y raras , 6 oinguna 
las Mallas, que oy ay en el. 
También ay en efie Principado otras 
Monedas de plata , que fon efeBi-vas , y 
llaman Real de plata > o Chambergo, Diez: 
y ocheno , o medio Real de plata dicho , y 
Veinte y óchenos, cuyas tres Monedas tie-
nen el mifmo valor , que antes del au-
mento de la plata* 
V A L O R D E LAS M O N E D A S 
del Principado de Cathaluíía. 
E F E C T I V A S , Y M N ESPECIE 
de plata. 
REAL DE PLATA CATHALAN. 
E l Real de plata 
en Monedas de efie Principado vale 
2. Diez y óchenos, 
i . Veinte y ocheno,y 
8. dineros, 
i . Real y medio de ar^ 
dires. 
n i 
| ; Sueldos. 
35. Dineros. 
72. Mallas. 
£"/ i?^^/ ¿fe plata 
Cathalariy reduci-
do d ¡as Monedas de CaftiÜa , vale 
Medio Real de plata 
Mexicano, 12. mrs. 
y cinco 14. abos de 
otro de vellón. 
Medio Real de plata 
Provincial, 20.iTirs. 
y 6. feptimos de 
otro de vellón. 
[11 Real de plata nue-
va, ó corriente, 29. 
mrs. y 6. feptimos 
de otro de vellón. 
.1. Real, 20. mrs. y 6. 
feptimos de otro de 
vellón. 
6. Piezas de á 2 . quar-
tos, 6, mrs. y ^.lep-
timos de otro de 
vellón. 
QLiarros, a. mrs« 
y 5. feptimos de 
otro de vellón. 
£ 7 . Ochavos, y 6.fep-
timos de maravedí 
de vellón. 
'29. Mrs. y un feptimo 
de otro de plata 
doble. 
54. Mrs. 1. blanca , y 
5. feptimos de otra 
« de vellón. 
[I05>. Blancas, y 5.fep«. 
timos de otra» 
21 p. Cornados , y 3.: 
feptimos de otro. 
548. Dineros, y 4.fep-
timos de otro. 
E l Real de plata 
Catbalan, reduci-
do a las Monedas de Aragón y vale 
1. Diez y ocheno , 4. 
dineros , y diez y 
feis 21. abos de 
otro. 
i . Sueldo , i i . dine-
ros , 7 3 . reptimos 
de otro. 
27. Dineros,y 5. fep-
timos de otro. 
E l Real de plata 
Cathalan, reduci-
do a las Monedas de Valencia , vali 
1. Diez y ocheno , 4. 
dineros, y diez y 
feis 2 i.abos de otro 
íl. Real, 1. dinero , y 
veinte y nueve 35, 
abos de otro. 
2. Sueldos, 1 . dinero, 
y veinte y nueve 
35. abos de otro. 
ay. Dineros, y 3.rep-í 
timos de otro, 
B l Real de plata 
Cathalan, reduci* 
do Á las Monedas de Navarra , vale 
1, Diez y ocheno, 5, 
mrs. y cinco 14, 
abos de otro. 
M 3. 
3. Tarjas, 3 . ochavos, 
y 6. feptimos de 
maravedí, 
£ . 6rofos , y 6, fep*-
timos de maravedí, 
í i 5. Ochavos , y 6, 
feptimos de mara^ 
vedi. 
30. Mrs. un cornado; 
y 5, feptimos de 
otro. 
3 1 . Cornados > y 5? 
feptimos de otro. 
DIEZ Y OCHENO DE CATHALUÍÍA» 
E l Diez y ocheno 
tn Monedas de efis "Principado vale 
1. Sueldo , y 6. dinct 
-ore t b c-ci:;:¿ros. ^ 
18. Dineros. 
3^. Mallas. 
JS/ Diez, y ochen» 
djg Catbaluña, ^ f-
ducido k hs Monedas de Cafiilla j vah 
§• Piezas dea 2.quar-
I 7 P 
tos , 3, mrs. y 3, 
feptimos de otro de 
veiion. 
6. Quartos, 3 . mrs.^, 
3 . feptimos de otro 
de vellón. 
13. Ochavos, un ma-< 
ra vedi > y 3. fep-
timos de otro de ve-
llón. 
; i4 . Mrs. y 4. fep-
timos de otro de 
plata doble. 
27. Mrs. y 3. fepti-
mos de otro de ve* 
llon. 
54. Blancas, y 6, fepti-
mos de otra. 
lop. Cornados, y 5. 
feptimos de otro. 
274. Dineros,y 2. fep-
timos de otro. 
M * El 
'Bl Diez y ocheno 
Cathalan, reducá 
dg a U Moneda de Aragón , vale 
13. Dineros,y 5.feptir 
rnos de otro. 
'El Diez y cwheno 
Cathalán, reduci-
do d las Monedas de Valencia , vale 
1.Sueldo, y 32. - 35. 
abos de dinero, 
í 3. Dineros ,y 5.fep-. 
timos de otro. 
E l Diez y ocheno 
Cathalán, reduci-
do a las Monedas de Navarra, vale 
1. Tarja , 7. marave-
dís , y 3. ícptimos 
de otro. 
2. Groíbsy medio , y 
3. leptimos de ma-
, ravedl. 
7. Oehavos, 1 . mara-
vedí , y 3. feptimos 
de otro. 
[15. íylrs, y 3. ícpti-
mos 
I ' l i ! 
mos de otro. 
30. Cornados,y 6.fcp-. 
timos de otro. 
VEINTE Y OCHENO DE CATHALunA. 
E l Veinte y ocheno 
m Monedas de ejte Principado •vale 
: I . Diez y ocheno , y 
10. dineros. 
1. Real de ardites, 
4. dineros. 
2 .Sueldos,y 4.dinero| 
28. Dineros. 
55. Mallas. 
E l Veinte y ocheno 
Catbalan, reduci-
do a las Monedas de Cafiilla , vale 
Medio Real de piata 
Mexicano,y un Tex-
to de maravedí de 
vellón. 
Medio Real de plata 
Provincial, 8. mrs, 
y 2. tercios de otro 
.de vellón. 
M l 1. 
t i Real , §. mrs. y 2. 
tercios de otro de 
vellón. 
5. Piezas de a 2. quar-
tos , 2. mrs. y 2. 
tercios de otro de 
vellón i 
j o . Quartos, 2. mrs, 
y 2. tercios de otro 
de vellón. 
'21. Ochavos,y 2,ter-
cios de maravedí de 
de vellón. 
22. Mrs. y 2. tercios 
de otro de plata 
doble. 
42. Mrs. una blanca,y 
un tercio de otra de 
vellón. 
S5. Blancas, y un ter-
cio de otra. 
[270. Cornados , y 2. 
tercios de otro, 
$26. Dineros,y 2.ter-
cios de otro. 
MI 
«8* 
E l Veinte y ocheno es en Aragón , Vden¿ 
cia, y Navarra Diez y ocheno , y vale 
en eftos tres Reynos lo que fe expnjfü 
apag. 130. ^ 133. 
M O N E D A S I M A G I N A R I A S , 
0 que no exiflen. 
LIBRA DE CATHALUÍÍA* 
La Libra enMomdas de ejle Frincipádó 
vale 
6. Keales de plata Ca-í 
xhalanes, y 3 4 . 
ñeros. 
[13. Diez y óchenos; 
y <L dineros. 
8. Veinte y odíenos^ 
y 16. dineros. 
10. Reales de ardites/. 
20. Sueldos. 
140. Dineros, 
.480. Mallas. 
X J 
í S 4 
La Libra de Ca~ 
thaluñd) reducida 
¿ las Monedas de Caftilla, pagando/e en 
oro , vale 
Medio Pefo duro, 25, 
mrs. y 5. Ccptimos 
de otro de vellón. 
Efcudo,2 5 .mrs.y 5. 
ieptímos de otro de 
vellón. 
"2. Pe Cetas Mexicanas, 
25. mrs. y 5. fepti-
ínos de otro de ve-
llón. 
'2. Pefetas Provincia-
les, 2. rs. 25. mrs. 
y 5. feptimos de 
otro de vellón. 
'^. Reales de plata Me-
xicanos, 2 5 . mrs. y 
5 .Séptimos de otro 
dc-vellon. 
jf. Reales de plata Pro-
vinciales, 25. mrs. 
V 5. feptimos de 
otro 
otro de vellón. 
5. Reales de plata an-
tiguos , ó extingui-
dos , un real, 11 . 
mrs. y 5. feptimos 
de otro de vellón. 
y.Pveales de plata nue-
va , ó corriente , 8 . 
mrs. y 5 . feptimos 
de otro de vellón. 
8 . Medios Reales de 
plata Mexicanos, 
2 5 . mrs. y 5 . íepti-
mos de otro de ve^ 
llon. 
[10. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
25. mrs. y 5.fepti-
mos de otro de ve-
llón. 
5 . Reales, 24. mrs. y 
2. feptimos de otro 
de plata doble. 
10. Reales, 25. mrs.y 
5. feptimos de otro 
de 
iZ6 
¿é vellón. 
4 5.Piezas dea 2.quar-
tos, 5 . mrs.y 5 . fep-
timos de otro de 
vellón. 
^ 1 . Quartos , un ma-
ravedí , 7 5 . Tepti-
mos de otro de ve* 
lion. 
'182. Ochavos, un ma-
ravedí , 7 5 . fepti-
mos de otro de ve-
llón. 
1^4. Mrs. y 2. fepti-
mos de otro de 
plata doble. 
3 6 5 . Mrs. una blanca, 
y 3 . íeptimos de 
otra de vellón. 
7 3 t. Blancas, y 3 .fep-
mos de otra. 
1^462. Cornados , y 
6.feptimos de otro. 
3 9 ( 5 5 7 . Dineros, y un 
feptimo de otro. 
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La Libra de Qa~ 
thaluña, reducida 
d las Monedas de Cafíilla , pagando/e en 
plata, vale 
MedkkPefo duro , 2 2 , 
mrs. y 2. tercios de 
otro de vellón. 
[Í; Efcudo, 22. mrs. y 
2. tercios de otro 
de vellón. 
2. Pefetas Mexicanas, 
22. mrs. y 2. ter-
cios de otro de vo-* 
llon. 
2. Pefetas Provincia-
les, 2. rs. 22. mrs. 
y 2. tercios de otro 
de vdlon. 
'4. Reales de plata Me-
xicanos, 22. mrs. y 
2. tercios de otro 
de vellón. 
5 . Reales de plata Pro-
vinciales , 2 2 . mrs. 
y 2. tercios de otro 
de 
i 8 8 
de vellón. 
5. Reales de plata an-
tiguos , ó extingui-
dos, uñ real, S.mrs. 
y 2. tercios de otro 
de vellón. 
^.Reales de plata nue-
va, ó corriente , 5. 
pirs. y 2. tercios de 
otró de vellón. 
S. Medios Reales de 
plata Mexicanos, 
32. mrs.y 2. tercios 
de otro de vellón, 
[lo. Medios Reales de 
plata Provinciales, 
2 2.mrs. y 2. tercios 
de otro de vellón. 
5. Reales, 22. mrs. y 
2. tercios de otro 
de plata doble, 
to. Reales, 22. mrs. y 
2. tercios de otro 
de vellón. 
45. Piezas de á 2 .quar-
tos. 
tos? 2. mrs, y 2. ter-
cios de otro de ve-
llón. 
£0 . Quartos, 2. mrs. y 
2. tercios de otro 
de velíon. 
; i8 i . Ochavos , y 2. 
tercios de marave-
dí de vellón. 
^92. Mrs. y 2. tercios 
de otro de plata 
doble. 
362. Mrs. una blanca, 
y un tercio de otra 
de vellón. 
^25. Blancas , y un 
tercio de otra. 
ÍÍU450. Cornados , y 
tercios de otro, 
3y£2<5, Dineros, y 2. 
tercios de otro. 
La Libra de Ca* 
thaluna3reducida a UsMonedas deArag§n9 
% I Diez y óchenos? ua 
di. 
dinero , y once 2 1 , 
abos de otro. 
5. Reales , un fiieldo, 
6. 4ineros, y á.fepr 
timos de otro. 
11. Sueldos , 6. dine-
ros , y 6, feptimo^ 
de otro. 
182. Dineros , y 6, 
feptim®s de otro. 
La Lihra dé CA~ 
thalma, reducida 
a las Monedas de Valencia , vale 
8. Diez y óchenos, un 
diner» , y once 2 1 . 
abos de otro. 
y. Reales, 3. dineros, 
y veinte y tres 35. 
abos de otro, 
14. Sueldos , 3. dine-
ros, y veinte y tres 
35, abos de otro. 
; l82. Dineros , y 6. 
feptimos de orro. 
191 
La Libra de Ca^ 
tb aluna y reducida 
a ¡as Monedas de Navarra , vale 
8. Diez y óchenos, un 
maravedí, y 5. íep-
tiraos de otro. 
5. Reales , 2 5 . mrs. y 
5. feptinios de otro. 
25. Tarjas , 5. mrs. y 
5. fcptimos de otro. 
3 . Libras , 2 5 . mara-
vedís , y 5. fepti-
mos de otro, 
' 3 4 . Groíbs, un mara-
vedí, y 5. feptimo? 
de otro. 
[102. Ochavos,un ma-
ravedí , y 5. fepti-
mos de otro. 
'205. Mrs. un corna^ 
do , y 3 . feptimos 
de otro. 
^11. Cornados > y 5. 
feptimos de otro. 
Real 
1P2 
REAL DE ARDITES DE CATHALunA. 
E l Real de ardites 
en Monedas de efie Principado vale 
2. Sueldos. 
24. Dineros. 
48. Mallas. 
E l Real de ardites 
de Catbaluña, re" 
ducido a las Mo-
nedas de Caftilla, pagandofe en oro, vale 
Medio Real de plata 
Provincial, 2. mrs. 
y 4. feptknos de 
otro de vellón, 
i . Real, 2. mrs. y 4 ; 
feptimos de otro de 
vellón. 
4 . Piezas de á 2. qnar-
tos, 4.mrs. y 4.fep-
timos de otro de 
vellón. 
¡9. Qyartos , y 4. fep-
timos de maravedí 
de vellón. 
JL 8. Ochavos, y 4. lep-
timos de maravedí 
de vellón. 
[I^. Mrs.y 3.reptimos 
de otro de plata do-
ble. 
35. Mrs. una blanca,y 
un feptirao de otra 
de vellón. 
7 3 . Blancas, y un fepr 
timo de otra. 
[14^. Cornados , y a. 
feptimos de otro. 
355. Dineros , y 5« 
feptimos de otro. 
E l Real de ardites 
de Cathaluña, re-
ducido a las Mo-
nedas de Cajiilla , pagandofe en plata, 
vale 
ívledio Real de plata 
Provincial, 2. mrs. 
y quatro 15. abos 
de otro de vellón. 
[t. R e a l , 2. mrs. y 4 » 
H X5-
1P4 15. abosdc otro de 
vellón. 
4 . Piezas dea 2.qiiar-
tos, 4 . mrs. y qua-
tro 1 5 . abos de otro 
de vellón. 
Quartos , y quatro 
1 5 . abos de mara-
vedí de vellón, 
1 8 . Ochavos , y qua-
tro 1 5 . abos de ma-
ravedí de vellón. 
j p . Mrs. y quatro 1 5 . 
abos de otro de pia-
. ta doble. 
3 6. Mrs. y quatro' 15. 
abos de otro de ve-
llón. 
7 2 . Blancas , y ocho 
1 5 . abos de otra. 
1 4 5 . Cornados , y un 
1 5 . abo de otro. 
362. Dineros, y 2 .ter-
cios de otíQ. 
m 
m 
E l Real de ardites 
de Cathaluna, re-
ducido d las Monedas de Aragón , vale 
i , Sueldo , 2. dineros, 
y 2. íeptimos de 
otro. 
18. Dineros, y 2. fep-
timos de otro. 
E l Real de ardites 
de Catbaluña, re-
ducido d las Monedas de Valencia , vale 
1. Sueldo , 5. dineros, 
y diez y fíete 35, 
abos de otro. 
18. Dineros, y 2 . fep-
timos de otro. , 
E l Real de ardites 
de Catbaluña) re-
ducido d las Monedas de Navarra , vale 
2. Tarjas , 4. trirs. 
y 4. feptimos de 
otro. 
3. Grofos , 2. mrs. 
y 4.? íeptimos de 
otro. 
N 2 10. 
•lo. Ochavos, y 4. fep-
timos de maravedí. 
20. Mrs. un cornado, 
y un feptimo de 
otro. 
4 1 . Cornados, y un 
feptimo de otro. 
SUELDO DE CATHALUOA. 
E l Sueldo de Ca~ 
thaluña en Monedas de efie Principado 
vale 
12. Dineros. 
24. Mallas. 
Mí Sueldo de Ca-
thaluña, reducido 
d las Monedas de Cafíilla , pagando fe en 
oro, vale 
2. Piezas de á 2.quar-
tos, 2. mrs.y 2.fcp-
timos de otro de 
vellón. 
'4. Qtiartos, 2. mrs. y 
2. fcpdmos de otro 
de vellón. 
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$~ Mes. y 5. fcptimos 
de otro -de plata 
doble, 
[18. Mrs. y 2. feptímos 
de otro de vellón. 
§ 6 . Blancas, y 4. íep-
timos de otra. 
73. Cornados , y un 
feptimo de otro. 
182. Dineros, y 6.fep-
timos de otro. 
E l Sueldo dt Ca~ 
thaluna, reducid» 
d ¡ a i Monedas de CaftiJU, pagando/e eti 
plata, vale 
a. "Piezas de á 2. quar-t 
tos , 2. mrs. y dos 
15. abos de otro de 
vellón. 
j£. Quartos , 2. mrs. y 
dos 15..abosde otro 
de vellón. 
Ochavos, y dos 15. 
abos de maravedí 
de vellón. 
N i 9* 
1^8 ^ 
Mrs. y diez y nue-
ve 30. abos de otro 
de plata doble. 
18. Mrs. y dos 15. 
abos de otro de ve-
llón. 
3 6. Blancas, y quatro 
15, abos de otra. 
72. Cornados, y ocho 
1 5. abos de otro. 
1S1. Dineros , y un 
tercio de otro. ' 
E l Sueldo de Ca-
thaluña, reducido 
a las Monedas de Aragón , y Valencia, 
vale 
p. Dineros , y un fep-
l imo de otro. 
E l Sueldo de Ca~ 
thalunaf reducido 
a las Monedas de Navarra , vale 
i . Tarja , 2. mrs. 
y 2. fepdmos de 
otro. 
1. Gros , 4. mrs. 
y 
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y 2. feptlmos de 
otro. 
, 5. Ochavos , y 2 . fep-
tirnos de maravedí, 
l o . Mrs. y 2. fepti-
mosdeotro. 
20. Cornados , y 4, 
feptimos de otro. 
DINERO DE CATHALUÍÍA. 
E l Dinero de Ca~ 
thalufia en Moneda, de efie Principado vale 
2 . Mallas-
E l Dinero de Ca~ 
tjjaluñay reducido 
d las Monedas de Caftilla , y en pagos de 
oro, vale 
1 — 21. Abos de ma-
ravedí de plata do-
ble. 
1. Maravedí , 1. blan-
ca, y un 2 1. abo de 
otra de vellón* 
5. Blancas , y un 2 1 . 
, abo de otra. 
N 4 S* 
too 
6, Cornados , y dos 
2 1 . abos de otro. 
15. Dineros , y cinco 
2 1 , abos de otro. 
E l Dinero de CS* 
thafana , reducido 
¿ las Monedas de Chi l la , y en pagos de 
plata, vale 
289. — 360. Abos de 
maravedí de plata 
doble. 
[ I . Maravedí , y 23. 
45. abos de otro de 
vellón. 
3. Blancas, y un 45 . 
abo de otra. 
r5. Cornados, > y dos 
45. abos de otro. 
[ i 5. Dineros,y un nue-
ve abo de otro. 
E l Dinero de Ga~ 
thaluna, reducido 
alas Monedas de Aragón, y Valencia, vale 
JL6. - 21 . Abos de di-
nero. 
E l 
E l Dinero de Ca~ 
thalum, reducido 
a IM Monedas de NavArra , vale 
6* Séptimos de margtf 
vedi. 
[ i . Cornado , 7 5 . fepj 
timos de otro. 
MALLA DE C A T H A L u n A * 
La Malla es la me* 
ñor Moneda, qun 
ay en efte Princi-
pado , y reducida 
a ¡as de Ca/tilla, pagandofe en oro , vaU 
¿ j . — 42. Abos de 
maravedí de plata 
doble. 
[15. u- 2 1 . Abos de 
maravedí de vellón. 
[1. Blanca , y once 21^ 
abos de otra. 
¡3. Cornados, y un 2 1 ; 
abo de otro. 
¡7. Dineros , y trece 
21, abos ¿e otro. 
La 
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La Malla de CA~ 
thaluna, reducida 
a las Monedas de Caftílla, pagando fe en 
plata, vale 
i 8 p . 720. Abos de 
maravedí de plata 
doble. 
34. 45. Abos de 
maravedí de vellón. 
1. Blanca, y veinte y 
tres 45.abos de otra 
3. Cornados, y un 45. 
abo de otro. 
7. Dineros , y 5. nue-
ve abos de otro. 
La Malla de Ca-
¿haltma, reducida 
i las Monedas de Aragón, y Valencia, vale 
8. Veinte y un abos 
de.dinero. 
La Malla de Ca-
taluña, reducida 
& las Monedas de Navarra , vale 
3 .Séptimos de maravedi 
6.Séptimos de cornado. 
TRA-
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T R A T A D O 
S E X T O. 
E N Q U E SE R E D U C E N 
las Monedas de los Reynos de 
Caftilla , Aragón , Valencia , y 
Navarra , y las del Principado de 
Cachaluña á Reales de vel lón 
de Caftilla. 
N O T A . 
pE-por no abultar , y confundir 
efta obra , y fer los Doblones en 
oro efeBivos , y los Doblones, y 
Pefos antiguos, p extinguidos , las Mone-
das de que mas fe trata en el Comercio y 
en ajufies de Compras, y Ventas yfe figu~ 
ra la Tabla para la reducción de ellas £ 
Reales de vellón , con mas extenfton que 
las que fe forman para la mifma reduc~ 
clon de las demás del continente deEfpaña, 
TA-
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T A B L A 
PARA R E D U C I R A P E S O S 
antiguos, y á Reales de vellón los Do-
blones antiguos , y en oro efc¿Vivos> 
y los dichos Pefos antiguos , 6 de á 15, 
reales , y 2. mrs. á los mifmos 
Reales dé vellón. 
Doblones Doblgnts Pefas an- Reales de 
antiguos en ore, tiguos. velion, Mrt» 
X. 
2. 
I • • • • 
9. 
2. . . . XO, 
I I . 
12. 
I 4 . 
15' 
30. 
45 . 
d o . 
. 7 $ . . 
. p o . . 
105. . 
120.. 
150 . . 
165. , 
180. . 
I5?5' • 
2 10. . 
225.. 
. . 2. 
. . 4* 
. ,6 , 
. . S. 
. 10. 
. 12. 
. 14. 
. 
, 18. 
. 20. 
. 22. 
. 24. 
. 2d. 
. 28. 
í i O . 
20$ 
Pellortet Doblones Pefes an- Reales de 
Antiguos en oro. tignus. vellón. Mrs* 
4 16. . . . 240. . . . 52. 
17. . . . 2 5^. 
18. . . . 271. . . . . 2. 
i p . . . . 285 4. 
¡5» •' . . • 4. ¿ • . 20. , . . j o i 6, 
21. . . . 3 16 8. 
22. . . . 3 51. . . . 10. 
23. . . . 345. . . . 1 2. 
r5, . . . . . . . . . 24. . . . 361. . . . 14. 
5. . . . 25. . . . 375. . . . id . 
2(5. . . . 391, . . . 18. 
27. . . . 405. . . . 20. 
7 » . . . . . . » • •• 28. . . .421 . . . . 22* 
19, . . . 43^. . . . 24. 
( £ • . • . J O . . . . 45 I . • • • 2 6 . 
31. * *. £¡66* . . . 28. 
S. . . . . . . . . . . 3 2 . . *. 4^ 1 • • • • 30, 
33. . . . 4 ^ 5 . . . . 32. 
3 4 . . . . 512. 
7. . . . 3 5 . . . . 527. . . . . 2. 
«•«• . . . » . . 3^* • • • $4^* • • • *4* 
37 $57 
38./. , . 5 7 2 . . . . . 8. 
3p. . . . 587. . . . 10. 
XO. . . . . S. . . . . 40. . . . (502 . . . . 12. 
4 1 . . . . 6 1 7 . . . . 14. 
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poblanes Poblonet Pefoi att- Reales de 
antiguos, en oro, tiguos. vJlon. Mrs, 
42. . . . 632. . . . 16. 
43 . . . . ^47. , . , 18. 
XI. 44* • • • <^<5 , , . 20e 
9 45» • • • ó 7 7 * • • • 22. 
4 6 . . . . 6 9 2 . . . . 24, 
47. . . . 707. . , . 2(5. 
1 2 . . I . 48 . . . . 722. . . . 28 . 
45? 737 3 ° -
1 0 . . . . . 50. . . 4 7 5 2 . . . . 32 . 
5 1 . . . . 768. 
[l^. . . • • • • . • * ••32> . . . 7 ^ ^ , « « • • 2. 
53 798 . . . . 4. 
5 4 . . . . 813. . . . . é . 
I I 5 5» • • • 828. . . 8, 
14* 5^**** S 4 5 • • • • i o * 
5 7 . . . . 8 5 8 . . . . 12. 
5 8 . . . . 8 7 3 . . . . 14, 
5P 888 i ^ . 
i 5. 1 2 . . . . 6 0 , . . . 9 0 3 . . . . 18, 
^ i . . . . p i 8 . . . . 20. 
^ 2 . . . . 9 3 3 , . . . 22. 
^ 3 . . . . 948 . . . . 24. 
64. . . .9(53. . . . 2<i. 
I J . . . . . 6 5 . . . . 9 7 8 . . . . 28. 
66 993 30-
¿ 7 . . . 1 0 0 8 . . . . 32 . 
soy 
Doblón*s Doblones fefojan- Reala de 
antiguos, en oro. ü^ms. vellón, Mrt, 
i y 6%» . . . IO24, 
69. . , . 1039, . . . 2. 
14 70.... 1 0 5 4 . . . . 4, 
7 1 . . . . IOÓ'P. . . . 6, 
18 « 7 2 . . . . 1084. . . . 8. 
7 3 . . . . 1099. • 10* 
7 4 . . . . 1 n 4 , . . . 12, 
15. . . . • 7 5 . . . . 1129 . , . . 14. 
19 . 7 6 . . . , 1 1 4 4 . » • • i * . 
7 7 . . . . i i ^ p . . . 1 8 . 
7 8 . . . . 1174. . . 20. 
7 P . . . . 1185?. , . 22. 
20. . . . 8 0 . . . . 1204. . . 24. 
81.. . . 1219. . . 26. 
82... • 12 54. . . 28. 
8 3 . . . « 1245?.. . 30. 
2 I . * « « . . * . . . . 84* . . • l 264. • • 3 2. 
17..... 8$.... 1280. 
8 5 . . . . 12P5. . , . 2. 
8 7 . . . . 1310. . . . 4, 
33 8 8 . . . . 1 3 2 5 . . . . 
8<?.. • • 1340. • • • 8« 
18 9 0 . . . . 13 5 5. . 11 o . 
p r . . . . 1 3 7 0 . . . 12. 
23 . • . P2 . . . . I 3 S 5 . . . 14. 
^3. . . . 1400. , . l 6 . 
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poblones Vohlonet Fefos an- Reales de 
antiguos. en oro tiguos. vellón. Mrs% 
P4 1415. . , .18. 
i p P 5 " « • 14^0. . . 20. 
^4. • • • • 1445* • • 22. 
5 ) 7 . . . . 1450. . . 24. 
p 8 . . . . 1475 . . . 25. 
99* . . . 14PO. . . 28. 
[25 s o . . . » 1 0 0 . . . . 1 505. . . j o , 
101. . . . 1 520 . , é 32, 
102. • , . 1 5^5. 
l O j . . . . 1 5 5 1 . . . . 2, 
> 5. . • t . . • • • • 104. . . . 1566',... 4. 
2 1 . . . . 105. . . . 1 58 f. . . . <5. 
105. , , . 1 5 9 5 . . . . 8. 
1 0 7 . . . . I 5 I 1 . . . 10. 
^7. . . •« 108. . . . i ( 5 2 5. . . i 2 , 
1 0 9 . . . . 1 5 4 1 . . . 1 4 . 
2 2 . . . . 1 1 0 . . . . 1 5 5 5 . . . i 5 . 
n i . . . . 1 5 7 1 . . , 18. 
'%%,, 1 1 2 . . . . 1585. . . 20. 
11 j . . . . 1 7 0 1 . . . 2 2 . 
114. . . . 1715. . . 2 4 . 
2 j . . I I 5 . . . . 1 7 J I . . . 25. 
I i 5 . . . . 1746. . . 28. 
1 1 7 . . . . 1751. . , 30. 
118 . . . , 1775. . . 32 . 
tl i p . . . • 17^2. 
Doblones Vóhlories Pefós árt- Réaks de 
anilgtíof* en ore. tiguos. vellón, Mrs, 
1 I O 
Doblones Vellones Tefosan- Reales de 
antiguos, en oro. tiguos. vellón. m u 
37-
38. 
19. 
40. 
41, 
ñ1' 
30, 
S i ' 
2. 
34' 
1^6. 
.147. 
, 148. 
152, 
154' 
15 5 • 
l<>6. 
157. 
158. 
159. 
160, 
161. 
162. 
163. 
164. 
i65. 
166, 
167. 
170. 
171. 
. 2198.. 
. 2213. . 
. 2228.. 
. 2243. . 
. 2258. . 
. 2275. . 
. 2288. . 
. 2304. 
. 1119.. . 
• 23H- • 
. 2345?. . 
• 2354. . 
1 2 379- • 
. 2394. . 
. 2409. . 
,. 2424., 
• M3p... 
. 2454. . 
. 246'p, . 
. 2484. .„ 
. 2495?. . 
. 2514. . 
. 2529. . 
• 2 544- • 
. 2 5 60, 
• 2575- • 
. 20. 
. 22. 
. 24. 
. 26, 
. 28. 
. 30. 
. 32. 
. . 2. 
. . 4. 
. , 6 , 
. . 8 . 
. 10, 
. 12, 
. 14. 
. 1(5. 
. 18. 
. 20. 
. 22. 
. 24. 
. 26. 
. 28. 
. 30. 
. 32. 
34-
Dohlones Dehhnei Pefos ari-
qntiguos, en oro, tlguos. 
2ÍÍT 
Keaíes de 
vellón. Mri , 
43 ^ 2 -
174. 
35 . .* . 175. 
^,4. « . * . . . . . * 175. 
• • • 177* 
178* 
* . . . > %n9p 
4 5 . . . * * 3^. . * * 180. 
. 181. 
46^ . «#«<«• • 18z|., 
37 í 85 -
185, 
187. 
'47.. * 188. 
i8p. 
38. . * . i p o . 
: 3P. IP5, 
4? 
i P 7 ' 
O 2 
25P0. 
*. 2605, 
. . 2(Í20. 
. . 2 5 3 5. 
. é 1(550. 
. * 166%, 
. , 2(58«* 
. . 2ÉÍP5. 
. . 2710. 
2725. 
I * 2740. 
- 2 7 5 5 . 
. . 2 7 7 0 . 
. . Í 7 8 5 . 
. , 2 8 0 0 * 
. * 2 8 I 
. . 1 8 3 1 . 
. * 284(5, 
*. 2861, 
. . 287(5. 
.* 2 8 p l . 
* . 2po5. 
* . 2P2 I . 
. . 2pí(5. 
. . 2 P 5 I . 
. . 2966. 
. . . ^0 
* a i b o 
* . l o * 
* . 12* 
* • 14. 
. * 15* 
. . 18. 
* * 20« 
i i 22« 
* é 24, 
* * 26, 
. . 28* 
, « 30* 
. . 32* 
* . • á * 
* * * 
«* * 8* 
« . 10« 
. . í 2* 
. . 14* 
. . i5e 
. . i80 
4 . 20« 
1^8« 
-12 
Doblones Dohlones Pe/oían- Reales de 
antiguos, en oro. tiguos. vellón Mrti 
i p 8 . . . . 2981. . . 22, 
1 9 5 ? . . 2994. . . 24. 
50. . . . 40. . . • 200.. . . 3011. . . 26, 
20I. . . . ^02(5. . . 28. 
202.. . . 3041.. . 30. 
203,. . . 305(5. . . 32. 
51., . , 2 0 4 . . . . 3072. 
41. . . . 205. . . . 3087, . . . 2 . 
2 0 6 . . . . 3 102. . . . .4, 
207. . . . 3 1 1 7 . . . . ^ . 
;52 208. . . . 3132 8. 
2 0 9 . . . . 3147. . • i o , 
42. . . . 2 1 0 . . . . 31($2... 12, 
2 1!.. . . 3I77. . . 14. 
53. . . . 2 12. . . . 3 192. . . l 6 , 
2 1 3 . . , . 3 2 O 7 . . . l 8 . 
214. . . . 3 2 2 2 . . . 2 0 . 
43. . . . 2 1 5 . . . . 3237. . . 22. 
54 2 1 5 . . . . 32 52 . . . 24. 
217 . . . . 32(57. . . 2(5. 
2 l 8 . . . . 3282. . . 28. 
2 I p 3297. . . 30. 
55 44. . • . 2 2 0 , . . . 3 3 1 2 . 3 2 . 
2 2 1 . . . . 3328. 
2 2 2 . . . . 3 3 4 3 . . . , 2. 
3 2 3 . . . . 3 3 5 8 . . . . 4. 
5*. 
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iDohlenes Vohlonet Te/óían- Reales de 
antiguos, en oro. tiguos. vellón. Mrs. 
$6, , i24. . . . 3373. , . , 6, 
45. . . . 225. . . . 3 3 8 8 . . . . 8. 
226. . . . 3403. . . IO. 
227. . . . 3418. . . 1 2 . 
57.• • • • • • • • ¡ • . 2 2 8 . . . . 3433 . . . 14, 
22p. . . . 3448. . . 1(5. 
46. . . . 23O. . . . 3463. . . l 8 . 
23I . . . 3478. . . 20. 
81*%» 2 3 2 — 3 4 9 3 . . . 22. 
2 3 3 . . . . 3508 . . . 24, 
2 3 4 . . . . 3523. . . 26. 
47. '. . . 2 3 5 — 3 5 3 8 . . . 28. 
59" . . . . 2 3 6 3 5 5 i - ' - i o . 
237 3568. . . 42. 
238. . . . 3 5 S 4 . 
239. . $599- . . . 2. 
60, • • . • 4 8 . . . . 240. . . . 3 6 1 4 . . . . 4. 
• 2 4 1 . . . . 3629. . . . 5. 
2-42... . 3644.. . . B. 
243 3659.. . 10. 
£r 244. . . . 3674. . . 12. 
4 9 . . . . 2 4 5 . . . . 3689 . . . 14. 
2 4 6 . . . , 3704 . . . 16, 
2 4 7 . . . . 3 7 1 9 . . . 18. 
£ 2 . , . . . . Sft , . 2 4 8 . . . . 3 7 3 4 . . . 20. 
24í?* • ?. • • • 22-. 
© i 1 ^ 
VT4 
pohlonet bóbtones Pe/os m* Reáksdt 
antiguos, en oro. tigués. vellón. Mr i , 
$ 0 . . . • 2 50, i, 1 • 376'4. . . 24, 
251*. , .377P. . . 26. 
4 $ , Í * f M2' • • • 37^4* • • 28» 
253 38o9- • • 30. 
2-54. .^ . ,-3824« »>?3»f 
5 1 , . . . i f 5 . . , , 3840. 
'•'gfy «• * • »»• • '2'5;<í*r • v385 5« • • • 2, 
2 5 7 . . . . 3870 . . . . 4, 
i j & ^ f 15885., h 
15P . . . . 3Í?OO, . . . 8. 
^5-. i • » 52, f . . 2 ^ 0 . . , . 3015. . , ¡ o , 
26l . . A 3930, , . 12. 
252.-,.. , 3945. . . I4 , 
263. . , . 39^0. . . 16, 
06. . , • . . . . . 2^4.. .» 3975. *. 18, 
53.. . . 2(55. • f3990* . . 20. 
• 266,*,*,', 4005. « . 22, 
2^7. . , . 4020.. , 24, 
^7, , . . « . , . . . 2(58,, , . 403 5. , . 26, 
2 6 9 , , , . 4050. . . 28. 
54. . , . 270. # < 1 4055. . . 30, 
• • • •) 271.., . . 4080. . . 32, 
^8, 2 7 2 . , 4096'. 
2 7 3 . , 4 1 1 1 . . . . 2, 
274. *. . 412^.-. . ^  4. 
i j ^ , - . . > 275.. . . 4141. , , . 6, 
^ c ^  69, 
DohhAes Dohloneí Tefosan- "Reales de 
antiguos, en oro. tiguos, vellón. 
69. * 37<?.. . 
2 7 7 . . . 
2 7 8 . . . 
27P. . . 
70..... $6,, , , 280 . . . 
281. . . 
282.» . 
283. 
71 284. , . 
5-7, *, , 2B5. , . 
28á. 
2 8 7 . . . 
• 72 , . 2 8 8 . , . 
289 . . . 
5 8 . . . . 290,. , 
2 9 1 . . . 
73 2£2' 
293 . . . 
294 . . . 
59. . , . 2 9 5 . . . 
• 74» 296. » • 
. . . ^ 8 . 
2p5?.'. • 
7 5. • • « . ^0. • • • 300. . . 
. > J O I . . . 
O Í 
215 
4T55. 
4171. 
4185. 
42OI. 
42 16. 
4 2 j l . 
424^. 
4261. 
4275. 
4291. 
430^. 
4321. 
43 52» 
43^7-
4382. 
43P7-
4412. 
4427. 
4442. 
4457-
4472. 
4502. 
4517-
4 5 3 -
. . . 8 
. . 10. 
. 12. 
. . 14. 
. . 15. 
. . 18. 
» . 20, 
. . 22. 
. . 24. 
. . 26, 
. . 28. 
. . 30. 
• • 32. 
. . . 4. 
. . . 8. 
. .10 . 
. . 1 2 . 
. . 1 4 . 
. . 15» 
..-ÍS. 
. . 20. 
24. 
30; 
Roblones DMones Tefes Art* 
antiguos, en oro, tiguos. 
9*-
'37-
7«-
79' 
lo . 
I . 
6 l , . 
¿5«. 
304. . . 
305 . . . 
307 . . . 
3 0 8 . . . 
3 ^ . 
310 , • , 
3 1 1 . . , 
3 1 2 . . . 
313. 
314* 
3I5- . • 
.31^'^» 
317., . 
3 1 S , . . 
315?... 
. 3 2 0 , . . 
321. .f 
322,.f 
323 . - . 
. 324 . . . 
, 3 2 5 , . . 
32^ ^ 
337 . . . 
Reales de 
vello». Mrti 
4547-
45^2. 
4577-
4592. 
4608. 
4 ^ -
4538. 
4^ 5 i -
4Ó58. 
4683. 
465)8. 
47I3-
4728. 
4743. 
4758, 
477i-
4788, 
4803. 
4818. 
4 8 ^ 
48(54, 
487^ 
48^4. 
4^0$». 
4P24. 
. 16, 
. 28. 
. 3 0 . 
. 32. 
. . 2, 
. . 4 . 
. . 6n 
* • 8« 
. 10. 
. 12, 
. 
4 16. 
. 18. 
. 20, 
. 22. 
v?4-
. 26, 
. 28. 
• 30. 
. 3 2 . 
. . 2. 
. . 4. 
, . 
/ . S í 
82. 
Doblones Vohlones Ptfos a»' 
anticues, en oro. tigues. 
117 
Keales de 
vtllen. M n . 
82, 
S4. 
66, 
6l< 
85 6%m 
%6< 
S7. 
8S . . 
6% 
70. 
328. 
330-
331. 
• 332. 
3 ^ -
3M-
33 5-
•33^. 
337-
338. 
33P. 
34o-
341-
342' 
343-
344. 
• 345-
i t é* 
348. 
349. 
.3 5o-
35^-
-352. 
3i i . -
4P3P. 
4P54-
4^^-
4P84. 
49Py. 
50.4. 
502^. 
5044. 
53055). 
5074. 
508 c. 
5i04. 
5120, 
5135. 
5150. 
51(55. 
5180. 
5210, 
5225. 
5240. 
52 55. 
527° . 
5285. 
53°° . 
5315. 
10. 
12, 
14. 
i5 . 
i8„ 
20. 
22. 
24. 
26. 
28. 
3 ° . 
32-
• • • 4* 
.. . . 6. 
. . . 8 . 
. . 10. 
. . 12, 
. . 14, 
. . IÓ, 
. . 18. 
. . 20, 
. . 22. 
. . 24. 
. • 2(5, 
3 54« 
2f8 
Doblones Dohlonés Tefosafi' Reales de 
antigües, en oro. tigues. •vellón. Mrs, 
8p. 
90, 
91 
92. 
91 
^4-
71, 
7* 
I * -
75' 
354-. 
• 355-. 
357- • 
,•360., 
361.. 
352.. 
3^4. . 
.355. . 
3dd.. 
3^7- • 
.368. . 
3(5p. . 
. 3 7 ° - • 
37^ • 
.372. . 
373- • 
374.-
•375.-
. 3 7 ¿ . . 
377- • 
378. • 
119" 
• 5330. • 
. 5345«• 
, 53^0. • 
• 537^ 
. . 5 3 ^ 1 . : 
. 540(5. . 
5 4 2 1 . . 
. 543(5. . 
. 5 4 5 1 . i 
. 5 4 ^ . • 
. 5 4 8 1 . . 
. 5^96. . 
, . 5 5 I i * • 
. 552^.. 
. . 5 5 4 1 . . 
•• 555^.• 
• 5571-• 
. . 5 5 8 ^ . . 
. . 5 (5o i . . 
. 5^Í(5, . 
. 5532. 
• 5^47.• 
. .'$662.. 
..5(577.. 
. * 5<5í?2. i 
• 5707--
. 28. 
• 30. 
. 32. 
.•. 2. 
* . 4 . 
. . 6 , 
. . 8 . 
. 1 0 . 
. 12. 
. 14. 
. i d . 
. 18. 
. 20. 
. 22. 
. 24. 
. 2(5. 
. 28. 
. 30. 
. S2' 
. . 2. 
. . 4 . 
. . 6, 
. . 8. 
. 10, 
^5. 
2 1 ^ 
Doblones Doblones Tefos a»' Reales de 
antiguos, en oro, tiguos. vellón* Mr-s, 
^5 y d . . Í , 380.. , , 5722.. . i 2. 
381 5737. . . 14. 
382. . . , 5752. . . i 5 . 
383 57(57. . . U . 
$6 384. . . . 5782. . . 20. 
77 385- 57^7-- • 22* 
3 8 6 . . . . 5812.. . 24. 
387. . . . 5827, . . 25. 
•«?7 388 . . . . 5842. . . 28. 
385?.... $857. . .30. 
78. . . . 390 5872.. . 32. 
- . - - v 3-pi 588S. x 
^ 8 . . . . .392 5903 2. 
3P3 5P18 4. 
• 3P4.. . . $<?3 3 6, 
y p . . . . 395 , . . . 5948., . . 8. 
99 1 9 6 . . . * 59^3- • • IO« 
397 5^78-- • T2' 
39S $ 9 9 1 " ' r4* 
399.. . . 6"oo8.. . . 
" 100.. • . 80. • . . 400.. . . (5023. . . 18, 
401. . . , ^038. . . 2 0 . 
402. ». . ^053. . . 22, 
4 0 3 . , . . 6'o58. . . 24. 
101. . t . . . * . . . 4^4. - . . . . 2tf. 
8 i . . - . . 4105. . . . 5098. . . 28. 
• 406'' 
n o 
roblones Pohlenet Tefm a»' Reales de 
antiguos, en oro. tigms. vellón. Mrs, 
406. . . . (5i 1 j . . . 30. 
407. . . .5128. . . 3 2 . 
102. . . . . . . . . . 408. . , . 6144. 
40«? ¿1 59 2. 
8 2 . . . . 4 1 0 . . . . 6174 . . . • 4« 
41 T. . . . é"! 89. • • • 
103 . . 4.I 2. . . . í>2 04. • • * 
413. . . . 6215?. • • IO» 
414. . . . <52 34. . . 12. 
8 3 . . . . 415. . . . «5249.. .14 . 
104.. . 416.. . . 6264.. . IÓ. 
417. . . . 6z j$ . . . 18. 
418. . . . 629^, . . 20, 
4 I p . . . . ¿J3OP. . . 2 2 J 
IO5. . . . 84, . . . 42O. . . . ^324. • • 24. 
42 I . . . . ^33P. . • 25« 
4 2 2 . . . . ^3 54.. . 28, 
423 6369. . . 30. 
10^ 4 M ^ 8 4 . . . 32, 
85. . . . 42 5 . . . . 5400, 
425, . , . ^41 5. . . . 2¿ 
427 5 4 3 0 . . . . 4 j 
[ 1 0 7 . 4 2 8 . . . . ^445. 
429. . . . 54^0. . . . 8«; 
$0, . . . 430,. . . ^475. . .10«; 
43 I . . . . . 6490,. . 12^ 
108. 
22 1 
Dohlenes Doblones Pefos an* Reales de 
antiguos, en oro. tigms. villon, Mrs. 
108. . . . . . . . . . 4^2. . . . (5505. . . 14. 
433. . . . 6520. . . 15. 
4 3 4 . . , . 65 j 5. . , i S , 
87. . . . 4 3 5 . . . . 6550. . . 20, 
[lOP 4 j 5 . . . . d5<55. . . 22. 
4 ^ 7 . . . . 6580. . . 24, 
438. . . . 655>S.. . 26. 
4jp . . . . 6610. . . 2 8 . 
ji 10. . .. 8 8 . . . . 440. * . . 6625, . . 30. 
441. . . . 5540. . . 32, 
442. . , . 66<)6. 
443. . . . 6671. . . . 2. 
Ü11 444. . . . 66§6 . . . . 4. 
8^.... 4 4 5 . . . . 6701. . . . 6 . 
446, . . . 6 7 1 5 . . . . 8, 
4 4 7 . . . . 6731. . . 10. 
[112 448. . , . 5746. . . 1 2 . 
44P. . . . 6 J 6 I . . . 14. 
po. . . 450. . . . 6 jy6 , . . 16, 
451. . . . 67PI. . . 1 8 . 
113. . . . . . . . . . 452. . . . 6S06. . . 20. 
453. . . . 6S21, . f 22. 
454. . . . 6836, . . 24, 
p l . . . . 45 5.. , , (5851. . . 25. 
114. . . . . . . . . 455. . . , 6 8 5 5 . . . 28. 
4 5 7 . , . . 6$%i, . . 3 0 . 
45.2 
222 
Dob.onts Doblones Pefos an- Reales ele 
antigües- en oro. ti¿i'.os, veiíon. Mrí, 
458. . . . í ? 8 p < 5 . . . 32. 
459. • . . 6912* 
1 r 5 . . . . . p 2 . . . 460.. . . (5927.. , . 2¿ 
4 ^ 1 . . . . 6 P4 2 . . . . 4, 
4Í5 2. . . . ÍJ957. • • l ¿ 
463 6 9 7 2 . . . . 8. 
. . . . . . . . - 4<?4 65 , 87 . . . . 10. 
93. . . .465 . . . . 7 0 0 2 . . . . 12, 
4 (56 . . . . 7 0 1 7 . . . . 14. 
4 5 7 . . . , 7032. . . 16 . 
1 1 7 . . . , 468.. . . 7047. . . 18. 
469, . . . 7062. . . 20. 
. 9 4 , , . . 4 7 0 . . . . 7 0 7 7 . . . 22. 
471. . ... 7092. . . 24. 
1 1 S 4 7 2 . . . . 7 1 0 7 . . . 26. 
• . : 473. . . . 7 1 2 2 . . . 28. 
474. .,.,.,7157. . . 30. 
9 5 . . . .475 715^. . . 32. 
, n p . . . . . . . . , 476.,. . .7168. 
477 7lg3 2. 
478...... 71PS. , .,.£4. 
4 7 9 . . . . 7213 6. 
120. . . . 9 6 . . . . 4 8 0 . . . . 7228. . . . 8. 
48 1 . . . . 7 2 4 3 . . . 10. 
4 8 2 . . 72 58. . . 12. 
4 S i . , . . 7273. . . 14. 
^121 . 
Dohhne't Dohlonet Pe/os att' 
amigues, en oro t'tguos. 
2 Z 3 
Reales de 
vellón. Afrs, 
12 1 484. . . 
P7 485 . . . 
4 8 6 . . . 
487-• • 
122 4 8 8 . . . 
485?... 
p 8 . . . . 49a. . . 
4Pi- • • 
123 492. . . 
4PÍ . • • 
4^4-•• 
P9 495. . . 
124 495. . . 
4P7- • • 
4 9 8 . . . 
4PP- • • 
125 . . . 100. . . . 500. . . 
501... 
502.., 
503... 
12¿>. 504. . . 
101 . . . . 505.. . 
506.., 
507. . . 
. . . . . . 508. . . 
" 
127, 
7288. 
73l8. 
7 ^ 3 -
7348. 
7378« 
7S93-
7408. 
7424. 
7 4 ^ ' 
7454-
74^9. 
7484. 
7499 . 
75 H -
7529. 
7544. 
75 5P' 
7574* 
75 8P. 
7604. 
7<5ip. 
7^34-
7^4,9-
7 ^ 4 , 
16. 
18. 
.2P. 
24, 
. . 2;8. 
. . 30. 
. . 32. 
. . . 2. 
• . . 4« 
. . . 6. 
, . . 8, 
. . 10. 
. . 1 2 . 
. . 14, 
. . 16, 
. . l8 . 
. . 20. 
. . 22. 
» . 24. 
. . 2<5. 
. . 28. 
. . 30. 
. . 32. 
102, 
224 
Voblsnes Dohloneí Vefssan- Reales de 
antigms en oro. tiguos. vel/on. Mrs¿ 
102. . . . 51O. . . 7680. 
511. . . . . 2. 
128., , . 5 1 2 . . . 7710. . . . 4. 
51 . . 7725- . . . ^ 
514. . . 7740. . . . 80 
10^ 51 5- • • 775 5- • • 10. 
12^ 515. . . 7770.. . 12. 
517. . . 7785. . . 14. 
5 1 8 . . . 7800. . . 16, 
515?. . . 7815. . . 18, 
130 . . . 104.... 520, . . 78^0. . . 20. 
521. . . 7845. . . 22. 
5 2 2 . . . 7860. . . 24. 
5 2 3 . . . 7 8 7 5 . . . 25. 
I ^ I . 524. . . 789O. . . 28. 
IO5. . . . 525. . . 7905. . . 30. 
526. . . 7920. . . 32. 
527. . . 7P35. 
1^ 2 . 528. . . 795 I . . . . 2. 
529. . . 79(5(5. . . . 4. 
• • • • io<5.. . . 5 30.. . 7981. . . . 5. 
531. . .7996. . . . 8. 
T 3 ? • • • • 532.. . 80 í I , . . I O. 
533. . , 8026. . . 1 2 . 
534. . . 8041. . . 14. 
107. . . . 535. . . 8051?. . . i 5 . 
Ii4« 
Bollones Dch'ones Pefos an- Reales de 
antiguos* en oro, tiguos. vellón. 
2 2 5 
134. 
i i ] , i o 8 . 
105?. 
110. 
111 
240. 
... 
112.. 
5 1 ^ 
5i7 
5 40 
541 
542 
543 
544 
545 
545 
547 
548 
54P 
550. 
55 1 
552 
5 53 
554 
55 5 
5 5¿ 
5 5-7 
558 
5 55? 
560 
5 ¿ i 
P 
Mrí , 
. . 807I. . 
. . 8o85. . 
. . 81 o i , , 
. . 8Í l ár . . 
. . S i j r . . 
. . 8145.. 
. . 8 l á T . . 
. . 81 yé. , 
. . 815)2. 
. . ^207.. 
v 8 2 2 2 . . 
. . 8 2 i 7 . . 
. . 8 2 5 2 , . 
. . 82^7.. 
. . 8 2 8 2 . . 
: . .82P7. . 
. . 8 ? I 2 . . 
. . 8 5 2 7 . . 
, . . 8 ^ 7 2 . . 
. . 8 3 8 7 . . 
. . 8 4 0 2 . , 
. . 8417. , . ' j o , 
. . 8 4 3 2 . . . 3 2 . 
. .8448. 
5*52 a 
1 3 . 
2 03 
2 2. 
24. 
2 6¿ 
2 8. 
JO. 
i2¿ 
. 6, 
. 8 , 
10. 
í 2, 
14. 
16. 
18. 
2 O. 
22. 
24. 
2 6. 
2 8. 
1 2 0 
Doblones Doblones Vefos an-
antiguos, en oro, tiguos. 
• * W - • 
113 5 5 5 . . 
J42 568.. 
114.. . . 570. . 
: i 4 j . . . . . . . . ^ 5 7 2 -
i j ¿ - ¿ 
574--
11$ . . . . 575. • 
144 5 7 ^ -
577- • 
578. • 
57P-
#45. . . . . 580,. 
5B1.. 
582.. 
584.. 
vellón, Mrs, 
8 4 ^ j . . . . 2 
8478 . . . . 4 
849^. . . . 
8508 8 
. 8 5 2 3 . . . 1 0 
853S.. . 12 
. 8 5 5 3 . . . 1 4 
8568 . . . 16 
8583. . . 18 
85P8 . . . 20 
%6í 3. . . 22 
8¿>28. . . 24 
8543. . . 26 
8558.. . 28 
8 ^ 7 . .30 
8588. . .32 
8704. 
8719.. 
B734' -
874P. • 
87<?4. . 
B7P4-• 
88op.. 
8824.. 
8835?, . 
147. 
2 
Dohlonís Vcblonet Pefts an- Re ale f de 
antiguos, en oro. t}guoi. vellón, Mrs» 
147 5^8. . . . 88 54. , . 20. 
58P. . . . 885p.. . 2 2. 
118.. . . 5 90. . . . 8884 . . . 24. 
5<?i. . . . 88pp. . . 26. 
1 4 8 . . . 5 ^ 2 . , . . 8 p i 4 . . . 28. 
5P3- • 8p2p. . . 30. 
, ., 5 ^ 4 . . 8944. • • 32» 
1 i p . . * * . • , 8p¿>o. 
14 '^ • • 5^- • • • ' 2» 
5^7. . . . 8ppo.. . , 4, 
5P8.. . . P005. . . ,<?. 
59p*. . . P 0 2 0 . . . . 8, 
I 50. . . 120. . ¡ í é o o . . . . p o * 5. . . IO. 
tíoi. . . . P 0 5 0 . . . 12. 
602 . . . . p o á j . , . 14, 
6 0 ^ . . . . po8o. ¡ . 16. 
1 5 1 . . . . . . . . . . ¿)04.. . . p ó p j . , , 18. 
12 r . . . . ^ o ^ . . . . p i i o . . . 20, 
6 o é . . . . p í a 5 . . . 22, 
6 0 7 . . . . P 1 4 0 . . . 2 4 . 
152 608. . . . d i 5 5. . . 16, 
609,. . . P170. . . 2 8 . 
122 . . . . 610. . . .P185. , .30 . 
d i 1. . . . P200.. . 32. 
153 6 1 2 . . . . 92 16, 
615 . . . , ^ 2 3 1 . . . . 2, 
P 2 f i 4 . 
' 2 Z S 
Vohlones Vvhhnet PefoJ an* , Rúaks de 
antiguos, en oro ttguot. vellón. M r u 
<5l4. . . . 9245. . . . 4, 
123. . . .61 5. . . . 92<5i. %, ,6* 
Í54 * • • 616, . . . 9275. . . . 8. 
d i y . . . . 9 2 í ? r . . . 10. 
^18.. . . 9it)6. i . 12. 
^19.. . . 9 j 2 1 . . . 14. 
155 , . , 124. . . • 620. . . . 933^« • • i < í . 
62 1. . . . 93 5 i . ¿ . 18. 
<Í2 2. . . . 9 3 ^ . * . 20» 
^ 2 3 . . . . 938 I . . . 22. 
i%6 ^24. . . . 9 1 9 6 , . . 24, 
125. . . . 62 5. . . . 9411 . . . 26. 
616, . . . 942^. . . 28. 
6 2 7 . . . . 9441. • • 30. 
157 5 2 8 . . . . 945^. . . 32. 
^29 , , . . 9472. 
116* . . . <?30. . . . 9487. . . . 2. 
<?3 r . . . . 9502. . . . 4. 
'158 632. . . . 95 17. . . . <5, 
¿ i i P5i2. . . . 8 . 
«534.. . . 9 5 47' • • I0 ' 
127. . . . 53 5. . . . 9562. . . 1 2 . 
i15^ . . . 9577- • • I4« 
637. . . . 95P2. . . 16* 
61%, . . . 9607.. .1 8. 
^39. • . . 9^22. . • 20» 
Dohhnei Dohlenes Tefes an- "Reales de 
antiguos, en ore, tiguos. mellén, 
• l6o, * , 12%,, , , 6^0, , , , 9617,, , 22, 
6^1, , , , 9651, , , 24. 
6 4 2 . . , . p66j , , , z6, 
64^.. . . p582. . . 28. 
f ¿ i . . 644.. . . p ó p j , , , j o . 
12p, , , , ^45. . . . p y i 2. . . 32. 
6 .^6. , , . p y i S , 
647 974? 2. 
; i^2. , 648. . . . 9758. . . . 4. 
^49 P77i- • . . ¿>. 
130. . . . 650. . . . P788. . ? . 8. 
551 . . . , 9803. . . 10, 
-1^3. 652. . . . 9818. . . 12, 
^59 P833. . . 14. 
¿54 . . . . 9848. . . 16, 
131, . . . (55 5. . . . 9853. . . 
164 6 $ 6 . , , , 9878. . . 20. 
¿57 . . . . 9 S 9 J » • • 
658. . . . 9908. . . 24, 
659.. . . 99^3«' • • ^5. 
i l ^ j . . . 132 . . . . 5ÍJO, — 9 9 j 8 , . . 28. 
661. , , , 9953' • • 3o» 
(5(í2. . . . 9958. . . 32, 
663. . . . 9984. 
$66 6Ó4. . . . 9999. . . . 2, 
133.. , , 66$, . . 10014. . . . 4« 
? ! 
Í3& 
Dablertes Voílenes Fefosíríi' Reales de 
mtiguos. en oro, ttgaos. -vellón. Mrs, 
666., . . l o o i p . . . 6, 
66-},, , , i©©44. . , 8, 
1^7 . 66%. , , , 10059. . 10, 
669-•• • 10074. . 12. 
1^4... . ¿ y o . . . . i o o 8 p . . 14. 
' ; 671, . . . 10104. . id". 
r i£8#. , , , . , . 4 ^ 7 2 . . . . 101 i p . . 18. 
;% v'J ^7jt. . • . IOÍ 34. . 20. 
if574. . . . IOÍ4P. . 2 2 , 
1 j 5, . . . 675. . . . 10164. . 24. 
'l^P* 676. , , . 10175?. . 26, 
• ' " ' 577. . . . ÍÓI5)4. . 28. 
67$. , , , l O S O p . . ^o. 
6j9 . . . . 10224. . 32. 
[170,. . 13^ . . , . 6 H 6 . , , , 10240. 
' ' é8 r . . . . 102 5 5. . , 2. 
5 8 2 . . . . 10270. . , 4. 
683 . . . . 10285. • • 
i1?1 684 . . . . 10300. . . 8. 
1 3 7 . . . . 6 8 5 . . . . 10^15: . JO, 
686 10330. . 12. 
687.. . . 10345. • 14. 
^72* • • 688 . . . . 10360. . 16. 
68p. . . ; 10375. / 18 . 
J 3 8 , . , . 690 , . . . 10390. . 20. 
691, ,«, 10405. . 22, 
l í l 
Dehlcntf Dehlones Pe/oiari' Reales de 
atttlgRes, en ero. tíguos. vellón, Mts, 
i ' j l 6 $ z . , , . 10420. . 24, 
6513.. . . 10435. . 26. 
6 9 4 . . . . 10450. . 28. 
13^. . . . 6ps» • • • I04^5» • 30. 
I 7 4 . 696. • • • 10480. . 32. 
6 9 7 . . . . 104P5. 
<5p8.. ; . 105:11. . . 2 . 
6 9 9 . . . . 10525. . . 4. 
Í I 7 5 . . , 140 . . . , 7 0 0 . . , . 10541, . . 6, 
7 0 1 . . . . 1055^. . . 8. 
7 © 2 . . . . 1 0 5 7 1 . . 10. 
7 0 3 . . . . 10585. . 12. 
175 7 0 4 , . . . Í O 6 O I . . 14, 
1 4 1 . . . . 705 . . , . IO5I5. . i 5 . 
705. . . . 10531 . . 18» 
7 0 7 . . . . 10545. , 20. 
Í 7 7 . 7 0 8 . . . . I 0 5 5 i . . 22. 
7 0 P . . . . 10575. . 2 4 , 
142. . . . 710. . . . i o 5 p í . . 25. 
7 1 1 . . . . 10705. . 28. 
« 7 8 . . . 7 1 2 . . . . 1072 1. . 30. 
^V; 713. . . . 10735. . 32 . 
7 1 4 . . . . 10752. 
1 4 3 . . . . 7 1 5 . . . . 10767. . . 2 : 
$79» • 7 . i 5 . . . . 10782. . . 4 . 
717. . . . 1 0 7 P 7 . . . 5 . 
P 4 718, 
Roblones 
antiguos. 
182. 
Doblones Pe/os an-
en oro. tiguos. 
i é o | . 144. 
145. 
145. 
147. 
. 148. 
718. 
7 í p . 
720. 
721. 
722. 
.723. 
724. 
,7,25. 
726. 
727. 
.728. 
• 7J0 ' 
7 i i -
732. 
7 i i -
7i4-
7 ^ -
7i7-
7i8 . 
7iP-
740. 
74!. 
742. 
7^ 
Reales de 
•vellcn, Mrs, 
12. 
IO527, 
10842. 
ifcS 57. 
108 7 2. 
10887. 
I0P02. 
10«? 17, 
l O p J 2, 
I O 9 4 7 . 
1 0 9 6 2 , 
10992* 
1IO08. 
JI02 
I I O 3 8 , 
11053; 
i 1068. 
I I O 8 3 , 
I IO.98, 
i i í13. 
I I 1 2 8 . 
11,143.. 
11173. 
11188. 
. . 8. 
. 10. 
. 12. 
• / 4* 
. 1^. 
. 18. 
. 20. 
. 22. 
/24 . 
. 2 6 . 
. 28. 
• JO-
l 32. 
. . 2. 
, . 4. 
. I 6. 
. . 8. 
. 10, 
. 1 2 . 
. 14. 
. 16 . 
. l8 . 
. 2 0 . 
. 3 2 . 
DoUenes Doblones Pe/osan- Reales de 
antiguos, en oro. ügms. n el ion. Mfu 
185, . . . ? 744 2.0-3i ' l6* 
1^9. . . . 745. . . . I I 2 I 8. . 2$. 
746. . . . r i ^ j g . .30, 
747 1124.8.. 32. 
187 7 4 8 . . . . 11 2 6 4 . 
74P . . . . 1127P. . . u 
1 5 0 . . . . 750 . . . . 112^4.. . 4. 
7 5 1. . . . 1 1309. . . £»• 
188. . . . . . . . . 7 5 2 . . . . 11 324. . , 
753- • • - I i 3 ? P - • 10. 
754. . . . 11354., 
151 . . . . 755 11369- • 14. 
i S p . . . . . . . . . . 7 5<? 11384. . 16, 
757 11399. . i § . 
7 5 8 . . . . 11414.. 20. 
7 5 9 . . 11429. . 22. 
j p o . . . 152. . . . 7(5o. . . . 11444.. 24. 
76 (.. . . 1 í 459. . 26, 
7 6 2 . . . . 11474. . 2'8. 
753 11489 . . 30. 
J91 i . . 7<?4 11 504. . 3 a . 
1 5 3 . . . . 755. . . . 1 Í 520. 
y 6 6 , . . . r 15 ^ 5. . . 2„ 
757 11550. . . 4. 
r1^2. 7 6 8 . . . . 11 565;. . . 5. 
7 6 P . . . . 11580. . . 8. 
*J4 
Pokloner DohUnes Vefosnn. Kealesde 
SKÍtgaes. en oro. tigues, vellón. Mríé 
154. . . »770. ... I I 5P5. . IO. 
771.. . . I l 5 l O . , 12. 
i S h j • • 77^ • ••• í'i^*5> • H -
7 7 3 , . . . 11640. . i< í , 
7 7 4 . . . . 11^55. • l 8 « 
i j j . . . . 7 7 ^ . , . . 11^70..20. 
1^4» , 7 7 ^ . . . . 11685. . 22, 
7 7 7 . . . . 11700. . 24, 
7 7 8 . . . . 11715. . a ^ . 
77P . . . . 11750,. 28. 
i p j . . . 155",, . . 7 8 0 . . . . 11745:». ^o, 
781. . . . I I J Ó O . , J», 
782. , . . n j y Ó . 
785. . . . 11791. . . 2. 
196 784 . . . . ? i Sod.. . 4. 
157. . . ^ 785 . . . , 11S21. . . 5. 
78(5... 1 i8j(S. . . 8. 
7 8 7 . . , , 1 r . . 10. 
197 7 8 8 . . ; ; i ¡ 8 ¿ 6 , . 1 2 . 
7 8 ^ . . . . i i 8 8 r , . 14. 
1 5 8 , . . . 7P0. . . . r i8p(5. . 16. 
7 p i . . . . 11 p 1 T,. 18. 
«P3 ?. 7P2.. . . I I p Z Ó . I 2Q. 
7 P J . . . . IIP4I. . 2 2 , 
7P4. . . . 11956. . 24. 
f l f * • • • 7^5» • • • ll?71' • 2^ 
2j5 
Dohlems Doblones Fefos an- Reales de 
antioum, en oro. tiguos. v l lon. Mrt, 
- i p p <.J96. . , , u9%6'.. %%. 
797. , . . r 200T. . $1*4 
798. . •1201^. . 3 2. 
y p p . . . " . 120^2. 
200.. . i ¿ > o . . , . 800. . . , 12047.. , 2« 
8oi? . . . 12052.. . 4, 
"802.. . .,12077. . . 6, 
; 803. . . . T 2 0 9 2 . . . § . 
201 804. . . . 12107.. 10. 
I < 5 l . o . . 8 o 5 . . . . I 2 T 2 2 . . 12. 
%o6. . . . 121^7 . • T4-. 
807.. . I2T52. . T^. 
2 0 2 . 8 0 8 . . . . T2T57.. 
809. . . . 12182. . 2 0 . 
l 6 2 » » • 8lO, ... IZT Q J . , 2 2. 
8 l l . . .,12212. .24 . 
'?0Í* • • • *• . . . . 8 1 2 12227.. 25. 
81 . . . 12242., 28. 
814. ... I22 57.. ^ O. 
15 j . . . . 8 1 5 . , , . I 2 2 7 2. . J 2. 
[2©i}.* . . . . . . 8 1 5. ... I 2 2 8 8. 
817. . . . 12 ^ O ^ , . . 2. 
8 1 8 , . i i j i S . . . 4 . 
8 i 9 . . . . r 2 ^ ? . . , ^ 
205... . 154.,. 8 2 0 — 12^48... s; 
S 2 1 . . , , 12363.. 10, 
458. 
r * 0 
Deb.'fHts Dohlctiet Te/flan- Reales de 
anrgttos. en oro. tlguos. vellón, Mri , 
822. . * * I 2J78. . Í2? 
« 2 j I23P3. ¿ 14. 
a o ó ' . » . • 824, ... I 2408. .. Z(5. 
1^5. . . • .I25. . . . 1 2423.. . 18. 
826'. . . . I 2438.. . 20, 
827. . . . 12453. . 22. 
' 207. 828. . . . 12458. . 24. 
825?. . . . l 2483. , 2(5. 
166. . . . 8^0. . . . 12498. . 28. 
831. . » . 1251 3. . 30. 
A08. , . . , , . . . 8 3 2 . . . . 12528.. 32, 
833 12544. 
S34. . . . 12555?. • . 2. 
1 5 7 . . . . 83 5. . . . 12 574.. . 4« 
*OÍ? 835 J2589. . . 6, 
8 3 7 . . . . 1 2504. . . 8, 
838. . 1 2(5l9. , 10. 
839. . . . 12534. • 12» 
210. . . i 5 8 . . . . 840 . . . . 126^9. . 14. 
841 . , . , 12554. * 
8 4 2 . . . . 12579. , 18. 
843.. . . 12594. . 20. 
211 844. . . 12709. . 22. 
,259. . . , 845, . , 12724. . 24. 
846. . , 12739. i 2Ó* 
.S47.. . 12754. • 28. 
tí** 
Vohhnti 
antiguos. 
2 í 2 i 
Vnhhnes 
exi oro. 
fefas an-
tigües. 
i , * 8 4 8 . . 
170 . . . . 850.. 
851.. 
¿ I j . 852 . . 
854.. 
1 7 1 . . . . 8 5 5 . . 
214 855.. 
857. . 
858. . 
8$P. . 
215 . . . 1 7 2 . . . . 8^0. . 
S 6 1 . . 
852. . 
863. . 
215. 854. . 
173. . . . 8 5 5 . . 
266. . 
857. . 
217 8 ¿ 8 . . 
$69. . 
174 870.. 
I 7 1 . . 
? i 8 . . . . . . 872.. 
873. . 
2 J 7 
Reaks de 
vdlcn, Mrs, 
, . 127^9., 
4 I2784. . J2 
. 12800, 
. 12815. , , 2 
12830. . , 4 
. 12845. . , 6 
. 1 2860^ . , 8 
. 12875.. 10 
. 12 % b , , 12 
. 12^05. 
. I25,20. 
. ¿Vpi5. 
. 12P50, 
, 12^55. 
, 1 i5>8o.- ^ 24 
• t 199 5,. . 2 5 
. I j O l O , 
. 13025. 
* 13040. 
. 13056. 
. 15071. 
. 13085. 
. 13101. 
.13115. 
. 13 145. 
874. 
i5 , 
20. 
22. 
30, 
. 2 
. 4. 
IO, 
I 2 
2^8 
f é H M Dohlones Pe/osan- Reales de 
*»ttouos. en oro. tiques. velicn. Mrs. 
ó mmii—m . •• i - • 
874. . . . I 3 l 6 l . . I 4 . 
I75. . . . 875. . . . I Í I 7 6 . . Id . 
Zi2 8 / ( i . . . . 1 3191. . 18. 
^ 7 7 . . . . 13206. .20. 
8 7 8 . . . . 13221. . 22. 
875?. . . . 15236. . 24. 
220. . .176. . . . 8 8 0 . . . . 1 3 2 5 1 . . 26, 
8 » i . . . . 13266. . 28.' 
8 8 2 . . . ¡ 1 3 2 8 1 , é 30, 
883. . . . 13296. .32.' 
221 884, . . . 133 12. 
1 7 7 . . . . 8 8 5 . . . . 13327, . . 2 . 
8B6. . . . 13342. . . 4. 
887, . . .13357. . . 6 . 
222 V . . 888.. . . 13372.. . 8. 
88p. . . .1^3 87. . 10. 
178. . . . 890. . . . 1 3402. . 12 . 
8pi. . i . 13417. . 14. 
223 892. . . . 13432. . Jó, 
8 ^ 3 . . . . 13447. . 1 8 . 
894. . . . 1 3,162. . 20, 
179. . . . 805 134.77, . 22. 
2-24 896. . . 13492. . 24. 
897. . . 1 5 507. . 26. 
8 9 8 . . . 13522.. 28. 
h ? . . . 13537- • .?o-
225. 
Bohlenet Doblones Peftsan-
antizms entro, tigms. 
^ 9 
Reaks de 
ve i ton. Mrs* 
2 2 5 . 1 8 0 . . . . p o o . 
9 0 1 , 
£ 0 i . 
2 1 6 , . . . . . . . . . 904.. 
¿ 8 1 . . . . 905.. 
9 0 6 . . 
P07. . 
2 2 7 . . . . . . . . . p o 8 . . 
p o p . . 
182.. . . p í o . . 
p l í , . 
128 . .'PI2. . 
P I j . • 
PI4 . . 
1 8 ^ . . . p i 5 . . 
2'2P . \ . , . p l d . . 
P I 7 ^ 
P i8 . . 
p i p . . 
«JO, . . 184. . »m P20. . 
P2 I . . 
P22. . 
P2 j . . 
231 ^24/. 
1^5 P35, . . 
4-
10. 
13 5^8. 
» 3 5 8 3 . - 2 
13598.. 
13(513.. 
13528.. 
135 5^.. 12, 
I355S . . l £ . 
i3703.- 18, 
i37l8- • 20-
Í373 5- • 22. 
1374^ 
I i 7 ^ . 
I377S. 
i379j . 
13808. 
• I3SM-
^ S ^ p . . . 2 
i 3 « 5 4 ' 
13869. 
13884. 
138PP. 
13914-
J3P29* 
24-
28, 
30, 
32-
• 4-
. 6. 
..8. 
10. 
12. 
14. 
P2Ó'. 
2 4 ° 
Habones Doblones Pe/^s an- Reales Je 
antiguos, en oro. iiguos. velion. Mrs, 
9 2 6 . . , . 13944. , K5. 
9 2 j . , . . 1 3 9 5 9 . . 18. 
. . . . i, . . . . 5^ 2 8. . . . I j.974. . 2 U , 
9 2 9 - . . . i S9%9. 2 2 . 
i Só"... . 5^51. . . . 14©<-4. . 24. 
5» j 1. . . . 14019. . 2 di 
. . . . . . Í?j2 14034. . 28. 
. . . Í404$>. . 30. 
,187. . . . 5. . . 14080. 
, 2^4. . . . . . 9 3 6 . . . . 140^5. . . 2. 
i . . ; , ^r/' • • • 141 ÍO. . . 4. 
£ ; 8. ; 141 25 . ¿ . 6 . 
' ., . 1 . . . 5 iP . 1'.'14140, * ^ 
. . iS8. . . . P40.. . 14155. . 10. 
e^ r . . . 14170. . 1 2 . 
' . . . l ^ h ' - 1 * -
'^43. . . 14206. . 1(5. 
2 J í í . j . . . . . . 544. . . 14215, . 18. 
i8p. . . . P45. . . 14230. . 20. 
<?4Ó. , . . 142^5.. .„2 2, 
I '> . . . 5>47- • - .V426Ü.V 24. 
237 . . . . . . . . . 5348. . . 14275. . IÓ". 
<?49. . • 14290. 28. 
I p O 950. . . I4305. , 30. 
P51. . . 14320. : 32. 
Doblones Doblones Pefasan- jR.eakskde * * 
antiguos enero, tigucs. velion. Mn¿ 
2¿8 952. . , 14330. 
- . 1 4 3 5 1 . . . t i 
5)54. . í 143^ . . . 4 . 
i p r . . . .P55. . . .14381. . . 6 . 
Í JJP 1*196. . . 8, 
ÍJ57 14411. . 10, 
. . . 14425. . 12; 
. . . 14441. . 14, 
« 4 0 . . . 1^2. , . 960, . . . 14456. . 16* 
p6 i . . . . 14471. . 18, 
^62. . . ..14480. . 20o 
^ 6 j . . . . I45OI. , 22» 
r2.4I. . . . . . . . . P64. . . . 1 4 5 1 6 . . 24, 
i p i » . . . P^5. . . . I453 i ' . 26, 
^66. . . . 14546. , 28. 
96-] . . . . 14561. . 30. 
« 4 2 . . u . 968 .* . . I4576. . 32, 
i?6p. . , . 145P2. 
IP4 . . . • ^ 70. . . . 14607. . . 3,1 
P 7 1 , . . . 14622. . . 4, 
243 5?72..- • I4537. . . & 
P73- «. • • • 8. 
^ 7 4 . . . . 14667. . IOo 
195. . . . 975' - • • 14^82. , 12. 
^ 4 4 ; . . . . . . . . . P76 146P7. . 14. 
P 7 7 . , , . 14712. , 16. 
9 1 % . 
Dohhnn Vellnnis f t f í t i m teaUs de 
antiguos, en ore, tiguos, vellón, Mrs, 
. . . 14727. , 18, 
97^. . . . 14741. . 20. 
2 4 5 . . . 15^. . . . p 8 o H ? 5 7 « • 22. 
p B i . . . . 1 4 7 7 2 . . 2 4 . 
$2 ,1 , . . . ^4787. . 16, 
p S j . . • . 1 4 8 0 2 , . 2 8 . 
£ 4 6 9 8 4 . . . . 1 4 8 1 7 . . 30. 
157. . . . 9 8 5 . . , . 1 4 8 3 2 . . 3 2 . 
^ 8 6 . , . . 1 4 8 4 8 . 
9 8 7 . . . . 1 4 8 5 3 , . , a i 
'247 . . . i . . . . . * ^ 8 8 . . . . 14878. , . 4 . 
p 8 p . . . . 148^3, . ,6» 
ip8..,, p p o . . . . 14:008. , . 8, 
ppiw. , . 1 4 ^ 2 3 . . 1 0 . 
;i4S. p p a . , . . 14P38. . 12, 
991 H ^ S i . • Té-
0 P94. • • • I4P68. . 16, 
I P P . . . . 99% 14983.' . 18. 
r'4^ « • • • 996 14998, . 20. 
9 9 7 . . . . 1S^ij. . 2^. 
9 9 8 . . . . 15028. . 24. 
999. . . . I 5O43. , 25. 
2 5 ° . • 200. . . . ig. , . 15058. . 28. 
^«O. . . • 4OO. . . . 2{|. . . . 3OII7. . 2 2. 
750. . . . 5oo. . . . 3^. . . . 45175. . 15. 
xooo. . . . 800.... 4 H . . . . 502 j 5 . . 10. 
1250. 
Dohhnes Vohlcnet Pe/es an» "Reales de 
aniiguos, en oro. tiguos. vellón. 
!4Í 
12 50. . . . 1 0 0 0 . . . 5y. 
1500 . . . . 1 2 0 0 . 6 \ } . 
1 7 5 0 . . 1 4 0 0 . , . y g . 
2 0 0 0 . . . . 1ÓQO, . . 8]J, 
2250. . 1800. 
2 5 0 0 . . 2000. . 10[}. 
5OOO. . ». 4OOO. . 20g, 
7500. . 6 0 0 0 . . 50^. 
XQOOO. . 80OO. . 40^, 
1 2 5 0 0 . 1 0 . 0 0 0 . . 50^. 
15000 . . . 12.000.. d o y . 
17500. . . 14.000.. 70^. 
20000 . . . 16.000,. S o y . 
22 500. . . 1 g . o o o . . 9 0 0 . 
25000.20.000.100 .^ 
. . 7SU2P4' 4* 
. . 909352 , . 32., 
. I 0 5 J J 4 I I . . 2(í. 
. 120^470. . 20. 
, . 1 5 ^ 0 5 8 8 . . . 8« 
. 301917(5.. i6m 
.4510764. . 24. 
. 6029352. . 5 2 , 
. 7 5 2 9 9 4 1 . . . 6. 
f?03U52P' • 14. 
1 , 0 5 4 9 1 1 7 . . 2 2 . 
1,2040705..30, 
i > 3 5 5 H 2 $ ' 4 - - « 4 « 1,5059882^  .12« 
Para 
244 
Para reducir los Pefos ¿atos á Reale§ 
de vellón. 
J^íiLÍ efía reducción ne fe figurafai 
bla 9 porque doblando la partida de 
¡os Vefos duros, que fe huvieren de redil-
air , y añadiendo a fu produéh un oa 
fe bailaran los Reales de vellón que comí 
ponen, V, gr, 32. Pefos y medio duros 1 
añadiendo otros $ 2 , y medio r fuman ami 
has partidas C^, y efia , añadido el o , imt 
porta 6 ^ , que fon los Reales de vellón^ 
que valen los citados 32. Pefos y medio dyá 
ros -y y afsi de las demás cantidades* 
'Km 
*4? 
JTabU para reducir los Ducados de plata 
doble á Reales de vellón. 
Pucados. 
I . 
Reales, 
,* 20. 
41 
62, 
8i-
lOj . 
124^ 
145« 
166. 
186, 
. 207. 
. 4 1 5 . . 
. <?22, . 
1.038« . 
1.2450 • 
I-45^- • 
1,660. , 
i . B d B . . 
2.075.. 
4.152. . 
6,228. -
«S .304 . . 
10.380. . 
12.455.. 
, 25. 
• 17-
. I . 
27. 
I I . 
•B-
28. 
20. 
• 7 -
28. 
15-
• 2. 
. 22. 
p . 
. 30. 
, 1 7 . 
. . 4 . 
12. 
15. 
11. 
- 5« 
17 
i r . 
• P. 
• 7 -
. 5* 
• i -
. 1. 
164 
14* 
1 I«Í 
. 8 , 
. 5.; 
10. 
• 7-
. 4 . 
12. 
15, 
. 3. 
Sigue 
2 4¿ 
Sigue la Tabla para feducir los Ducados 
de plata doble á Reales de vellón. 
Ducados. Reales, Mrs, i-j.Ahej, 
7OO 14.5 j 2 . . . . I ? , . . í I . 
800. . . . . . . i 6 » 6 0 $ . . . , 3 ^ . . . . 1 5 » 
^ G O . . . . . . . 18.^5. « . . . 4. . . . » 2. 
1 0 , . . . . . . 2 0 . 7 < 5 i . . . , » 8 . . . 
2[J. . . . . . . 41.522. , I<5,.. . 12, 
. . . . . . « 5 2 . 2 8 3 . . . . 25. . . . r. 
4U S3.044 3 5 . . . . . 7. 
5g . . 103.80^ 7 13. 
6[J , 1 24.5(57.. . . Ií5. . , . 2 . 
79. . 145 .3^ 24 8-
8y i 5 ^ , o 8 p . . . . 32. . . 14. 
Pgí» . . . . . 18(5.851.... * 7. . . . j . 
307.(512,... 15. . . . 
2 0 g , . . . . . 41 5.224. . . . 31 I . 
$0$, . . . . . ^22.837. ' * * I 2 ' * * I0* 
40H ^30.449 28 2. 
5O0. . . . r .038,0^2. . . . . . p . . , 11. 
6o\] 1.245.(574 25 3. 
yoy. . . , 1.45 5.287 . . 12. 
Soy, . . . I.5(5O.8<?Í?. . . . 22. . . . 4. 
poB.. . . 1,8^8.512 i c . 13. 
. 2.07<5.I24t . . ^ - i p . . . . 5, 
Ja-
'247 
Tabla para reducir los Ducados de plata 
nueva, 6 corriente á Reales de vellón. 
Ducados. Reales. 
I . . . . . . 16 . , 
2 3 J . 
5 49-• 
4 66, 
5 82. 
6 . . . 99. 
7 115., 
S 132. 
9 148., 
10. . . . . 155. 
2o - 3 3 0 . 
3 0 . . . . . . 495. 
40 66o, 
50 825. 
60 990, 
70. . . . 1-1^5. 
80. . - . 1,320* 
90 1.485. 
loo. . . , I .CJJO. 
2 00* . , . ^ . ^ O O , 
i 0 0 . . . . 4.950. 
400. . . . 6.600. 
500. .. . 8.2 50, 
Mrs. 
I ! * 
,17. 
17 
Ducados. Reales. 
600. , . . . . p.poo. 
700 11.55o, 
Boo. - . * . 13.100. 
^900.. . . . . 14.850. 
i y . . . . . 16^500. 
31}-
4H-
51}. 
78-
8l}. 
PH. 
loy. 
200.-
30Ü. 
40|5. 
jog. 
6o{|. 
70||/. 
8og0. 
^ . » 0 0 . 
. . . . 4P.500. 
, . . . 66.000, 
. . . 82.500, 
99.000» 
, . . i i 5.500. 
• . . 1^2.000« 
. . . 148.500, 
. . 165.000, 
, . 3J 0.000. 
, . 495,000. 
• , . . 660,000. 
. . S 2 5.000. 
. . ppa.ooo. 
. 1,155.000. 
. t ,¿ 20.0010. 
. 1,485.000, 
. 1,650.00®. 
CL4 T a -
3 %4' 
fTabla para reducir los Ducados del Notr-
te, 6 del Rey á Reales de vellón. 
Ducados, 
i . . . . 
s . . . . 
3 " " 
4 - • • 
5 . . . 
6 
7 . . . 
8. . . 
9- - . 
fio. . . . 
20. , . 
30. . .. 
40 
5 0 . . . . 
éo . . .. 
70 . . . . 
So. . .. 
90 . . 
!ioo. 
coo. 
300. 
400 . 
Reales. 
. . I I . 
. . 2 2 . 
• -n-
. .44. 
. . 55. 
; . 6 6 . 
.. .77. 
.. . 88. 
. 9 9 . 
, 110 . 
. . 2 2 0 . 
. . s.^ o, 
• -44^ 
. . 551. 
, . é ó i . 
. . 772 . 
. 882. 
• • 9 9 2 . 
1,102. 
2.205. 
4-4ri . 
5.514-
. . I . 
. . 2. 
• • 3« 
. . 4 . 
. . 5. 
. . 6 . 
. . 7 . 
. . 8. 
. . 9 -
. 10. 
. 20. 
.30. 
. , 
. 16. 
. 26. 
. . 2. 
. 12. 
, 22. 
. 32 . 
.28. 
. í £. 
.24. 
[Ducados. Reales. Mrs. 
6 0 0 . 
700. 
800. 
c?00. 
IÍJ. 
31}-
4H-
8 U . 
22. 
20. 
18. 
£4. 
28. 
. 8 . 
22, 
* 2. 
JÓ, 
30. 
. 7.720.. 
. 8,825,. 
; . 9 . 9 2 6 . . 
, I 1 .0 2p. , 
22.Ü58, . 
j j .oSS. . 
,44.117.. 
• 55 . I47 - -
. 6 6 . I J 6 , , 
, 77.205,. 
88.2 3 5.. 10. 
. 5>p.2^4,. 24. 
110.294... 4. 
200.. 220.588, i . 8. 
5o[j,. 330,882.. 12. 
4 0 $ , i 441,175.. ié» 
jog.. 551.470.. 20. 
<5ojj,. É&iijeq,. 24. 
70II.. 772.058,. 28. 
8og.. 882,352.. 32. 
fpflfM pp2,d47.., 2. 
[Ta. 
24P 
Tabla para rfcludr los Ducados de vclioii 
á Reales de vellón. 
Ducatcios, 
1 . . ', 
2, . . 
"Reales.. 
. . I I . 
44-
55-
77-
D u c a d c í 
6oo.. 
70©. . 
9 « • 99-
10. . . . . . . . 1 ¡o. 
20. 220. 
5 ° S i p . 
40 440. 
50 550« 
<?o 6 6 0 . 
70 77o-
8G 880. 
ppo. 
l o o I.IOO. 
200 Z.200. 
300 i '^oo. 
400 4.400, 
500*. 4 . , . 5. 500. 
Q O Q . 
5JOO. 
IB-
40 . 
5H-
7Ü-
l o y . 
20(J. 
4oy. 
yoy. 
8oB. 
I *OHv 
Reales, 
, \ . 6 . 6 0 0 » 
, . . 7.7OO, 
. . . 8.SOO. 
. . . 9 . P O O . 
. . I I .000, 
. . 2 2 . O 0 O . 
. . j j . O O O . 
. . 44.000. 
. . 5 5.000. 
, . (55.000. 
. . 77.000» 
. . B8.000. 
. . pp.ooo. 
. 110.000« 
. 2 20.000«. 
. 5 j 0.000« 
• 44O.OOO, 
, 5 5O.OOO. 
. 6 6 0 . 0 0 0 , 
. 77O.OOO. 
. 880.000,' 
. . 9550 .000 . 
, 1 0 0 . 0 0 0 « 
Para 
2 50 
Para reducir los Efcudos de vellón 
a Reales de vellón. 
13 
X ABA ejia reducción no fe figura Ta-
bla , porque Añadiendo un , o , al 
munero de los Efcudos de mllon , que 
fe htwieren de reducir a Reales de ejia 
efpecie , fe ballard ¡os que valen. V, gr. 
(S*). Efcudos de vellón ^ añadiendo el, o, 
/eran 550. reales ^  ¡os mifmos que com-
ponen los dichos 6$, Efcudos de vellón^ 
y f i fueren ¿ 5 . Efudos y medio , fe 
añadirá por ¿lmedio ¿feudo el num. ¿, y 
faldrán 555. Reales por dichos 6 5. Efcudos 
y medio\y afsi en las demás cantidades. 
T a -
Tabla para reducir 
doble, ó antiguos 
Quartillos. Re<i/eí. Mrs 
1 , . l 6 . 
2 . . j 2 . 
3 " - l ' • H* 
Reales. 
i i . . jo. 
2 . J . . 25. 
3 5-- 2 3 . 
4 7. . 18. 
5 9 . . 14. 
6. 11.. 10. 
7 I j . , . ó". 
S'> • I ^ . « « 2 . 
P l 6 , . $ 2 . 
I O . . . . l8 . . 28. 
20. . . . . j 7 . , 22. 
v 30. . . . . 55. . l6. 
40 75 . . 10, 
50 P4« - • 4-
5o 112.. ^ 2. 
70. . . . . I f t ¿ . 2(5. 
80 I 5 0 , . 20. 
^ O , . . . . I á p , . 14. 
t o o , . . . . 188,. 
200 ^75.. 16.1 
300 5 ^ , , 24. 
2 5 í 
los Réales de pl^ta 
á Reales de vellón. 
Reales. Reates. M n 
400. . . . 75 2*. 32» 
500.. . . P4I . , . 6 , 
6 0 0 , . . 1 , 1 2 9 . . 14, 
700. . .1.^17.. 22. 
800^.. r.505.. ^o. 
p < o o . i .604. . . 4. 
i g . .. 1.882. . 1 2, 
2ÍJ. . .^,764.. 24. 
^ y . . . 5.547.. . 2, 
4[}. , .7 .529. . 14. 
5y. ., P . 4 1 Í . . 25. 
5Í}.. 11.2P4.. . 4 . 
7^. 1^.175. . 16. 
§[}•• 1 5-05B.. 28. 
pg . . 15.941. . . 5. 
i o y . . 18.82 j . . 18. 
20[},. _57.547... 2. 
?oy.. 55.470. . 20. 
40[j.. 75.294. . . 4. 
jop.. 94.117.. 22. 
¿o[};i 12.941. . . 5. 
7 0 y . i j r . 7 5 4 . . 24. 
Ie9.150.588.. . 8. 
poij.15p.411. . 25. 
IOO0.I8§.235.. 10. 
252 
Para reducir ios Reales de plata efe&ívo^ 
a Reales de vellón. 
P j f í ^ ffiji reducción no fe figurATai 
bla , perqué doblando h partida, de 
los Reales de plata efiBivos , que fe hn¿. 
vieren da reducir a los de velkn , fe 
hallara los que componen, V. gr, % 5»; 
Reales de plata efeBivos , duplicados^  
fon 50. que tantos valen de vslhn Ipi 
dichos 2$, de plMAi 
Para reducir los Reales de plata nucva; 
6 corriente á Reales de vellón. 
p ARA efía reducción no fe fígura Ta-
bla 9 porque añadiendo la mitad del 
numero de hs Reales de plata nueva , ó 
cerriente, que fe buvieren de reducir a los 
de vellón , y fumando ambas partidas, 
el produBo dará los Reales de vellón , que 
componen, V.gr, 24. reales y medio de pla-
ta nueva , fu mitad 12. reales y quartt¡loy 
fuman lai dos partidas $6. reales y tres 
quartilloSs que fon los de vellón , que valen 
los dichos irreales y medio de plata nueva, 
ó corriente. 
Ta-
2^4 
Tabla para reducir los Maravedís de pla-
ta doble a Reales de velion. 
Maravedís . Reales. Mrt> t-j.Ahou 
I I . 15. 
2 . . . 
3 • J » " i i * 
4. , , . . . . . 7. . . . 5?, 
5 • 9 7. 
10 18. , , 14, 
20 I . . . . . « . 11. 
30 1. . . . 22. . . . 8, 
4o- 2 7 5. 
50 2. . . . 2 6". . . . 2 » 
<5o. 3. . . . 10. . . i 
70 i» • 2 9 . . . I J . 
80. 4, . . . . 14, . . I D , 
9 ° • . - 4 1 1 " • -7 . 
100.. . . , 5. . . . 1 8 . . . . 4^ 
200. . . . . . . . . . 11. . . . . 2. . . . 8. 
j o o . . . . . . . . . . \6. . . . 20. . . 12. 
400- * * 22 4. . . ló", 
500 2 7 . . . . 2 j , . . . 
^00 • 7. . . . 7 . 
7 ° ° . . . 3 8 . . , , 2 5 . . . i f . 
^00 44 p . . . 15. 
P00* • 4 9 . . . . 2 8 . . . . 2. 
^55 
iigué la Tabla para reducir los Maravedís 
de placa doble á Reales de veilon. 
Maravedís . Reales. Mrs. 17 Áb$íp 
IH • • • • 55 12 0. 
2y 110. , . . 24 . . , 12. 
3H 166 3 
41} 221 15 7. 
•58 
<ty 332 ^ 2. 
7» 387 18 8' 
8[j . 442. . , . 30., . 14. 
5>B 49^ 9 i . 
10H • 553« • • • 21 9. 
aoy 1.107 • • • 1. 
30U ,.. 1,660. . , . 30. . . 10, 
405 2.a 14. . . . 1 8 . . . . 2. 
50[j. 2.7ÍÍ8. . . . . 5. . . 11. 
óoy „ 3 . 3 2 1 . . , . 27. . . . 3. 
70[f. 3,875. . . . 1 4 . . . 1 2. 
S o y 4.429 2 4. 
pog. . . . . . . 4 . 9 8 2 . . . . 23. . . 13. 
l o o y . . . . . . . 5.536. . . . 11. . . . 5. 
200U. • • • • • 11 •07 2 . . . . 2 2 . . . i o, 
3003. 16.60$. . . . 33. . . 1 5 . 
400[j 2 2 . 1 4 5 . . . . 1 1 . . . . 3 . 
50011 27 .^81 . . . . 2 2 . . . . íí. 
i .queato . . . . 5 5 . 3 6 3 . . . . 10. • , i ( > . 
Ta,' 
35^ 
TabU para reducir los Maravedís de 
vellón á Reales de vellón. 
Mrs. 
35-
40,. 
45. 
50., 
5 5-
6 0 . 
70. 
75-
So, 
85. 
90. 
95-
100. 
200, 
300. 
400. 
500, 
600, 
^oo. 
800. 
poo. 
i j . 
»0. 
3U-
Reales. 
I . 
í . . 
1. 
I , 
I . 
. T. 
ñ 
2,. 
2. 
2. 
. 5-
. 8. 
11. 
14. 
-17. 
20. 
2d. 
2 9. 
M r s . 
. I . 
. ¿ . 
, 1 1 , 
, l 6 . 
. 3 1. 
. 2 6 . 
, ., 2. 
. . y . 
, 12. 
17. 
.22. 
.27. 
- 32. 
, jo . 
. 28, 
. 2 6 , 
. 24, 
.22. 
. 20. 
. 18. 
. 1 6 , 
14. 
Mrs. 
SU-
71). 
% . 
IO[J. 
2 0 ] } , 
40Ü-
Reales. 
. 117. 
, . I47 
.. 17^ 
.. 205 
. . 2J5 
, . 2(54 
,2 2. 
1(5. 
J O . 
I O . 
24, 
2 94. . . 4 . 
588. , . 8. 
8 8 2 . . 1 2 . 
<5o||. 
Soy. 
looy. 
2 00|J, 
joog. 
40üü-
500ÍJ. 
óooy. 
yooy. 
20* 
24. 
28. 
32o 
5 8 . . . 2 
8 8 . . . . 8 . 
. 1.17(5. 
. 1.470. 
. 1.76-4. 
. 2.058. 
. 2.J52. 
• 2^47-
. 2.P41. 
. 5.882. . 1 2 . 
. 8 .82J . . 18. 
1 í.76'4. . 24. 
14.705. 
17.047. 
20.5,8.8. 
8oojj.. 2 J .52P. 
í?oo[).. 2ó'.47o. 
i . q c o . . 2^.41 í, 
. j o . 
. . 2» 
. . 8 « 
. 14. 
. 20. 
. . 2<5. 
tí: 
£5? 
Tabla para reducir los Efcudos , o Libras 
jaqtieías de Aragón á Reales 
de veiion. 
Dineros. Reales, Mrs, 
Cada Dinero, 
Sueldos. 
a . . . . . . i . 
3 . . . . . . 2 . 
4 h* 
5. . . . , . 4 . 
í>.. . . . . 5. 
7 . . . 
8. . . 
9, 
I O , . , 
I f . 
12, . . 
I j , . . 
14,. . 
1 5 . . . 
15,... 
I S, . . 
10. 
. 1.1. 
12. 
, 14. 
1 5« 
id . 
i ? -
. 2 
30. 
2§. 
2 5. 
M -
22. 
20. 
18, 
15, 
14. 
í 2, 
I O , 
. 8 , 
. 5. 
. 4 . 
. 2. 
J O . 
Libras , 
i . 
2. 
J ' 
. 4-
5-
5. 
7-
8. 
Reales. Mrj9 
. . . 18. . 28-
• •37-
. 5 5 . 
.. . 75. 
. . . £4 . 
. . 112. 
. . . 131, 
. . 150. 
22. 
i 5 , 
10. 
. 4 . 
3 ¿ . 
2 5. 
20. 
10. .. . 1 
20. 
30. 
4o-
50. 
5a. 
70. 
80. 
po. 
I C O . 
200. 
4OO. 
R 
159.. 14. 
J7^. 
554. 
752. 
941. 
129. 
15. 
24, 
J 2 . 
. 5 . 
14. 
2 a . 
1.505. .30 . 
I .5P4 . . , 4, 
1.882.. 12. 
3.764. 
5.547. 
7o2p, 
^.4i í t 
24. 
• ^ 
14. 
2 5, 
^00. 
Sigue la TabU ^ara reducir los Eícudos, 
o Libras jaquefas de Aragón á Rea-
les de vellón. 
Libras . Reales. Mrs. 
600 11 .294 4. 
700. . . . . . . I J . l ? ^ ' • » • • • U5. 
$00 1 5 0 5 8 . . . . . . 28. 
^00 IÓ.941 á, 
10 18.823 18. 
. . 3 7 . 6 4 7 . . . 2% 
Só.qjo 20. 
4y . , . .4. . 75.2^4 4. 
5y, . . . . . . 94.117. . . . . 2 2 . 
6$ 11 2.941 6, 
7{j4 . . . . . 131.764 24. 
8[}. . . . . . 150.588 8. 
Pü 169.411. . . . . . 26. 
IOIJ . . . . . . 188,23 5 IOÍ 
20[J. . . . . . 376.470 20. 
Í 6 | . . 564.705 30. 
40IJ 752.941. . . . . . . 6. 
50ü 941.176. . . ^ 16 . 
6o\}. . . . . 1,129.411. . . . . ^ 6 . 
70ü 1 ,317-647. . . . . . 2. ! 
8oll 1,505.882 12. 
1,694.117, . . . . 22. 
ÍJoog, . . 1 ,^2 ,352 . . . . . 32. 
para 
J?alra reducir los Reales de Aragoal á Reales de vellón. 
AR A eftík reducción no fe figura Tai 
bla ) porque quitando el ultimo numero de 
la partida , que fe huviere de reducir , los 
que quedaren ¡feran las Libras , que com¿ 
ponen, y el que fe quitare duplicado, dar& 
Us Sueldos de pico* V. gr. 422 , Reales de 
Aragón , quitando el ultimo numero , que 
es d 2. y duplicándole , quedaran 24. L/-; 
bras y y 4. quatro Sueldos , que en la antes 
cedente Tabla fe hallara , que componen , ^ 
valen 75)4. reales ,y mrs. de vellón ; y 
éifsi de los demás. También fe hallara en la 
Tabla de pag.251, que firve para reducw 
los Reales de plata doble d Reales de vellón^ 
porque vale lo mifmo el Real de Aragón^ 
que el dicho de plata doblef 
. • 
& a Part* 
3 * 3 
para reduck los Snttdos ck Aragoii á Reales de vellón. 
J ^ H J efia. reducción tampoco fe Jtgm 
ra Tabla , porque focando la mitad del 
numero de los Sueldos, que fe buvierm 
de reducir , ejie dard el de Reales de Ars* 
gon, V*gr, S04. Sueldes de Aragón 
mitad 40a. reales , que praBicando /# 
mi fino que fe expreffa en la hoja antee** 
dente ^  o hufcando ejie uumero 402. en l M 
Tabla de pag.z$i. fe hallara , que VAU» 
75(5. íéalti 3 y 24. mrs. de vellón. 
Par/i 
36t 
Para reducir los Dineros de Aragón 
á Reales de vellón. 
p ARA efia redmcion m fefiguráTá-
kla , porque valiendo cada Dinero z. mrs, 
de vellón , duplicando i a partida ,fe halla-' 
ra los que componen, V, gr, 126, Dineros 
de Aragón , duplicados fon 252, mrs* y 
efíos en la Tabla de pag.2 ¿6. de fu redae¿ 
(ion d Reales de vellón fe bslla , que valen 
7. reales, y 14. wrs. que fon los que compo-
nen los citados 126. Dineros; ó bien fe'huf 
fard elmifmo num* \ %6, en dicha Tabla, 
que da 3. reales, y 24. mrs. y doblando ejla 
tantidjid yfaldrán los mifmos 7, reales , y 
14. mrs. que valen los dichos 126. Dineros 
de Aragón, 
l 
R i Paca 
para reducir las Libras de Valencia á Reales de vellón. 
PARA ejta reducción no fe figuraTet-bUyporque valiendo la Libra de Valen-
cia 15. reales , ^ 2. wrs, de vellón , 0 
un Pefo antiguo , Jtrve la Tabla de 
pag.104. a láfi^en que fe teducen dichos 
pefos a Reales de vellón, 
ffg; Mediante que puede ofrecerfe tener 
la Partida Sueldos, y Dineros , fe figura 
aqui lo que 'correfponde. 
J&inetos.Rj.Mrs, i f .Ab 
I , 
<2. 
A-
'6-
ó. 
7 -
S . 
.. . 2. 
. . . 4. 
. . . 6. 
.é . 10. 
. .. 12. 
••« 14» 
. . 17. 
. . i p , 
. . 21 . 
2i-
5? 
fio.. . 
1 r . . . . 
Sueldos. 
1. . 
2. . . 1.. 17 
5 . . - 2. . . 8 
4- - - i - • • 
25. 
. 4 
. (5 
, 8 
10 
12 
I4 
. 1 
• 3 
• 5 
•7 
. P 
• i 
12 
Sueldos. R/. Mrs . i f .db* 
5-
tf. 
7-
8. 
P. 
I O ; 
I I . 
12. 
í5-
reí. 
17. 
18. 
15?. 
- 3-
4.. 
• 5-
¿ 6. 
6,. 
7 " 
8.. 
9-
9-
2 5 . 
17.., 
. p . . 
« • • • « 
. 26. 
. l8 . 
. . I . . 
• i-
12. 
•P. 
2<5« , 12. 
. 10..z8.. 
. 1 í t é * 
. 1 2.. . r. 
. 12.. 27. 
. 15.. 18.. 
. 14.. ío. 
,6 , 
. p . 
• h 
1 2. 
. 5 , 
icLibr.i 5.. 2. 
T a -
2 6 i 
Tabla para reducir los Reales deValet^  ciaá Reales de vellón. 
Rs. 
i . , 
2. , 
3-
4--
é, 
7-
8. 
p. 
lo . 
20. 
30. 
40. 
50. 
^o. 
70. 
80. 
90. 
100. 
200. 
300. 
400. 
500. 
Rs. Mrs.Qtcs. 
. I . . 17. . I . 
• t • • 
. 4 . . 17. . 
. 5 
. 7 . « I » . 
. 9 . . . I . . 
10.. i s., 
I . . 
18. 
t 2. 
• 4-
. 12. 
. 13. 
. 15. 
. 30. 
. 4 5 . 
. <5o, 
• 75-
. 90. 
105. 
120. 
150. 
J O l . 
451. 
602. 
752-
2. 
3-
4. 
1. 
, 2. 
1 -
.4 . 
. 5 . 
. 8. 
10. 
12. 
14. 
16. 
18. 
20. 
. 6. 
25. 
, I 2. 
, 32 . 
Reales. 
^OO. 
700. 
800. 
poo. 
I H -
2 l í -
3U-
4H-
51}-
¿ H -
7B-
20H, 
1^ ' 
soy-
50^, 
70[). 
póy 
lOOH 
Reales, Mfs, 
. . PO3. . 18. 
. I.O54.. . 4 . 
. . 1.204.. 
. . 1.3 5 5.. JO. 
. . X.505.. 30 . 
. . 3 .011. . 26. 
. . 4.5 17,. 22 . 
. . <5.02 3 . . 18.: 
. .7 .525?. . 14^ 
. .9 .035 
. 10.541 
. 12.047 
. 1 3 . 5 5 ^ . 3 2 . 
. 15.058.. 28 . 
. 3O.I 17.. 22 , 
. 4 5 . 1 7 ( 5 I ^ i 
, 50.23 5.. row 
• 7 ) - ^ 4 
. 90.352 
. 105.411 
120.470 
,'135,525?.. 14. 
. i 50.588... 8. 
10. 
• 2 . 
. 4 . 
2 6 , 
2 0 . 
(Tabla para reducir los Sueldos de Valen» 
cía á Reales de vellón. 
3-
i . 
Sueldos. 
6 0 0 . . 
700. . 
800. i 
•5100.. 
í fr . . 
2 U- • 
3% -
4Ü--
7 ] } -
Sueldos, R s . M n . £¿0* . 
I . . . . . 25 . . . j . 
« . . . 1 . 1 7 . . . . ! . 
3 I . . , 2 . . 8. . . . 4 . 
4 - - - 3 - ^ . 
6. . . 4 . 1 7 . ; 
7... 5.:. y / , 
8.. . á . . . . . 
. . o. id". , 
« o . . . 7 . 18. 
20. . I 5. . 2. 
j|Ó. , 2 2. 20. 
/ 40. . jo, . 4; 
50. .57. 22. 
ée»'. . 45. . 6, 
70. . 52. 24. 
80. . do. \ 8. 
po. . 6 1 . 26 . 
' l e o . , 75, 10. 
a00. 150. 20* 
Í500. 2.25. jo. 
400. j o r . . 6 . 
^00. .^á . 
2 0 U - • 
j o i j , . 
4 0 g . . 
501).. 
8OH. . 
. 451,. i d . 
. . 537.. . 2. 
, . . dO2 . . 12, 
. . 677,. 22, 
. . 752.. 52, 
• 1 . 5 0 5 - ^o, 
. 2,258.. 28. 
• f k í t t:, 2d. 
• 3 - 7 ^ 4 - 24* 
. 4 . 5 Í . 7„ 22. 
, 5.270.. 2 0 . 
0 , 0 3 3 . . 
. 6 . 7 7 6 . . I d . 
. 7.529.. 14. 
15-058.. 2§ . 
2 2 , ^ 8 . . . 8. 
30.1 i y i i 2 2. 
i 7 ^ 4 7 ' -
43'.-T 7^.. 
52.705.. 
d0.2 j 5.. 
d7 .7d4. , 
75.2P4. . 
2. 
i d . 
J O . 
ro. 
24. 
• 4-
P a r a 
t ¿ 5 
Para reducir ios Dineros efeelívos de VÜj 
lencla á Reales de vellón. 
p ARA efia reducción no fe figura, 
bla , porque valiendo cada Dinero a . mts» 
de vellón , doblando la partida fe hallará 
los que componen, F»gr. 50. Dineros de 
Valencia duplicados y fon 100. mrs, y efios 
en la Tabla de pag. 2 $6, fe halla , que 
valen 2. reales , y*j¿j wrj. ^ vellón , y 
#4^fó fe dirá que importan los dichos ü^» 
Dineros de Valencia : o bien fe bufara et% 
dichaTablalo que da el nvm. ^ú. que fot* 
un real, y 16. mrs. y duplicando efté 
partida , fe bailarla qus montan los di-
íbos 2. reala i y Vil mrs. 
• 
h&6 
Tabla para reducir los Ducados de Na-
varra á Reales de vellón. 
Ducados. Reales, Mrs* 9 , á b o í * 
1 20. . . . . 1^. . . , 8. 
2 . . . . . » . . . . 4 ^ , * * , * 3 J , , * ' 7 * 
3. . . * . ' . . . . * 61 15. . . . 6. 
4--« • • 8 l * M — 
5 . . . . . . . . . 102 16 , . . . 4. 
6 122 J J . . . . 
7 14^, * . . . i d . . . . 2. 
8 . . . . . . . . . • . . . 33. . . . i , 
9 184 16, 
10 204 3 2 . . . . 8, 
, 20 409 3 r . . . . 7. 
30 514 30. . . . 5. 
40 . . 8 i p 25?. . . . 5. 
50. . . . . . . . 1.024 28. . . . 4. 
60 1.229. • «J. . 27. . . . 3. 
70. 1,434 25. . . . 2. 
80 Í .639 2 5. . . . 1, 
90 1.844. • • • • 24» 
100 2.049 22. . . . 8. 
200 4.099 11. . . . 7. 
300 6.149 ¿ . 
4 ° ° 8.198 23. . . . 5. 
5 0 0 . . . . . . . 10.24S. . . * . . . . 4. 
Q. 
Sigue la Tabla para reducir los" Ducados 
de Navarra á Realos de vellón. 
Ducados. Reales, Mrs* $.Ahest 
600 . I 2.298 I . . . . J . 
7OO I4.347W . . . 24. . . . 2. 
8 0 0 . . . . . . . i 6 . $ 9 j , . . . 13 t i 
£?00. . . . . . . I 8.447. Í . 2. 
l y . . . . . . . 20 .495 . . . . 24 S¿ 
a | 4 0 . 9 9 3 . . . . 1 5 . . . . . 7« 
3g . 61.490 6. . ; . 6. 
4 | } . . . . . . . 81 .986 . . . . 51 . . . . . 5. 
5£ 102.48 j . 4 2 2. * . . . 4« 
122.9B0... . 13. . . . j . 
7 H H3*5Í7 4 2 -
8 [ | . . . . . . 16j,97 j . . . . 29. . . . 1. 
9^ 184.470. . . . 20. 
i o]) i 204 .^67. . . . 10. . . . 8. 
20H 409.9J4 21 7. 
joy 614.901. . . . g2. . . . 6. 
4og 819.869. . . . . 9. . . . 5. 
50^}... . í . 0 2 4 . 8 3 6 20. . . . 4. 
6o\}. . . .1 .229.^03 j i . . . . ^ . 
70H n.4,jf4.7.7.1 8 . . . . 2. 
S o y . . . . 1.559.75$. . . . 19. . . . 1. 
9oy, . , . 1.844,705.. . . . j o . 
I0o[}. . . . 2.049.673. . . , . 6. . , . 8. 
Para 
Para reducir los Reales de Navarra 
á Reales de vellón. 
p ARA eft& reducción Jirve h Tabla, 
que fe ha formado a pag.i 51. para la di 
Reales de plata doble antiguos de a t é * 
guarios a los dichos Reales de vellón, por*, 
que vale lo mifmo el Real de Navarra, fu$ 
«l diebo de plata doble , 0 antiguo» 
26$ 
Tabla para reducir los Maravedís de Na-
varra á Reales da vellón. 
Maravedís. Reales. M r s , ^.Ahet, 
i »• 
I . . * . 7, 
i 5. 
^ •« 5 i -
«^. • . . • • * • . « 7 . . . , 1. 
5 . . . . . . . . 8 8. 
*o ! ? 7. 
ao, . 1 1. . . . 5. 
¿o 1. . . . 19 i . 
4 ° 2v 3 2. 
50 . 2. . , . 10 , 8 . 
é o , . , 3. . . . . 4 , . . « ó n 
70 • j . ... 22 4. 
8 0 . . . • 4. . . . . 5. . . . 2, 
5>o 4. . . . 2 4, 
loo 5 7 . . . , 7. 
a®o. 10. . . . 15. . . . 5, 
¿00- — • 15* • • • 2i J . 
4 0 0 . . . . . . . . . . 20. . . . 3 1. . . . 1. . 
500 26 4 8. s 
^ 0 0 . . . . 3 1 . . . . 1 2 . . . . 5 . 
7 ° ° 35. . . . 20. * . ,. 4. 
800 4 1 . . . . 2 S , . . . 2. 
POQ, . . . . . . . . . 47 3 . 
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Sigue la Tabla para reducir los Maravedís 
de Navarra á Reales de vellón. 
Maravedís. Reales. M r s . 9,Abosm 
IB- - " - P P . . . . 7 . 
2{J IO4. . . . I p . . . . 5. 
3g. . . . . . . .1 ><?,.. . 2 p . . . . 3. 
4U 2 ° ^ • • • • 5 i« 
5 y , , , , 2 6 1 . . . . 1 4 . . . . 8. 
^ÍJ 313. ... . 24 
. . . 366 4. 
8u 418..;. , 10. v . . 2 , 
^ PB • • 47o- • • • 20» 
'ioy. 522. . . . 29 . . . . 7. 
20|j 1.045. . . . 2 5. . . . 5, 
3r->U r.568. , . . 21,. ^ . j . 
4oy 2.091. . . . 1 7 . . . . 1. 
5o[}. . . . . . . 2.^14, . . . 12. . . . 8. 
^oy i-137 ^ íft 
70[|. . . . . . . 3.^60. . . , . 4. . . . 4. 
Soi). . . . . . . 4.1 83 . . 2. : 
9og ». 4.705. , . . 30. 
looy 5 . 2 2 8 . . . . 2 5 . . . . 7. 
2^oy. 10.457. . . . 1 7 . . . . 5. 
3009- 1 5.686 Í? 3. Í 
400ÍJ 20.91 5. . . . . 1. . . . 1. 
5«0H ' 26.143 26 B. 
i . q u t i u o . . . . . 5 2 . 2 8 7 . . . . j ^ . . 7. 
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Tabla para reducir las Libras de Catha-i 
Iiaña , pagadas en oro , a Reales 
de vellón. 
Dineros. K e a l t t , M r s , n . A h o s , 
I I . . . I I . 
2 3 i . 
3 4. . . i ? . 
4 5 . . . . 2. 
5 fc'sHi 
6 9 3. 
7 10.. . 14. [j 
8 12. . . . 4 . 
9 13. . . 15. 
10 15 5. 
11 i 5 . . . 16. 
ÍJn Sueldo 18 Ó'. 
2-» • . . I 2. . , x 2. 
3. . 1. . . . 20. . . l 8. 
4 2 5- . - 3 . 
5 23 P. 
. . . 3 . . . . . 7 . . . 15. 
7 - 3 
8 4. . . . 1 0 . . . . ó". 
. 4. •« • 28. . . 1 2 . 
10 5. . . . 1 2 . . . 18. 
i 1 ^ - - 5 3i 3-
12.. tf... . 15., . . <?. 
clj****** • • • • « • (5« 4. .33•• • ^5* 
14. 
S7* 
Si^ue la Tabla para reducir las Libras de 
"Cacbaluña , pagadas en oro , á Rea-
les de vellón. 
Sueldos. 
14-• 
15.. 
17 
18. . . . > 
U n i Libra. 
f 
5-
6, 
7' 
9' 
10, 
20. 
lo -
40. 
50. 
^ o . 
70. 
80. 
5>o. 
Reales. 
- •••7* 
. . . 8. 
. . . 8. 
. 5?. . 
. 10,. 
c 10. . 
. 21 . . 
. ¿ 2 . . 
, 45. . 
. .64. 
••75-
, 107. 
.215. 
322. . 
4SG., 
5i7. 
, 645. 
752. 
850. 
Myj. 
, J8. 
. 2. 
. 20. 
, . 4. 
25.. 
. . 7. 
. 25. 
• n-
, . p . 
^ . 
i.§... 
1 0 . 
27. 
i p . 
. . 4. 
H * 
8 . 
27. 
12. 
, 32. 
17. 
i i% 
12. 
l 8 , . 
. 9 . 
15. 
. 9. 
• 3 ' 
i 3 . 
.12. 
. 6, 
15. 
. 9. 
• 5. 
. 6. 
. 9. 
1 2, 
15. 
18. 
. 3 . . 
Sigue la Tabla para reducir las Libras de 
Cathalaña , pagadas ea oro , á Rea-
les de vellón. 
Libras . 
100 
200 
300 
4OO 
500 
5oo 
700 
800 
i H 
2 l } 
SU 
41} 
5H 
¿Lí 
7H 
8U 
2 OH 
SQÍI 
49¿ 
5011 
•íooy 
. . . I .075. . . . 
, . . 2 , 1 5 1 . . . . 
, . . 3.226. . , . 
, . . 4.302. . . . 
. . . 5 . 378 . . . . 
, . . (í,453 
. ..7.515? 
. . . 8.505 
. . . p . ó S o . . . . 
. . . 10.756... 
. . . 2 1 . 5 1 2 . . . 
, . . 32 .268. , . 
. . . 4 3 . 0 2 5 . . . 
. . 53.781.. 
. . . 6 4 . 5 3 7 . . . . 
• .« 75.2P4. " 
. . . 86.050. . . 
. . p6.So6. . . 
. . 107.563.. . 
. . 215.126.. . 
, . 322.68p. . . 
..43,0.252. . . 
. 5 3 7 . S í 5 . . . . 
1,075.630... 
S 
Mrs* 
. 21. . 
• . 8. , 
. 30. . 
. 17. . 
. . 5 . . 
26. 
14. 
. P. 
. 18. 
. . 6. 
. 1 5» 
. . i* 
. 12. 
, 22. 
10. 
. 20, 
.30. 
• 7« 
17.. 
27. , 
. 4. 
. 14. 
24.. 
. I . 
. 1 8 . 
. . 6 . 
. 12. 
. i S . 
. . 3-
. . p . 
. 6. 
12. 
18. 
15» 
12. 
• P . 
. 6. 
12, 
2 74 
Jabla para reducir los Libraste Catha-
luna , pagadas en placa , á Reales 
de vellón. 
Dineros. Kealet, Mrs, ^f .Abos , 
I I . . . 
2 3 i . 
3 . 4 . . . 2 4 . 
4 . . < ? . . . . 2. 
5 7- -25. 
6 9 3. 
7 10.. . 25. 
8 1 2 . , . . 4, 
9 13. . . 27. 
ÍO 15 5. 
T I . . 15. . , 28. 
Un Sueldo 1 8 . . . . 5. 
2. c I . . . . . 2. 12. 
3 1.. . . 2 0 . . , 18. 
4 « • • • 2 4 . . . 24, 
5 2 2 2 . . . 30. 
* 3 5 . . . 35. 
7-' 3 24- • ^ 2 » 
8 4 9 3. 
2 4 27 P. 
í o 5 . . . 1 1 . . . 1 5 . 
I » 5 . . . . 2 9 . . . 21 . 
12 5 . . . . 1 3 . . . 2 7 . 
f* . . . . í e ú . . . : ¡ i . . . i i . 
14-
2 y j 
Sigue la Tabla para reducir las Libras de 
Cachaluña, pagadas en placa, á Rea-
les de vellón. 
Sueldos. 
14.., 
15.. 
16. . 
17.. 
18.. 
19-
Reales, 
. . 7. 
. s. 
. 9 . 
. 9 . 
10, 
Una Libra., . 1 0 . 
2« • » • • • ^I» 
3-
5-
o. 
7-
8. 
5». 
10. 
30. 
30. 
40. 
50. 
60, 
2 o 
$»0. 
v-Sa-
. • * . . . * « 4 ^ * * 
. • • . « . * • 5 i** • 
*4-
r . . . . _ . 
. * • • « • • • y4« • 
. . . • • . * B ^ > . 
P^. 
i o 5 . . 
313.* 
320. 
. . ^.. . . 426. . 
. . . . . . 533-» 
640. 
• 7 ¥ - • 
8 5 3 . . 
.* .>..^^o 
Mrs, 
15. Z9i 
18. 
. 2 . . . 
20., . 
. 4. . . 
2 2 . . . 
l i e . , 
22. . , 
I I . . . 
22. . . 
I I . . . 
22. . . 
I I . . . 
22. , . 
t í .*. ' . 
22. , . 
I I . . . 
. 6. 
1 t í 
18. 
24. 
30. 
i0* 
15-
30. 
15. 
3©. 
15» 
30. 
15. 
% t 
100, 
Sigue la Tabla para reducir las Libras de 
Cathaluña, pagadas en plata , á Rea-
les de v e l l ó n . 
Libras . Reales . Mrs. .Abes, 
too 1*066. . . . . 2 2 . . . . 30. 
200 l ' ÍSJ I I . . • • 15. 
300 3.200. 
^ O O ^ 2 6 6 22. . . , JO. 
500 5.j3 j . . . . . 11 . . . . 1 5. 
600 . . . . . . . 6,400. 
7OO 7.466. . . . . 2 2 . . . . J O . 
SOQ 8.5 j j I I . . ..15. 
5>oo ? ,óoo. 
1 0 . . . . . . 10.666. . . , . 2 2 . . . . 30. 
2U. . . . . . 2 I . J ^ J I I . . . . 15. 
30 32.000. , 
4y 42.666 2 2 . . . . 30. 
5U S h U l I I > » 15» 
6y 64.000. 
7Ü 74.666 22. . . . 30« 
Stf. * • • • 8 5 . 3 3 3 . 11. . . . 15. 
9]} p6 ,ooo . 
i o \ } . . . . . 106.666..... 22..,. 30. 
2oy. » * $ . ^ 3 x i . . .. 15» 
3°]} 320.000. 
4 0 ^ . . . . . 426.666 2 2 . , . . 30. 
50^». *. 5JMn 11.... is. 
2000. , S 1,066.^11.». ft*,.. . j o . 
Par 9 
Para reducir los Reales de ardites de Ca-
thaluña á Reales de vellón. 
reducción no fe figura Ta~ 
bla , porque quitando el ultimo numero de 
la cantidad , que fe huviere de reducir , y 
doblando efíe, quedaran las Libras, y Suel~ 
dos , que compone, V.gr, 404. re ales J quu. 
taáo el ultimo numero , y doblado , quedm 
40. Libras , ^  8. Sueldos> que f i fe pagaren 
€n oro , hallaras que valen en la TahU 
pag. 271. 434. reales , 1 8 . mrs. y diez yt 
ocho ii .ahos, ó ó.feptimosde otro \ yfien 
plata en la de la pag.274. 430. reales, ¡ t¡ 
ínrs, y treinta y tres 45. abos , o once i j g 
abos de otro ; y afsi de los demás. 
S 3 Paral 
Para reducir tos Sueldos de Cataluña 
á Reales de vellón. 
P i^M eftá reducción tampoco fe figura 
Tabla , porque facando la mitad de la par-
tida de Sueldos 9que fe huvieren de redu* 
cir , efta dará los Reales de ardites, que 
componen* V.gr, SoS. Sueldes, fu mitad 
'404, reales, que praBieando con efios lo 
que queda expreffado en la pagina antece-
dente, fe hallara que componen 40. Libras, 
y Sueldos, y en fus dostahlas 454. reales, 
[x8. mrs, y diez y ocho 21, ahos de otro, pan-
gados en oro \yfi en plata $$0. reales, 31, 
mrs. y treinta y tres 45. abos de otro. 
Ta-
*19 
Tabla para reducir los Dineros de Ca-: 
chaluña , pagados en oro , a Rea-
les de vellón. 
Dineros. Reales, Mrs, t i .Abtf, 
i 16' 
1 I . . . I I . 
^ 3 U 
3 4- 12. 
4 . . . 2. 
5 7- • • i j . 
l o i 5. . . . j . 
20 30. . . 10. 
30 1. . . . 11... 15» 
40 1. . . . 2 6 , . . 20. 
50 2 8 . . . . 4. 
o^ 2. . . . 23.... 5>. 
7o 3 •4« • • 14' ^ 
80 3. . . . i p . . . 15?. 
9o 4 1 3. 
l O O . . . . 4* » • * • • . Se 
2©0 S. . . . 32. . . 160 
300 I J 15 3. 
4OO* 
500. ..22.. 1 j . . . I 9, 
^OO . , . 2<í. . . . 30. . , ,5. 
700 *. 31. . •. 12... 14. 
800. •..35** ••29.... i . 
f 00 40. . . . 11... .9. 
S4 IH. 
Í 8 O 
Si me la Tabla para reducir los Dineros 
0 de Cachaluña, pagados en oro s á 
Reales de vellón. 
Dineros. 
3H- • 
4Ü- • 
>5ÍÍ- • 
^[} . . 
7 f « 
ÍJoy.. 
'^ou.. 
ftoiJ. . 
Wotj.. 
700.. 
80U.. 
í iooy.. 
^ooy.. 
400^. . 
500F" • 
%.queato 
Reales. 
• • • 4-4* * * 
. . . . . . 
1^ 4 
. . . 1 yp. . . 
. . . . 2 2 4 . . . 
. . . 16%, . . 
i i i 315. . . 
. . . 3 5 8 . . . 
. . . 405. . ¿ 
. . . 448 . . . 
.. 1.344. • • 
. . 1 .792. . . 
, . 2 .240 . . . 
.. 2.689.. . 
• • J ' í j f - • . 
.. 3«585- • • 
. .4 .033 . . . 
.. 4.481. . . 
. . 8.963. . . 
. 13.445. 
. 17.927, . . 
. 22 .408. . . 
.44.817. . . 
Mrs. 
. 27. 
, 2 1. 
15.. 
• 3-
30. 
24. 
18. 
,12. 
, 6 . 
r a . 
18. 
24. 
30. 
. 2. 
14. 
20. 
26. 
19. 
12. 
• 5-
i -
3 i . 
2 i .Abos, 
17. 
13. 
. 9. 
. 5. 
. I , 
18. 
14. 
I O . 
. 2» 
, . 4 . 
I O , 
12. 
14. 
15. 
l8 . 
2 0. 
19. 
iS . 
17. 
16. 
I I . 
Ta-
Tabla para redncir los Dineros de Ca-; 
thaluña , pagados en pbta , á Rea-
les"* de vellón. 
Dineros. Reales. Mrs. ^s.Abor, 
f # 
I I . . . . 2 j , 
2 . . . I . 
3 4 24-
4 , . 6 2. 
5 7 25. 
10 15 5« 
20. . . . 30. . . . 10. 
30 1. . . . 11. . . . 15. 
40 1. . . . 2(5. . . . 20. 
5o 2 7. . . . 25. 
60 2. . . , 22. . . . 30. 
70- • 3 3 
80 3. . , . 1 8 . . . 40. 
90 4. 
100 4. . . . 1 5 5. 
200 8 „ . . . 30. . . . 10, 
300 13. • • • r 1. . . . 15. 
40O. I 7. . . . 2(í. . . . 20. 
50o 2. 2 7. . . . 2 5. 
^00 2 6 . . . . 2 2 . . . . 30, 
7 ° ° . 51 ? 35-
800 35. . . . iB . . . . 40. 
900» 40. 
Si-
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Sigue la Tabla para reducir los Dineros 
de Cathaluña , pagados en plata , á 
Reales de vellón. 
pineros . Reales. Mrs. ^.Abos, 
IB 44. . 15 
2U 88 . . . . 30. . . 10. 
3lj . . . . . I JJ 11. . . 15. 
4U 177. • . . 2^... 20. 
5H 2 22 7- . .25 . 
6T¿ ^66, . . . 22. . . ^o. • 
7H 311. 
8B ^55. . . . 18. . . 40. 
PH . 400-
10H 444 15- • • • 5-
soy 888.. . . ^o. . . 10. 
5,0Ü I T . . . 15. 
4°» 1-777' . . . 26.. . 20. 
30U 2,222 7 . . . 25. 
¿OH 2.66(5. . . . 22. . . 30. 
70B $A-\\ ^.••55-
8og ^.555. . . . 1 8 . 4 0 . 
$oy 4.000. 
IOOU. 4 -444- . . . 1 5. . . . 5. 
2005} 8.888 50 . . . 10. 
300H i j - i ^ . . . 1 1 . . . 15. 
4009 17.77^. . . . 25. . . 20. 
500H 22.222 7. . . 25. 
t.quenco 44 '444. . . . 1 5 . . . . 5» 
TRA-
T R A T A D O 
SEPTIMO. 
E N Q U E S E R E D U C E N 
los Reales de ve l lón ¿ c Caí l i l la 4 
las demás Monedas de ellos R e y r 
n o s , á las de los de A r a g ó n , Va»-
lencia , y N a v a r r a , y a las 
del Principado de 
Cathaluña. 
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Tabla para reducir los Reales de vellón 
á Doblones en oro. 
Rs. Doblones. R/. 
j é . . . 1 
77. . . I . . . I . 
78. . . 1. . . 2. .. 
79. . . I . . . 5 . . 
80. . . r . . .4 . „ 
81. . . 1.. . 5. . 
82 . . . i . . . ( 5 . . 
8 3 . . - 1. . . 7 . . 
8 4 . . . 1 . . .8 . . 
85-. . 1. . . 9. . 
85. . . 1,. 10.. 
87. . . 1. . 11.. 
88. . . 1. .12.. 
8p. , 
5>o. 
í?r., 
P7-
«?8. 
1. .13. 
1.. 14. 
1. .15 . 
1.. 16 . 
1..17. 
1. . 18. 
1. . 19 , 
1.. 20. 
' I . . 21. 
. I . .22. 
Afrí. 
, 24. 
,24. 
24. 
, 24. 
, 24. 
.24. 
, 24. 
. 24. 
. 24. 
. 24. 
. 24. 
. 24. 
' 24 
24, 
,.44 
..24. 
.. 24. 
.. 24. 
..24 
..24, 
. .24 
.. 24 
.. 24 
•« 24 
R s . Dohlenes. Ks. Mrs. 
r o o . . . 1 . . 
200. . . 2 . . 
JOO. 
400. 
500. 
5oo. 
700. 
24. 
74. 
23. 
24. 
' 4 . 
. 4 . 
i S . 
3 " 
5- • 
<5. . 48. . . 8. 
7- • 
9. • 
72 . .32 . 
22 . .12 , 
800. . 10.. 
900. 
2U. 
4 Ü -
5H-
7Ü' 
11.. 
25. . 
39. . 
. 92. 
8[}. io5. 
9g. 
l o y . 
40U. 
501J-
119. 
132. 
255. 
39S. 
554. 
47< 
71-
21. . 
4 2 . . 
5 3 . . 
. 9.. 
30. • 
51.. 
72. , 
18.. 
. 40. 
. é l , 
.47. 
. 32. 
. 18. 
.. 4. 
. 2. 
26, 
. 5 . 
12. 
18. 
14. 
20. 
25. 
,32, 
, 28. 
l O O y , I .328. 9-
. 2 , 
28. 
24. 
14. 
Ta-
285 
Tabla para reducir los Reales de vellón á 
Doblones antiguos de ¿o.rs.y S.mrs. 
Ks.Dshlones.Rs. M n . \ R s . Doblones, Rs. M n , 
61. , i 
d2. . I . . . I . 
6$. . I . . . 2. 
64.. I . . . 3. 
^ 5 . . I . . . 4 , 
66. . 1. . . 5. 
^7. . i . 
¿ 8 , . 1. 
69 . . 1. 
70. 
72, 
71 
74 
75 
1. 
1.. 11. 
r. . 12. 
1.. 13. 
1.. 14. 
75. . 1.. 15. 
77. . 1. . 1(5. 
78 . . 1. . 17. 
79. 
80. 
loo. 
200, 
Soo. 
18. 
1. . 29. 
3P. 
19-
26. 500. 
25. 
2<5. 
26. 
26. 
2(5. 
d. . . 26. 
7. . . 25. 
8. .. 26, 
9.. . 25. 
I , . 10. .. 25. 
25. 
25. 
25. 
,25. 
25. 
25. 
2 5. 
25. 
t i * I5>. 25. 
2 5. 
25. 
10. 
5<?.... 2. 
400. . 5. • 38, 20. 
.. i ' 
» . 18 . . . 4. 
5oo. . . . p. 57. .30, 
700. . . 1 1 . y j . . 14. 
800 . . . 13. i5 . . 32. 
poo. . . 14. 55. . 24. 
xy... 15. j 5 . . . 8. 
20. . . 33. 12. . . 8. 
31}. ..45?. 48. . i 5 . 
4[}.. . 55. 24.. i 5 . 
5H- • • 83 i5 . 
t^f. • • 99. 35 . . 24. 
7ÍJ. . 115. 12.. 24. 
Sy. . 132. 48. . 32. 
9U' • 149. 24. .32 . 
loy. . 165 32. 
^OH' - i * 2 - • i - 3 ° . 
30[j.. 4^8.. 2 . . 28. 
40^.. 554. . 3 . . 25. 
500.. 830. . 4 . . 24. 
50[f.. 99Ó' • . 22. 
705. i . i 5 2 . . 5.. 20. 
Soy. 1.328.. 7.. 18» 
poy. 1.45)4.. 8.. i 5 . 
100^. 1.55o. p. 14. 
Para 
Para reducir los Reales de vellón 
á Pefos duros. 
P^ 22J ejia reducción no fe figura Ta-
hla , porque quitando el ultimo numero de 
la cantidad de reales , que fe huvieren de 
reducir , y facando la mitad de los demas% 
efia dará los Pefv duros , que componen 
el numero , que fe quitare , los Reaks de 
vellón de pico, V.gr. 3¿^ Z, reales de ve-
llón , la mitad de 34. quitado el ultimo nu~ 
mero , que aqui es 8. fon 17. y dirás, que 
tantos Pefos duros , y mas 8. reales, vale» 
los dichos 348. reales de vellón : previnien-
do , que f alguna mitad fobrare , ejía vale 
l o . reales , y fe juntara con los reales qne 
importare el numero , que fe feparare, 
V.gr, 358. realesy la mitad de 3 5,fon 17, 
y medio , con que fe dird , que valen irj. 
Fefosduros.y 18. realei los dichos 358, 
reales de vellón. 
Ta* 
2S7 
Tabla para reducir los Reales de vélico á 
Pefos antiguos de 15. reales, 
v 2. mrs. 
KeAes.fejes. K/. 
16. . i '. 
17. . I . . . I . . 
18. . I . . . 2 . . 
19. . I . . . } . .. 
30. . I . . . 4. 
3 1 . . I . . . 5. . 
3 2 . . I . . . 
I . . . 
I . . . 
I . . . 
Mrs, 
¿ i . 
i 2 ' 
i -
i -
4. 
6, . 
7.., 
8. ., 
r . . 14. 
t . > , 9. 
3 j . 
34. 
35. 
^o-
40. 
50. 
60, 
70. 
80. . 5. 
50. . 5. 
I O O . . 6, 
3OO. I ) . 
J O O . i p . 
400. 2 5 . . . 8. 
500. i J . 
^00. ij?. . 11, 
•4-
14. 
.4 . 
14. 
. P. 
.4 . 
i2-
i2-
28. 
28. 
2d. 
24. 
24. 
2 2. 
,. 8. 
J O . 
l á . 
. 2. 
34. 
700. 
800. 
p o o . 
31} . 
7B. 
. 4^. 
• 5 > . 
. 5P-
. 6 5 . 
132. 
I9P. 
255. 
332 
3PB..6. 
464.12. 
.7 . 
. 1. 
11. 
6. 
12. 
3 -
• P . 
Reales, ^e/w. Rs. Mrs. 
i 30. 
. í*. 
. . 4 . 
. 8 . 
l o , 
14. 
i d . 
20. 
2 6'. 
30. 
32. 
30. 
2 8. 
2 5. 
24. 
d o y . Í .P84 . . 5.. 22. 
70^.4.648. . 6., 20. 
8ou. 5.312.. 7.. 18. 
P o y . 5,P75.. 8.. 15. 
looy. 5.540. p . . 14. 
8 0 . . 531. .3 . 
P B . . 5P7.. p . 
x o g . 
2 0[J. 
4Q0. 
•597-
• 654 
1.^28.. 1.. 
I .PP2. . 2.. 
2.555. . j . . 
j . j20. . 4.. 
Ta-
2 8 8 
,Jabla para reducir los Reales de vellón 
á Ducados de placa doble. 
Maravedís . Vmades. Reales. Mrs. iz.dhg, 
I • • I ? -
2 I 2. 
3 I . . . i p . 
4 2 4-
5 2. . . 2 T. 
10 5 . . . 10. 
20 10. . . 20. 
30 1 5 . . . 30. 
3 i 1 7 . . . 17. 
Reales de vellón. 
1 . 18.. . . t . 
2 1. . . . 2 . . . . 4, 
3 1 . . . 20. . . . 
4 • . . . 2 4 8. 
5 2 . . . 2 2 . . . I O . 
10 5. , . 1 0 . . . 20. 
20 10. . . 2 I . . . . 8. 
3 ° 1. • . . 4 . . • j o . . . 28. 
4o i* .ÍT, I O . . . . 7. . . 1 5 , 
50 2 . . . . 4 . . . 17. . . . 4 , 
60 2. . . . . , 27 , . . 24» 
7 ° 5 4 5 . . . 12. 
80 1 P . . . 14. 
p o 4. . . . 3. . • 2 ^ . , , 20. 
1 
2 89 
Sigue la Tabla para reducir los Reales dei 
vellón á Ducados de placa doble. 
Reales. Ducados, Reales. Mrs. j i . HboSt 
lOO* 4 . . . . . . . S. 
2 0 O . . . . . . . P <5. . . . 33, . I d . 
300. . . . . . 14 4. . . . 3 2. . 24. 
4OO I p 2. . . . 3 2. 
500 24. . 31. . , 8, 
600 2S p. . .. 31. . 16. 
700 3 3 . . . . . 7. . . . 30. . 24, 
800. . . . . . 38. . . . . 5. . , , 30. 
poe0 4 3 . . . . . 3 . . . . 3 9 . . . 8, 
l y 48 1. . . . 2 8 . . i<5e 
2 \ } ¿6 3- ° • • 23. 
j g . . 3 . . 144 5 . . . . 17.. i 5 . 
4Ü • 7 I2-
5H 240 p d . . i d . 
d y 28P. 
7H 337. . 1 . . . . 28 . . i d , 
8tJ 3^5 3 • • • • 2.5 • 
P^. . . . .433 s — 17«• i ^ : 
l o y . . . o . 4 8 1 . . . . 7 . . . . 12. 
soy pd3 3 . . . . 23. 
joy I .445' 
4 o y . . . . 1.92^. . . . 7. . . . 12. 
50]j. . . . 2 ,408 . . . . 3, . . . 2 5, 
loop. . • .^«Sid* J . 7 . . . . . 12« 
T Ta-
Tabla para reducir los Reales de vellón á 
Ducados de placa nueva, ó comencé. 
R'!..Duendes. &t. Mrs. I Ky, Ducados. R s , Mrs, 
17-, 
I 8 . , 
1P. • 
20. , 
2 1. 
« 2 . 
23. 
24. 
16. 
27. 
28. 
I . . 
I . , 
1. . 
I . . 
I . . 
I . 
I . . 
i . 
i . , 
1. 
I . . 
i . 
I . 
i . 
2. 
i -
l -
4-
2p. 
30. 
40. 
50, 
60, 
70. 
80. 
9 0 . 
100. 
2 00. 12. 
300. l8. 
400. 24 
6, 
.1.0 
. 2. • 
• I ' ' 
. 4 . 
. 5.. 
. 6 . 
• 7-
. 8. 
. p . 
1 o. 
11. 
1 2, 
l > 
• 7-
Í O . 
. 4 . 
14. 
1 • 7-
. 1. 
. 2. 
• ¿. 
. .4 . 
17. 
i7-
17, 
17-
17. 
I I -
17. 
17. 
íf« 
l7-
17. 
17. 
Í7-
17. 
.17. 
• n-
«7 
500. . . 30. . 5, 
ó'oo. . . 56.. á. 
700. . . 4 2 . . ; . 
800. . . 48. . 8. 
<?oo.. . 54. . p . 
l y . . . 6 0 . 10. 
1 2 1 . . 3 . . 
1 8 1 . I J . . 
242. .7 . 
w 
363.10. . 
424. .4 . 
8[}. .484. 14. 
P ' j . . 545-- 7 " 
• 606 . » 1. 
1.2 1 2.. 2. 
I . 8 Í 8 . . J . 
2.424,. 4, 
7Q[|. 4.>42.. 7. 
80^. 4.848.. 8. 
pog. 5.454.. p, 
lOOg, d.060. I O 
2H. 
4[]. 
70' 
rog. 
40^. 
5og, 
1.7 • 
17, 
17. 
17-
17. 
Ja-
I 9 t 
Tabla para reducir los Reales de vellón 
Ducados del Norte, o del Rey. 
Ks.Ducados. HJ. 
12 . . r, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
l8 . 
19 . . í 
20. . r 
30, . 2 
40. . j 
50. . 4 
6 0 , . 5 
yo. . 6 
%n. . 7 
P) . . 8 
100. * g 
2 0 0 . ig 
joo. 27 
400. J¿ 
500. 4 s 
600, 54 
1. . 
2 . . 
5. . 
6. . 
7... 
8.;, 
5. .< 
4. 
i . 
r , , . 
1. M 
2, «, 
• 
4. .. 
n 
n 
t i ! 
I - I ' 
7OO, 
800. 
poo. 
ID-
i ü -
4 0 . 
IB-
?a. 
2.9. 
28. 
27. 
2 5. 
25. 
16, 
. 7. 
j 2 . 
2J . 
14. 
. . 6 l . 
. . 72. 
. . 8 r. 
. . 90. 
. i S r . 
.272. 
. jó 2. 
' 4 5 ? - . 
- 544-
.6^4. . 
jsrg.. 8i<5. 
201J, 1.8 1 3. ( 
^ o y . 2.720. 
40^. i .6%6. . 
5oy. 4 5 ? j - -
8oTj.7.2 5 j . . 
H/., M r t , 
, 5. 
6. 
7-
j o . 
2 U 
1 2 . 
3 ^ . 
7. . 12. 
J . . 2 J . 
7 . . I 2 C 
7» 12. 
7.. 12. 
• i - 2 ^ . 
• 7.. 12. 
7 í # 12. 
X 2 
fTabia reducir los Reales de vellón 
á Ducados de vellón. 
Reales. Vucados. Rs. Reales. 
12. , 
13. . 
14. . 
15. . 
16., 
17.. 
18. . 
ip. • 
ao. . 
30. . 
40. , 
50.. 
óo , , 
70.. 
8o.. 
í?o. 
100. 
a 00. 
300. 
400. 
500. 
^00. 
I , . 
t « . 
I . . 
I . 
\ . . 
I . 
I . 
I . 
T. . 
2, 
• 4* 
• 5-
ó . 
9 ' 
7* 
S* 
4* 
. 9 . . 
f8 
27 ... 
45 
54-
2» 
4-
700. . 
800. , 
poo . 
2[J. 
411-
5B. 
m-
n -
9íJ. 
20H. 
409. 
5ci|. 
601]. 
70[}. 
Poy. 
i o o g . 
Ducados. 
. . 6 h . . 
. . 72. . . 
. . . 81. . 
. . pól .. 
. . 181.. 
. . 272. . 
. . 
, . 454, . 
. . 545. . 
. . 616. . 
. . 727. . 
8x8. . 
. . pop. . 
. r .818. . 
. 2.727. 
. 3 . 6 1 6 . . 
. 4 . 5 4 5 . 
. 5.454-
. 6 . 3 6 3 . 
. 7-372., 
. S . i S i . 
. p.opo. 
Rs 
• 7 
. 8 
.. p 
10 
..p 
.. 8 
7 
..6 
,. 5 
. .4 
3 
.. 2 
.. 1 
. 1 
• í 
. 4 
• 5 
. . 6 
10 
Para 
Para reducir los Reales de vellón i 
Efeudos de vellón. 
p ARA ejtA reducción no fe Jígtira Ta-
bla , porque feparando e ultimo numero 
de la mano derecha de la partida de Reales 
de vellón , que fe huvieren de reducir i 
Bfeudos de ejta efpecie , los que quedaren^ 
darán el numero de los dichos Efcudos, y 
el que fe quitare , los reales de pico, V» gr* 
368. reales de vellón 9 fep arado el uUim§ 
numero citado, que es el 8, quedan 16. Ef~ 
c idos ¿ ^ 8 . reales de vellón , que fon los 
que componen , 0 valen los mencionado^  
3^8. reales de vellón; y afsi de los demás. 
Tabla para reducir los Reales de vellón 
a Reales de plata doble. 
Maravei is Reales., Mrs, i t M w ú 
l 17. 
2. . . . . . . . . . . . . . . . , . I . * . * 2. 
Í I . . . I p . 
4. . . . . 2 . . . . 4 . 
5 , . , , . 2. . . 2 T . 
1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » . . 10, 
SO. . . . . . . . . . . . . . . . . I O , . . 20» 
3o- " ' • » J 5- • • 5o« 
Reales de vellón.. 
í . . . . . 18., . . 2. 
2 . 1. . . . 4, 
3 1. . . 20 6, 
4 - . . 2 . . . . 4 8 . 
5« • • • . . . • . » , . , 2 , . . 2 2 . . . 10. 
10, 20. 
20 r. . . . JO, . . 2 1 . , . . 8 . 
i0»» • ^ » » , 1 5.. . j r . . , 28, 
4<>.- . - . 2Í 8 . . . 
5o' 2 6 . , , i p . . . . 4. 
60 3 ' 2 9 . . . ^ . 
^0*' • • 47» # • 2 7 . , . 20. 
i c o . 
295 
Sigue la Tabla para reducir los Reales de 
vellón a Reales de plata doble. 
Reales. Reales . M r s . ^x.Abos, 
IOO 5 j 4 8. 
200 io<5. . , . 8 . . . . 
300 . . 155?. . . . . 1 2 . . . . 24. 
400 2 í 2 . . . . . 17. 
500 2<55 21 8. 
600 j 1 8 2 5. . . . 16. 
7OO 371 2p. . . . 24. 
800 42 5. 
poo 478 4 8. 
i g . . . . . . . . 531 8 . . . . i 5 . 
2U 1.0(52. . . . . 17. 
3ü 1.5^3 2 5 . . . . 16, 
4B 2.125. 
51J • 2.65^. . . . . . 8 . . . . 16. 
6$ 3.187.*.. . . 17. 
71} 3«7i^ 2 5 . . . . 
8u 4.2 50. 
9]} 4.781 8 . . . . i d . 
lojj 5.J 12 17. 
20[J 10.62 5. 
301J í 5-937 • Í?» 
40U 21.250. 
5<>l} 1 26.562, . . . . 1^, 
ioog 53*12 5. 
T 4 Ta-: 
Jabla para reducir los Reales de vellón á 
Reales de plata antiguos de á diez 
y íeis quartos* 
Reales. 
2. 
•3-
4. 
5-
ó. 
7-
8. 
5>. 
10. 
20. 
jo-
40. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90-
100. 
Rsi de plata, Rs. de vellón. Mvs, 
1 ' 4-
1. . . . . . 1 4. 
2 m 
. 2 . 1 8. 
3 -
3--
. 4. . 
4 . . 
. 5. 
10.. 
15. 
21. 
. 26 , 
• i ' i . 
•37-
.42. 
.47. 
»00. j Q é , 
3 ° ° 15^. 
4 ° ^ 212, 
500. • • . 2 ^ 5 . 
12. 
I2C 
1 6 , 
16 a 
20. 
. 6. 
16, 
. 20 
12, 
32-
l8 . 
i 5 . 
24. 
32. 
. 
14. 
700* 
2P7 
Sigue la Tabla para reduclf los Reales de 
vellón a Reales áe plata antiguos de 
á diez y feis quiartos. 
Reales. Rs, de plata. R;. de vellón. Mrs. 
700 . . . 5 7 1 , I . . . 220 
800 42 5» 
poo 478 8, 
l y . . . . . . . . 5 j i* . . . . . . . . r5. 
2 f I . 0 5 2 . . . . . . . . . J 2 . 
3U i-5P^ 1« • • 
49 2,1.25. 
5ü 2.656 . . . . I Í J , 
6]ó' 1 ^ 1 3 2 . 
7H i'718 1 . . . 14. 
8u 4.250. 
Pü 4 '78 i 
ioi¿ 5. j 12. . * • . . . . . 32. 
20[} 10.625. 
15'P37 
4o[j. 21.250. 
50U- 26.562 32. 
31.875-
70H 37't87 32-
8o[}. . . . . . 4 2 . 5 0 0 . 
POíJ 47,8?.. 2. . , 33. 
ioo[j .55,125* 
Para 
Para reducir los Reales de vellón ¿Reales 
de placa eícéHvos de diez y fíete 
cfuarcos. 
p ARA ejla reducción no fe necefsitA 
Tabla ^ porque facando la mitad del ñu* 
mero de los Reales de vsllcn $ que fe bu-
vieren de reducir a Reales de plata efeBi-
vos de^ diez y flete quartos, ejia dará los 
que componen , b valen, V.gr.%9. reales 
de vellón, fu mitad es 49, y medio , que 
fon los reales de plata dichos , que valen los 
citados 8p. de vellón. 
2 5?* 
Tabla para reducir los Reales de velloa 
á Reales de placa nueva, ó corriente. 
Reales. Rt.de plata. Rs.de vellón. Mrs, 
2 I » . . . . 17. 
I 2. 
4 2 1 . 
5- • • I * 17-
^ 4. 
7 4- U 
8 . 5 17-
9 6, 
10, . . . . . . . . . <5 1. 
20 17. 
30 20. 
4O . 2Í? I . 
50 U " " l1-
60 40. 
70 45 1. 
80 5¿ W' 
90 (5o. 
95 . . . . 17. 
100 6ó i . 
200. i ^ . . . 17. 
300 20ü. 
400 2 66. . . . . 1. 
500 — * s u < r/. 
¿00. 
3 00 
Sigue la Tabla para reducir los Reales 
de vellón a Reales de plata nueva, 
6 corriente. 
Reales. Rs.de plata. Ks, de vellón, Mrs. 
6oo 400. 
700 4 6 6 . . . . . 1. 
80c. 533 17. 
p o o 600. 
líj 666 I . 
n i - 3 i i i i j * 
3 ^ . . . . . . . 2.000. 
1,666 1. 
5H l ^ i l • l 7 -
•6'y 4.000. 
7 H 4.666 1. 
H 5 - 3 ^ • • I 7 ' 
5>B (5.ooo. 
lO[) 6.666 l . 
2 0 H í i ' i 3 3 • i ? » 
3og 20.000. 
40H 26 .666. r . 
50H »75 
6 o u 40.0 u o . 
70H 46.666 1. 
8 o H 5 3 - 3 3 3 r ? -
Poy. . . . . . 60.000. 
6 6 . 5 6 5 . . . . . f . 
• T a -
30i 
Tabla para reducir los Reales de vélica 
.. á Maravedís de plata doble. 
... . , I I . — • • ... " - " O 
Marsvedis. Maravedís, ft.,Aber0 
1 / i ? * 
2 I 2. 
3 . . . i i p , 
4 2 4. 
5 2,. . . . . . 3 1 . 
10 , . . 5 lo. 
20. . 10 20, 
30 15 j o . 
^ 17 17. 
Reales de vellón. 
1 . . . . 18 2. 
2 . 3^ 4« 
3 54 
4 72- 8. 
5 90 10. 
10 . 180 20. 
20 361 8. 
50 541 28. 
40» 722 l ó . 
50 ^03 4. 
60 1.083. • • • • • 24. 
70' • 1.254 12. 
80 1.44^. 
90 1.^25. . . . , . 20. 
Sigue la Tabla para reducir los Reales de 
vellón á Maravedís de plata doble. 
Reales. Maravedís. 3 ^ Aboí. 
1 0 0 . . . . . . . R . . . . I .8OI5 
2.00. , . . 3,(5i 2. . • • 
300 , . .o . . . 5.418. . . • 24. 
400, , . 7.225. 
5<>o * • * < 9*03 u . . « • 
6OQ , , 10.8 ^ 7. » • • Í 
l o * (2 .643 24. 
8oo T4.450. 
poo i i6>-2-$6 
10 i 8 . o ó ' 2 . . . . 16, 
2tí 56.125. 
2U * 54.187.. . • 16* 
4B 72.250. 
SU- • » p o . j 3 . . . . 1^. 
*V 108.375. 
71J • I2(<.4J7 16. 
144.500. 
9¡}' > > 1 6 2 . S 6 2 . . * , 16, 
JOtf l8o.52 5. 
20H 36-1.250. 
2 ° » 54^B75. 
4CB • 722.500, 
50LI p o j . 1 2 5. 
íooy 1,80^.250, 
30s 
Tabla para reducir los Reales de veliom 
á Maravedís de vellón. 
Reüles . Maravedh.' 
i - i 4 ' 
2 ^8-
3- • I o - -
4 - • • lS6-
5 ^ ? 0 -
6 204. 
7 ¿S'¿-
8 - . i j z . 
9 joc?. 
i o . . » 340. 
2o 680. 
io . . . . . . . 1.020. 
40. . . k . , . 1.360. 
^ o . . . . . . . 1.700. 
óo, , 2,040. 
7 0 . . . . . . . 2.380. 
80. . . . . . . 2.720. 
9 0 , . . . . . . 3.060. 
100 3.400. 
200.. . . . . . (5.Soo. 
300.. *. . . 10.200. 
400 1 3.600. 
500. 17.000. 
600 20.400. 
700 23.800. 
800..,. . • 27,200. 
Reales, 
poo.. 
I t f , . 
2. , . 
4Ü- • 
5H- • 
6y.. 
7ü-
Sy. 
lO[J. 
20U. 
ioH-
400. 
50U. 
Maravedís. 
, 30.600. 
. . . . 34r í -
68$. 
. . . 1021J, 
. . . 1 3 6 ^ 
, .. . 170^, 
. . .204^. 
• 238^. 
. . . 2721|. 
,. . . 3o6[}. 
34%. 
.. . . 6Soy. 
. . 1,02011. 
. . i,36oy. 
1,7000. 
^GÜ 2,040gT. 
70H *>f&>h 
8OB. 
ÍOO .^ 
200g. 
400^. 
500Ü. 
i.qco. 
. 2,7201;. 
• 3>otfo[). 
. 3,400^. 
, . 6,8ociy. 
. io,2c>cnj. 
1 3(>6OOJJ. 
,-17,0001?, 
34.qroí;, 
Ta,-
}04 
Tabla para reducir los Reales de vellón á 
Libras jaquefas de Aragón. 
^Jaravcdis. Libras. Sueldos. Dineres, 
l i 
2 I . 
'••I J • 
r:::;:::v;:.v.v;.v;.:::> 
i o • 5-
20 , , r o . 
3o. , i5-
¿ h 1 i 
Reales de vellón, 
I I ! • 
2. . 2. , . 4 , 2 , 
3 
4 - • • • • 4- • • - • 4-
5 • 5 5. 
10 , 1 0 . . . . 10. 
20 o . . . I 1 , . . . . 4 , 
3 ° 1... o 1 1 . . . . 14. 
4 ° • 2 2 8 . 
5° 2. . . . 13.. . . . 2 . 
60 3. . . . . 3. , , . 12. 
7o 3- . . . 14 6. 
80 4 5» 
2® 4 i ) ' . . . . 10. 
Sigue U Tabla para reducir los Reales d§ 
vellón á Libras jaqueías de 
Aragón. 
Reales de v e l l ó n . Libras* Sueldes. Dineros* 
IOO. 5. 6 4 . 
200. 10 1 2.. *. . 8. 
300 15 18. . . . 12., 
400 2 1 . . . . . . 5. 
500. 26 . . . . ,11 4,; 
600. . , ^ 1.. * . . 17. , , . . 8» 
7 ° ° 37 i 12* 
80c? 42 i o _ 
9 0 0 47 \ 6 4 , 
53 2 8. 
20 . . 5. 
m w 7 
4y 2 1 2 . . . . . i o . 
51J 265 12 i j 
. - i i ^ 15. 
71J- • • 371- • • 17 8¿ 
. . . . . . . 4 2 5 . 
<?0. • • 478 2 8* 
IOÜ * 55¿f 5. 
a o y . , I.Oó'2. . . . . 10« 
i^ü 1.593 15« 
400. . . 2.125. 
50ü 2.65^ 5. 
looy. 5*312 IO« 
$0^ 
Tabla para reducir los Realps de vellón 
á Reales de Aragón. 
Cada maravedí medio dinero. 
Reales de velioa. Realeo. Susldes. Dineros, 
I . . . . . . . . . . I I . 
i I 2. 
3 . . ... j . 
4- . . 2 4-
5 2 1 5. 
6 j . 6. 
7 i 1 7-
8 4 S. 
9 4 • 1 9' 
10. . 5 10, 
20 IO 1. . , . . 4. 
3 ° 15. . 1, . . . 14. 
40 2 1 8. 
5^  2<í. . . . . . I 2. 
60. v i I 1. . . . I 2, 
70 n 
80 42 L. 
9 ° 47 1 . . . . 10. 
100 Si 4. 
20Q. . , v^ . 
159 , 12. 
400 . . . t i l I . 
• • Í • t » •» ?^5* • • ». 1..... 4« 
Sigue la Tabla para reducir los Reales 
de veilóo a'Reales ck Aragcm, 
Reales de velion. $eaht. Sueldos. Dinerot, 
6 0 0 5 i i . . . . 8. 
7 0 0 . . . . . . . . . 57 r 1 , . , 1 z . 
800 425-
p o o 47 3 4. 
IB 5.?i § . 
2 y i . G é z r . 
3H. . . 1 8. 
4« 2-12)-
5y. . . . . . . 2.(556 3. 
6y. ...... 3.1 87 1. 
n í . fü 1 . . : . s. 
4 . 2 ^ ) . 
9B 4 - 7 ¿ I 
5 . 3 1 2 . . . . . 1. 
205 10^2 5. 
3oy . . 15-^57 i» 
40^ 2 Í .2 50. 
j o y . . . . . . 26.) 2 1. 
^ o y . 3 1.875. 
7 o y . . . . . . ^7.1 87. . . . . 1. 
8oy.. . . . , 4,3.500. * 
5>OB 47.8 1 2.. . . . . t . 
I 0 ü # . . i . . . 5 j . i 25. 
V 2 Para 
Psra reducir los Reales de vellón á 
Sueldos de Aragón. 
p ARAefía reducción Jirve la anteceden-
te Tabla , f reviniendo , que fe deberá do' 
hlar la partida de Reala de Aragón , por-
Que fe componen de dos Sueldos, V.gr. para 
faher 6o, reales ds vellón , que Sueldos de 
Aragón componen , en la dicha Tabla an-
tecedente fe halla , que valen 3 1. reales y un 
fneldo t y 12» dineros y doblando los 31. 
reales, componen 62. fueldos y que con el 
del pico ^ y los 11, dineros, fe dirá , que 
valen los dichos 60, reates de vellón , 63 , 
¿neldos i y 11 , dineros de Aragón, 
gara 
Para reducir los Reales de vellón á 
-Dineros de Araron. 
ARA ejia reducción fírve laTahla di 
fOitiPt* en que fe reducen les dichos réa~ 
Ies de vellón a maravedís de vellón ,pre4 
viniendo , que fe deberá facar la mitad de 
maravedís que fe hallare , y que efia dará 
ks dineros de Aragón, V, gr, en la dicha 
Tahla , 60. reales.de vellón fe ve que vm 
ten z.Q^o.^mrs. y facandofe fu mitad , fe 
hallaran 1,020. que fon los Dineros de 
Aragón , que éotnpcnun hs dichos 60, rea-i 
les 'ie vellan, 
V 3 Ta-
1*0 
¡Tabla para reducir lo? Reales de vellón á 
Libras de Valencia. 
Maravedís- Pbras. Sueldos. Dlntres. lo.Abos. 
1 5» 
7 
3 • . . . . . . . i 5« 
4- • 2-
5 . . - ^ ? 5« 
jo . 5. 
t o , 1 0 . 
30, I . . , . 2. . . . 2* 
3 1 . . . . . 1 . . . ^ . , . . 7 . 
B-ealts de vellón, 
I » . > . « . . » « « * « í « . f » 4« • • . 2 * 
2 2, . . . 8, . . . 4. 
. . . . . . . . . . . . . . 1 2 . 
5 6 8 i . 
feo............ 1 j , . F . <Í, 
2 0 . . . . . . . 1 . . . 6 . . . f j , . . ; 2. 
1 ° . I . . . . Í9 . . . 10,. . . 8. 
40 . 2 . . . . í j . . . . r . . . . 5 . 
5° . . . . 6, . . . 5 2. 
i . . . . i p 8 8. 
7 ° 4 12 . , . 12. . . . 4. 
80 
Sigue la Tabla para reducir los Reales de 
vellón i Libras de Valt ncia. 
R s , de vell. Libras. Sueldos. Dineros, lo.dbos, 
I O O . (5. . , . I 2. . , . I O . . . 4» 
aoo i . . . . 5 8. 
3 0 0 . . . . . . 15?. . . . 18, . . . . 5 . . . 
400 20 . . . . 11 3 . . . 2. 
500 ,. 4. . . . . . . . 8. 
doo 39. . . . i ó . . . . 11. . . 2 . 
700 40 5?. , . . . 8. . . 8. 
800. . . . . . 53 2 6. . . 4. 
^00 5 9 . . . . 1 5 4. 
i y 66 . .. . 1. . . 
2 ] J . . . . . . 132 . . , . i d . . . . . 3 . . . 2. 
3tí iP9. . . • .4 4*- • 8* 
4Ü 2 6 5 . . 12 6.. . 4. 
5H i i ^ . 8. 
<?[} 35)8 8 9 . . , 6 , 
y y 4^4. . . . i d , « • . 1 u . . z« 
•» • * 531 S» 
PB. . . . . s p ; , . . . I3 U - v^ s 
loy 5^4 1. . . . . 3 . . . 2. 
2 0 ^ . . . . 1.328 i d . . . 4, 
30^. . . . 1,992. . . . . 3 9- . 
409. . . . 2.<556. . . . 5. 
im 5.-140 d . . . . . 5. . . 2 , 
IOO[}. . . . ^.540. . , I 2. . . . . 6. . . 4. 
V 4 Ta-
(Tabla para reducir los Reales de vellón 
á Reales de Valenda. 
Maravedís Reales.- Uineret, l o . á b o s , 
. * • . . . . 5 . 
2 - v - ' U 
á 1 — m 
4 2-
5 2 , . . . 5 . 
f io . i . . . . 5 . 
2 0 . . . I G . 
30 . . . . 15* 
• • • 
Reales de vellón. 
•1 . . > . . . . . . . v . 1 7 ; ^ - : -
•« . 1.. . . . 8 . . . . 4 . 
3 2 5 . , . . 4. 
4- •• • • 2 16. . « . . 8 . 
5.. . . . . 3 • ^ 
^o- - Í . 6 . . 16. . . . 4. 
2o 13. . . . . 7 2. 
30 i p . . . . 2 j . . , , d. 
4ft 2(5. . . . 14. . . . 4. 
5 0 . . . . . i J 5 . . . . 2. 
^o 7 0 „ r < 
7 ° .45. . . . 12 4. 
^ fl 3 . . . - . 
^ O . . . . . . . . . . . j p . ^ , 6t 
100. 
Signe la Tabla para reducir los Reaks de 
vellón á Reales de Valencia, 
Reales de ve l lón . Reales. Dineros. io,Abos* 
IOO 6 6 . . . . . . 10. . . 4 . 
200. . . . . . . . I j 2 20, . . 8. 
300 199., . . . . 5. . . <5. 
400. . , 265. . * . . i<5. 
500. • • 3 j 2 8. 
ÓQO. . . .. . . . . 398. . . . . I 1. ... 2. 
700. . . . . . . . 4.54. . . . . 21 . . , (5. 
800. . . . . . . . 5 3 1 . . . . ^ . <5, . . 4. 
9 0 0 . . . . . . . . 597. \6 . . 
10 <554. 1. . . 6. 
2y. . . . . . 1.328 3. . . 2. 
^y . . . . . ... 1.992. . 4. . , 8. 
4H» • 2.656 ¿% . . 4. 
5 ü . . . hxs**>*~ 8. 
^[}. . . .-. . . 3.984. . . . . . 9 . 6. 
. 7ÍJ 4.648 i r . . . 2. 
8y . . . . 5.3 1 2 . . . . . 1 2 , . . 8. 
•' ^H-- 5-97^ 14. . . 4. 
ioy 6.640 16. 
20g 13.2S1 6 . . . 4. 
30^ . . . . . . . 19.92 1. . . , . 22. . . 4. 
409 26.562. . t . . 1 2 . . . 8. 
Soy .-33.203 3 . . . 2. 
l o o y 66,406. . 6 . . . 4 . 
Ta-
514 
T*i>ia para reducir tos Reales do vclton 
a Sueldos de Vaknua. 
Maravedís . Saeídos, jDin'ros, xo.Ahsu 
i * 5-
Í . i . 
a J. . . 5« 
4 2. 
5 z. . . j . 
io 5-
JO é lO.. 
30 1. . . . . 2 . 2, 
1 U \ 1 J . . . 7 -
Reales de vellón. 
1 . . . . . . . . . . . 1 4 . . . 2. 
a . . . . . . . . . . . 2 8 . . . 4. 
J « . . . . . . . . . . . ^ . , . . 1 2 . , , 6 . 
4- . . 5.. . . . 4. 
5. . 6 8 . . . 2. 
1 j , . . . . j . . . ^ 
20. . . . . 26 7. . . 2. 
3 o 39. . . . so. . . 8 . 
4o.*.. 5J 1. ... 
5o 66 5 . . . 2. 
6o 7 P 8 . . . 8 . 
7o P2. . . . 1 2. . . 4, 
So. 1 0 6 . . . . . 3 . . . 2. 
S'O. 11^ 6 . . . 8 . 
JOO. 
5*5 
Sigue la Tabla para reducir los Reales de 
vcüon a Sueldos de Vaiencia. 
Reales de ve l l ón . Sueldes. Dineros, \c¡,Ah»sn;J 
IOO. . . . . . . . I j 2, I O. . . 4. 
2 0 0 . . . . . . . . 2 6 5 . . . . . . 8. 
300 jph 5, . . tf. 
400 5 j l . . . . w . j . . . 2. 
500 564, 8. 
600 79<5..... 1 1 . . . 2. 
700 gig S . . e 8. 
800 1.0^2 6 . . . 4, 
p o o . . . . . . . i . rp5 4. 
IIJ. 1 ,17 % , I . . . ¿ . 
2^. . . . . . . . 2 . 6 ^ . . . . . . 3. . . 2i 
30 ,. .^.984 . . 4 » - - 8* 
4{í- . . . . . .5.? I 2 . . . . . . 6 . . . 4. 
5Ü . . . 5.040. . . . . . 8. 
<%. . . . . . . 7.9<5S. . . . . . 9 . . . 
7 f ) . . . . . . . 9.295. . . . . 1 1 . . . i * 
S | j . . . . . .10.52 5,] 
9[} r 1 95 5 . . . . . 1 . . . 5. 
l o y 1 1 5. . v ? . 
a o y 26,552 5 . . . 4. 
j o y ^9.845 9. . . 5. 
# 0 5 ? ^ 2 5-
5oy 55.40Ó'. . . . . . j . . . 2. 
IOÜ[f. . . . . I J 2.S i 2 á^, . . 4. 
Para 
I i 6 
Para reducir los Reales de vellón á D i -
neros efe¿tivos de Valencia. 
JP^ jRJ efta reducción Jirve la Tabla de 
í» en $ue fe t/dftceh a mrs, de ve-
11 on , previniendo , que fe deberá facar la 
mitad de la cantidad de mrs. que fe ha' 
liare sy que lefia dará los Dineros de Fa-
lencia. V.gr. en dicha Tabla ,* ¿o. reales 
de vellón Je halla que valen lo iü . y fu 
mitad 510. que fon los Dineros de Valen", 
cía y que valen los dichos 30. reales de 
vellón^ 
T a -
'^1 
Tabla para reducir íos Reales de ví|Uoa a 
Ducados de Méhfaiáv 
Maravedís . DMC^CÍOX. K s a k s . M n . 16. Abot, 
1 . . . . 
2. 1.,. . 2. 
3 . . . . . 1 . . . n . 
4 • • • • . 2 * . . . 4. 
5 • • • 2 . . . ! ^ 
l o 5 . . . 10. 
20 I I . . . . 4 . 
30 •. i ¿ . . . 1 4 , ! 
I > • ^ í« 
Reales de vellón. 
1 , . 1 9 . . . . 2. 
2 1. . . . 2 4. 
3 » . ^ . 1. . . 2 1 . . . . . 5, 
4 2. . . . 4. . . . 8. 
5- • • • * 2. . . 2 3 . . . 10. 
10 5. . . 11. . . . 4. 
20. í o . . . 22. . . . 8 . 
30. . . . . . . . I . . . . 5. . . . I . . . 12. 
40. . . . . . . . I . . . 10. . . T 5. 
50 2. . . . 4. . . 28. * . . 4. 
<5o 2. . . TO. . . . 3. . . . 8# 
7° 3 4- • • i 8 - • • 12. 
80. . . . . . . . 3 p. . . 30. 
. . . . . . .4 . . . . . . 9. . , «4» 
100. 
Sigue la Tabla para reducir ios Reales de 
vellón á Ducados de Navarra. 
R s . devell. JPvcadoJ. Reales. M r s , l ú . d b o s , 
IOO , , 4 , . . . 9. . . 20. . • . 8. 
a o o £ > . . . . 8 . . . . p . 
j o o , , 14.«.. . * 5^. • • • 8# 
400 i p . . . . 5. . . 12. 
500 24.. . . 4 . . . 10.. . . 8. 
í í o o 2 2 , . . . . 2. . . 35, 
7 0 0 . . . . . . . 3 4 . . . . 1. 2 3 . . . . 8* 
Soo. . . . . . j p , . . . . . . . 12, 
5)€)0...... . 43. . . , p , . . 3 2. . , , 8» 
ig. 48.. . . 8. . . 2 I , 
su p y . . , . <r>,,. I O . 
Sü H 5 ^ - - 35. 
4B 1 9 5 . . . . 1. . . 24, 
5H :i43« < • x«. * --^ 
25>2 7. . . i 4 . 
7H 5--- 2 j . 
. . . 3. . . 12. , 
PH'í • • • • 439- • • • Í r« 
iof 487. . . . 9 . . . 22. 
IO.Ü . . 9 7 5 . . . . 8. . . 12. 
joy 1.4^3... . 7 2. 
4 0 ^ . . . . 1.^ 5 r . . . . 5. . . 28. 
j o g . . . . 2.43^ 4. . . 18, 
ioog 4 » 8 7 8 . . . 
3ip 
Tabla para reducir los Reales de vellón á 
Reales de Navarra. 
Maravedís . R e a k s . M r u i 6 . Á b o u 
1 . 9. 
2 1. , . . 2 . 
3 i . . . Í i . 
4 2. . . . 4. 
5 2. i i . 
10 5. . . 10. 
20 r 1 . . . . 4. 
Í6, . . 1 4 . 
3i- - . 18. . . p . 
Reales de vellón. 
1. , . i p . . . . 2. 
2 1 . . . . 2. . . . 4. 
3 1. , . 2 I . . . . 6 . 
4.. . . . , . . 2 4 8, 
S 2 . . . 2 . . 10. 
10. . . , , , . 5, . . 11.. . . 4. 
20. * . . . 10. . . 2 2 . . . . 8. 
30. . . 15. , . 3^. . . 12. 
40. c . . . . . . . . . 2 I . . . . 9, 
50 2(?. . . 20. . . . 4. 
6 0 , j i . . . j r . . . . 8, 
7 ° 37 ^ • • 
80 42. . . 1 .^ 
PO. .... ^  .... . 47. . . 2ÍÍ., . ,r. 4. 
I O O . 
3 20 
Sigue la Tabla para reducir los Reales de 
vellón a Reales de Navarra. 
Reales de veilon. Reales. M n . iS .AboS' 
IOO. . . . sz 4 8. 
200 I0i5. . . . . ,9. 
300 1 5 9 . . . . i j . . . . 8. 
400 a 1 2 . . . . 1 8. 
5OO 2 t 5 5 . . . . 2 2 . , , . 8 » 
6'ao 5 1 S. . . . 2 7. 
700 371. . . . 3 1 . . . . 8, 
800 42*). 
$0® 47 S 4. . . . 8, 
5 3 1 . . . . . 9 . 
1.062. . . . 18. 
3B. . . . . . . . 1.59?.. . . 27. 
4Ü- • 2-125. 
5U 2 .¿56 , .9. 
3-187 18. 
71) Íl7i*8 27. 
80 .4 .250. 
91}. •. . .••4.7^1. . ». . 9 . . 
f i fM 18. 
20[|. . . . . . .10.625. • - • 
3 0 9 . . . . . . . . 1 5 . 9 5 7 — 18. * 
40g. . . 21.250. 
50U. . . . . 26.56-2 i g . 
l ü u y . . . . . . 5 3,52 ^ , 
Ta-
Tabla para reducir los Reales de vellori á Maravedís de Navarra. 
Mrs.de v é l i c o . M n , de Navarra, i 6 . Abüt^ 
I • 9. 
2 I * » 2. 
. 3 . . I . I I , 
4 2 4-
5. . . . .. . . 2.. . 13. 
10 5. 10. 
%W\ • f t * • • » » • • • I .•••»• ,. «^j.» 
30 14» 
U • - 18. ... . . . . ^ 
Reales de vellón. 
1 I<?, |4 
2» - . . . . 38. . . . ... . . 4 ' 
3 57- ». 6. 
4 7^. . . . . . . . 8, 
5.. . . . . . . . . . P5 . 10* 
1 0 . . . . * . . . . . ipr . . . . . . . . 4,^  
20 ^82... . . . . ^.8.; 
30. . . . . . . . . . 573 12.: 
4 ° 
50 956 4 ' 
, 1 . ¡ 4 7 . . . . . . . . 8« 
70. . . . . . . . i . j 38 . . . . . . . . . . 12« 
80 1.530. 
£>o. . . . . . . . . 1.72 r . , . . . . . . . 4. . . 
X £00. 
3 2 i 
Sigue la Tabla para reducir los Reales de 
vellón a Maravedís de Navarra. 
Reales de ve l lón , Mn.de Navarra, t á . A h e u 
I O O . . . . . . . . . . . 1.912 8. 
200. ^.825. 
300 5-7Í7 ii 
4 0 0 . . . . . 7.(550. 
500 i . $»,502« 8. 
600. 11.47 5. 
7 ° ° U - i S y 8¿ 
800. . . . . . . . . . 15.300, 
990. 1 7 . 2 1 2 . . . , * . Su 
i \ } ip.i 25, 
t§ ! iS.250. 
3Ü 57-375» 
4H 75.500. 
3flf" P5^25-
114.750. • 
7H • IJ3.875- ' ' 
8 0 . . . . . . . . . 153.000. 
9B- 172.125. 
riOH * i p i . 2 5 0 . 
«oy. 382.500. 
30H -. . 575.750. 
4 0 ü * 755.000, 
50U .955.250. 
^03 ^ Ta-
Tabla para réduclr los Reales dé Vellón | 
Libras de Cachaluña , pagándote d i -
chos Reales en oro. 
Maravedís . Libras, Sutldos. Dineros, $2,.dbefi 
1 z i . 
2 , I . . . 10. 
2 1.. . S i . 
4 2 . . . 20* 
* •• 
10 . , . . . 6, . . 18, 
20 ,. . 1. . . . 1. . . . 4, 
J O . . , L . . . , 7..... 2.2,, 
3 1 . . . p . . .-21. 
Rs. de vel!. 
1 . . 1. . . 10. . . r a , 
2. . . - 3 8. . . 20. 
3 5 6 , . . jo. 
4- 7 5- — 8 . 
5« . . . 9 3 l 8 ' 
10. . ^ . . 1 8 . . . . 7 . . . . 4 . 
20 1 . . . . 1 7 . . . . 2 . ... ..8*, 
3 ° 2.. . . 1 5 . , . .p . . . .12. 
4 ° 3 . . . . 1 4 . . . . 4 . . . 15. 
50. . . . . . , 4. . . . 12. . . 1 1 , . . 20. 
5 . . . . 11. , . . 5 , . . 24. 
70 (5. . . . 10 . . . . I . . . 28. 
«o . 7 8 <?. 
8. 7. . . . 4 . , . , 4 . 
X2 100. 
Sigue la Tabla para rediiclr los Reales de 
yelloa á Libras de Cathaluña , pagaudoíe 
dichos Reales en oro. 
R s . de vell. ^ ^ ^ ^ . Sueldos. Dineros, ^z.ribos, 
l o o . 9 5 n . . . 8. 
200. 18. . . . 11. . . . I O . . 16. 
300., . . . . 27. . . . 17 p. . 24. 
400 i 7 3 5>. 
$00. 46 p . . . . 8. . . 8. 
600. 5 5. . . . 15 7. . i<5. 
700. . . . . . 65 1 6 . . 24, 
800 74 7. . . . . 6, 
5>oo. . . . . . 8 3 . . . . 13 5. . . 8. 
iH P2 . . . . i<? 4. . i 5 . 
2[j. .„ . . 18=5.... 18 5?, 
:3H. . . . . 278. . ¿ . 18 1.. i d , 
4ÍJ 3 7 1 . . . . 17. . . . ..d. . . . 
;5y. . . . . 4 6 4 . . . . i d . . . . i o . . 
[^J 557. . . . 16. , . . .3 . 
7H ^50. . . . 15,.... 7 . . 1 .^ 
• • . . 7 4 3 ' « •* I S . 
5>H- • • • • 83^.... 1 4 . . . . . 4 , . 16 , 
2o\} p2p. . 1 j . . . ^.. 
s o y I;8SP. 7- • . . . 6.. . 
30^— 2.789.: . . 1 . . . . . j . . 
40H....3.718.. . 1 ^ . 
SO]} 4.648 8. . . . . 9. 
ioo[j . . . '*$&p0, » . 17 6.. 
"•• ; - i s. Ta-
Tabla para reducir los Reales de vellón á 
Libras de Cathaluña , pagandofe di-
chos Reales en plata. 
Maravedís. Libras, Sueldos, Dineros, 6 Z.Ahós31 
1 45-
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . 2 2 . 
3 - ' . i . . . ^ 7 ^ 
4 2 . . . 44.^ 
5- - . • ^ .21 . 
' lO 6. . . 42. 
20 r . > . . 1 . . . m?. 
3 0 7 . - . 
P . . . 57-
K s . de vell. 
1 1. . . 10. . .34 . 
2. . . . . . . . . . . . 3. . . . 9 . 
i3 5 . . . . 7 . . . 34. 
4. * j , , . . 6 . 
5 9 4' - 34* 
fio 1 8 . . . . p. 
20 1. . . . 17. . . . <5, 
30 2 . . . . 1 6 . , . , j , 
4 0 . . 3 15. 
50 4. . . . 13. . . . 5>. 
60 5. . . . 12. . . . íí. 
70 á, . . . 1 1 . . . . 3, 
2© 7 . . . . 10. 
ÍJQ 8 8 . . p . 
X 3 l óS i 
•316 
SigMe la Tabla para reducir los Reales de 
Vellón á Libras de Cathaluña , pagandofe 
dichos Reales en piara. 
Reales de vel lón Libras. Sueldes, Dinerot* 
ipo. . . . . . . . . . . . . p . . 7 . . . . 
300. . é 1 8 . . . . 15, . ^ 
3OO 2 8. . . . , 2, . . , (í» 
4OO 37. . . . I O . 
5 0 0 , . . . . . . . . < . 46. . . . 17* • • f^.m 
600, i . 56. . * . . 5. 
700. . . . . . . . . . . 6.5* , , . 1 2. .;. . 6, 
8 0 0 . . . . . . . . . . , 71 . 
^JOO. ? 4 . . . . . . 8^. . . . e 7. . ... 
I Í J , . . . . . , . . . . . p j — 15. . i 
2 {J. 187. .. . . IO. 
3U 1 281. , . . . 5. , 
4ü- US* 
5U 468... ... 1 5, . 
«fH» 5 6 2 . . . . 10. 
7U 555...... 5, 
8u. . . . . . . . . .759. 
^ . . . , , . . . . . 8 4 1 . . . . . .15:. . . 
ÍI0F- P i 7 * . 10. 
^ o y 1.87,5. 
feog...., 2 . 8 1 2 . . . . 10, 
'40F' ... . 
r 50[J 4^.87. r . . 10. 
^ooH '9'37S> 
ta-
Tabla para reducir los Reales de vellón a 
Reales de ardices de Cathaluña, pagando* 
fe dichos Reales en oto. 
Maravedís. Reales. Sueldos. Dineros, ¡ z . Abos, 
I . . . • . . . 2 1 . 
2 I . . . I O * 
3 i . i r . 
4 ¿. . . 20. 
5 3 
lo 5 . . . 18. 
2O I . . . . I . . . . 4. 
30. I . . . . 7. . . 22, 
33. i ; . . . Í?. . . 21. 
Rs. de vcll. 
1 1. .. 10.. . 10. 
2 1... . 1. . . . 8. . i 20. 
3. . . . . . 2.. . . 1.* . . <í. , » 30. 
4 3 1 5 - ' - 8. 
5 4 1 i - * - l8 -
3o 9 7 4« 
20 18. . . . 1 . . . . 2. . . . 8. 
39 27,... x . . . . p. . . 12. 
4 ° 37 4 . . . ié>. 
50..... . 46 . 11.. . 20. 
60 5 5 . . . . 1. . . . 5 . 2 4 . 
70. . . . . . 6 5 . . . . . . . . . 1...28, -
80 74 9. 
5>0.... . . .83.. . .1 4. . . .4 . 
X 4 100. 
52S 
Sigue la Tabla para reducir los Reales áé 
yeilon á Reales de ardites de Cathaluña^ 
pagándole dichos Reales en oro. 
K s . de veil. Reales. Sueldos. Vineros. 3 z.Abos, 
100. . . . . . . 92 . . . . 1 • , . 11. . ». 8. 
200 I S 5. . . . I . . . I G . , , l6» 
500. . . . 278. « . . I . . . . p . , » 24» 
4 O O . . . . ? 7 I . . . . I . » . . p . • 
5 0 0 . . . . . . 4 ^ 4 , . . . i . . . . 8.. . . 8, 
6 0 0 557. . . . . 1. . . . 7 . . * 15« 
700 6 ^ 0 . . . . 1. . . . (5. . . 24. 
800 743. . . . 1 . . . . 5. 
peo. . . . . . 835. . . . 1. . . . 5 , . . . 8. 
10 929. . . . 1 . . . . 4 . . . i ^ . 
2U I.859 P. 
3Ü 2.78p . . . I . . . KÍ* 
4H ^ 7 l g 1 <5'. -
5H 4.648 1 0 , . » i ó ¿ 
6v 5.57B . 3 . 
7H 5.507 1., . . 7. • . 
8Ü 7-4^7 i -
r^8 8.357 4 - ' . 1 ^ 
«Ojj. . . . 4 9 .2p5 . . . . 1. . . . p. . 
«og . . 18.593. . i 5. 
k«B 27.890 1 . , . . 3. 
57-^7 . . . . 1. 
' sn . . . 45.484 — 9. 
looy . . . .92 .958 . . . . 1 . . 5 . 
3 * * 
•Tabla para reducir los Reales de vellón 
á Reales de ardites de Cachaluna , pagan-
dofe dichos Reales en plata. 
ftlaravedis Reales. Sueldos Dineros, 6%t4bosi 
1 . ^ . * 4 5 . 
3. . . I . s ¿ 22. 
4 i . , . á y , 
4- 2. . . 44. 
5- • * 3. . . 21. 
l o . 6. , .42, 
20 . 1 1. . , 16* 
3 ° — 1 7 . . . 5 § . 
^ 5i* 1 <?. . . 5 7 -
Es . de vell. 
1 i . . . i o . . . M f l 
.2. 1 . . . . 1. . . . p. 
3. . . 2 1 7- • • 34-
4 . .3 ! . . . . < ? . 
5 4 1 4-••34* 
! io £ p . 
•20. . . • » . . . I 8« * . I» • • • 
3^• • • » » • » . 2 8 . . • . » . . . 
40 37. . £. 1. 
5o 4 ^ . . . . 1 . . . . p . 
^O. . . . . . . . . . . . . • • < £ . 
7o ^5. . . . 1. . . . 3. 
80 75-
«JO, . . « # , , 84, ; , . * , . . 
ÍOO* 
Sigue la Tabla para reducir los Reales áe 
vdlon á Reales de ardites de Cathaluña, 
pagandofe dichos Reales en. placa. 
Reales de ve l lón . Reales, Sueldos. Dinerti, 
I O O i>j. . . .. . . I . . . 5. 
200. . . . . . . . 187. . . .. . . I . 
3 0 0 * 2 8 1 . . . . . . . . . . (5, 
4 ° ° ••J7 5« 
¡joo. , 4^8. i * » , 6 , 
600 5 6 2 . . . . . . i . 
700. . . . . . . . 536. . . . . . . . . . . 5. 
800. 750. 
p o o . . . . . . , . 8 4 j . . . . . . 1... 6. 
l ü 937 Hl 
2 ^ . . . . , . , 1.875,. , , , . 
. . . . . . 2.8l2.... . . . . l e 
4« . . . 3 . 7 5 0 . 
5U,. . . . , . .4 .^87. . . . . . l e 
tfy....... 5.525, 
7 1 } . . . . 5.56a i¿ 
81} 7.500. 
^'4 j ? * • * * • • x* 
1 0 9 . . . . . . . . . 9 . S 7 5 ^ 
2oy. I 8.750. 
JOÍÍ 2^.125. 
40lí i7'50o. 
500 4^-875. 
í o o y . . . . . . ^ . 7 5 0 . 
Para 
BU 
Para reducir los Réáles de vellón I 
Sueldos de Cachaluna. 
p ARA tflA reducciónfirven las dos dft* 
tecedentes Tablas , previniendo % que fe ha 
de doblar la partida de Reales de Catha-
luna , porque fe componen de dos Sueldos, 
^ . ^ . 4 0 0 . reales de vellón , que {fegun fe 
figura en fu Tabla p, 327.) pagados en oro 
valen 371. reales de ardites,i. fueldo^y p. 
dineros , doblando los dichos 371. reales de 
arditesy importan 742. que con el fueldo de 
pico , y los 5?. dineros , / ¿ halla, que en 
y^l.fueldos , y 9, dineros los dichos ^oo, 
reales de vellón \y fife pagaren en pUtay 
fepratticaralo mifmo jhufawdofe en la 
Tabla^que le correfponde p, 319. y fe halla-
ra en ella^ que valen 375. re&lesde ardites) 
que doblados componen f >)Q, fueldos. 
Ta-
*** 
Tabla para reducir los Reales de vellón k 
Dineros de Gathaluña , pagandofe dichos 
Reales en oro. 
Maravedís de ve l lón . Dineros, 11, Abos, 
X. . . . . . . . 21. 
2 I I O . 
3 . • • I . . . . . 31. 
4 2. . . . . 20. 
5. . . . . 3. . . . . . 
10. 6. . . . . I B . 
2 0 i j . . . . . . 4. 
30 19. . . . . 22. 
3 3 ' Í • • . ... ..... 21. . . . . 21. 
Reales de yeílon. 
1 22. . . . . 10, 
2. 4 4 . . . . . 20. 
3 66 j o . 
4 . . . 8 9 8. 
S' • n i 18. 
* o 223 4. 
20. g, 
3 ° . y b 669 IZ ' 
4 o - - - . . . . 891. . . . , i 5 . 
5o- • - i 1.115. . . . . 20, 
ó o 1.338 24. 
7 ° 1.561 28. 
80 1.785. 
§0 ?. . . 2,008.. . • . . 4» 
100. 
m 
Sigue la Tabla para reducir los Reales de 
vellón á Dineros de Cathalmía, pagando-
fe dichos Reales en moneda de oro. 
Rsales de v e l l ó n . Dmeros. i r . Abos* 
, lOO 2.2 8. 
200 4.452 . . . . 15. 
300 d.dpj. . , . 24. 
400. 8.92 5. 
500 11.1 55 8, 
<5oo 1 j .387 . . . . i5 . 
700 I5.<5i8.. . . 34. 
800 17.8 50. 
^00 . 20.081 g* 
iH 2 2 . 3 1 2 . . . . ier. 
2]j 44.62 5. 
SU • • • ^ . 9 3 7 . . . . 16 , 
4 ^ . . 8i?. 2 jo. 
5U IH.5<52. . . . ió9 
mS'itf* 
70. . i; 5<5.187. , . . 16* 
Sjj « . 178.500. 
py. 2:00.81 2 , , . . 15, 
io[j 223.125. 
20[} 445.250. 
30|} . . 559 .375 . 
40u^ 892.500. 
500 1,115.525. 
TOOy 2,2 j 1.2 50. • l 
Ta-
5 3 4 
Tabla para reducir los Reales dé vellón 
á Dineros de Cachaluña , pagandoíe di-
chos Reales cu plata. 
Mfi. D h u r o s . á ü . á b o s . 
I . . . . . r » 45' 
2 I . . 2 2 . 
J . . . . . . I . . d / . 
4 2 . . 44. 
5 . . . .. . 3 . , 2 1. 
10, . .. .42. 
20. . . . . I j . . 1 .^ 
30 I p . • 58-
33. . . . . 2 1 . . 57. 
Reales. 
1 2 3. . 34. 
a 4S« 
3- • m .^7- • 34« 
4. . . . . 90» 
5 . . .. 112. . 34. 
1 0 . , « . 2 2 5 , 
20. . . . 450. 
30. . . , 675. 
4 0 . . . . 9 0 0 . 
5O. I . T 2 5, 
60. . . I . 3 5 O . 
7O. . . I .575. 
80. . . I .80O. 
90. . . 2 .02 5. 
F 
Reales, 
l o o . . 
200. ( 
300.. 
400 . 
500. 
^00. 
700. 
800. s 
poo. 
5H-
^i» 
7U. 
8 y. 
l o y . 
20]}. 
400. 
3 COI},. 
I N. 
• • . 2,250. 
, . . 4.500. 
• . . ¿5.75O. 
. 9.OOO. 
. . I 1.2 50. 
. , I3.5OO. 
1 5-750. 
, , ] 8.000. 
«. . 2 0.2 50. 
. 2 2.50O. 
. . 45.OOO. 
. i 57.500. 
. . . pO.OOO. 
.11 2.5OO. 
. . I 3 5.OOO* 
. I 57.5OO* 
.. 1 B0.000, 
. 202.500. 
.. 4 5 0 ^ 
• ^750. 
. . 900^1. 
2,25011. 
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